




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（会田伊右衛門手代・柴橋詰大山詰役人名前書上、明 （明和元年） 横切紙・1通 4942
和元年九月十五日ヨリ）
村高記　万用集（附属陣屋別村山郡幕領村々高記）　山 安永4年林鐘中旬写 竪三分蝋帳・1冊 4774
口宣豊






山家村山口村御領主次第（元和年中より寛保期までの 文政10年6月朔日写 横切継紙・1通 4948
領主・代官名前書写）
天保四年巳七月改　御大（ママ）官治の手代衆（村山郡 天保4年7月 横切継紙・1通 5298
幕領管轄手下・手代名前）
（郡中村々、三右衛門らへ褒美銀額書上）市郎兵衛宿。 文久2年正月28日 横切継紙・1通 4735－22
（幕領郡中各課丁銀割合高書上、褒美銀ヵ）　市郎兵衛 横切継紙・1通 4735－21
宿。
傲文（天童藩吉田大八生捕の者には賞与を与える旨） （慶応4年）閏4月 横切継紙・1通 6008
庄内中村権太夫、北爪脩六、ヰ田良吉、小林幡郎
心願書井金銀銅山出金村早立直仕法附入金調書（亡父 巳正月 竪半・1冊 4562
次右衛門尾花沢代官書役中施策に付）大貫錠之助






















（上金・軽目金通用に関する触について請書写）山口 享保11年10月 横切継紙・1通 5209
組山家村禅宗長龍寺洞雲
［触書写］（吹立の弐歩判金通用、小判金暇金引替の旨） （文政元年）5月 横切継紙・1通 5126
別紙貼継。
（秤改につき触書写）　宮崎役所→右三々役人中 子12月17日 横折紙・1通 5686
［触書］（越後国川々御普請御入用国役金上納の件）　御 寅10月 横切紙・1通 4621
役所→畠中密々名主中




（金銭貸借出入の裁許に関する法令写）柴橋御役所 巳10月9日 横折紙・1通 5786　　　、
覚（越後国川々御普請国役金村々割賦につき達）御役 午11月2日 横折紙・1通 5820
所→（大林新田他13ヶ村）右村々役人
















［廻状］（牧源五兵衛様明14日殺生に御出村なさるに付） 天保3年12月13日 横切継紙・1通 5281－39
大庄屋印→仏向寺様、三宝寺様、中町善行寺様、小路町善
行寺様
覚（漆山心元衆よりの廻状請取の旨）中山口源八→山家 辰3月30日 横切紙・1通 4778－5
村御名主五右衛門殿







［書状］（急御用に付明未明に寄合の旨）大庄屋伊藤儀左 未2月27日 横切紙・1通 5280－21
衛門→村々庄屋衆中　　裏は、願書下書（山家村田畑悪地御用
捨引願）。
覚（御役所様より越後国御入用割廻状井人相書請取） 寅正月7日 横切紙・1通 5059－15
田麦野村忠左衛門（印）→山家村三右衛門殿
［廻状］（江戸・大坂・京に紅花世話所相労るに付、村 末11月19日 横切継紙・1通 5169
山戯曲紅花此方の件）宮崎会所
［廻状］（定免切替願の件／小前の者寄合、騒ぎ立ち不 申正月7日 横切継紙・1通 5227
将の旨／他）　宮崎御役所→大林新田（他14ヶ村）右手々名
主・与頭・百姓代
覚（柴橋役所よりの廻状請取〉忠左衛門（印）→三右衛門殿 申正月16日 横切紙・1通 4960－1
4960全体を一括していた帯封共。4960・1～22まで一巻。
覚（柴橋役所よりの廻状請取）川原子村善吉（印）→山家村 正月29日 横切紙・1通 4960－2
御名主三右衛門様
覚（役所よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申7月3日 横切紙・1通 4960－3
覚（役所よりの廻状請取）田麦野村→山家村 申6月26日 横切継紙・1通 4960－4
覚（天童忠七よりの廻状請取）山口儀左衛門→山家村御名 申7月21日 横切紙・1通 4960－5
主面右衛門殿
覚（御巡見様御儀に付廻状請取）田麦野村→山家村 申7月19日 横切紙・］通 4960－6
覚（御巡見様御儀に付廻状請取）田麦野村→山家村 申7月17日 横切紙・1通 4960－7
覚（天童忠七よりの状請取）山口村（印） 7月23日 横切紙・1通 4960－8
覚（御巡見様通行に付廻状請取）道満村（印）→山家村御名 7月21日 横切紙・1通 4960－9
為所
覚（御用達衆よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申7月10日 横切継紙・1通 4960－10
覚（御役所よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申6月25日 横切紙・1通 4960－11
覚（御用達衆よりの廻状請取）田麦野村忠左衛門（印）→山 申6月19日 横切紙・1通 4960－12
家村三右衛門殿
覚（御用達衆よりの廻状請取）田麦野村→山家村 申6月12日 横切継紙・1通 4960．13
覚（沖忠七よりの廻状請取）山口村（印） 6月17日 横切継紙・1通 4960－14
覚（御用達衆よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申6月10日 横切紙・1通 4960．15











覚（御役所などよりの廻状請取一一括） （申） 横切紙・一括（32点） 4960．19
覚（御役所などよりの廻状請取書綴） （申7月） 綴（横切紙）・1綴 4960－20
覚（御役所などよりの廻状請取一括） （申） 横切紙・一括（20点） 4960－21
覚（御役所などよりの廻状請取一括） （申） 横切紙・一括（58点） 4960．22
［差紙］（寒河江陣屋へ罷り出るべき旨）秋月徳之進、吉 酉10月朔日 竪紙・1通 5760
岡虎次郎→羽州村山郡若絵本寿院、右名主組頭
［廻状］（極割に付柴橋会所へ参会依頼）寒河江出張柴橋 酉11月15日 横切継紙・1通 5893－13
附会所（印）→□羽村年番名主理右衛門殿（印）、北目村年番名主
武右衛門殿（印）、山家村同断三右衛門殿
［廻状］（写、御陣屋詰赤羽八郎次様陣屋着に付、御見 亥4月27日 横切継紙・1通 4944－9
舞に罷り出るべき旨）東根会所→隠匿村、山口村、田麦
野村、山家村、原町村、山寺村出村々御名主中





［廻状］（村々諸割賦済臨御済下されたき旨）御用達（印） 2月25日 横切継紙・1通 6003
→中野村彦右衛門（他4名）、今塚村、山家村二村々名主組頭中
包紙二俣。
［書状］（諸割賦井御廻米諸入用御済し願）御用達→長崎 3月27日 横切継紙・1通 5994
村、三新田村、中野村、新田村、中野門伝村、千手堂村、山家
村、・田麦野村　右平々名主中
覚（宮崎役所より当役所への御状受取につき）天童大庄 4月9日 横切紙・1通 5351－14
屋（印）→山家村芝名主所













（雑税・欠米・込米等の儀に付税法改正まで旧慣の通 ＜明治4＞辛未3月 竪半・1冊 4790
心得るべき旨達、他関係文書写）北目出張所→村山郡
当管内北目附村々役人・惣百姓
（第六拾二号、貢納においては各村貢米金割賦帳を作 明治7年11月30日 竪半・1冊 4626
成し、検査を受けるべき旨達）　山形県権令関口隆吉→
第三大二心一区区長副　青罫紙。
（地籍帳記載規則変更に付達）山形県地籍係→第三大二二 明治9年10月29日 竪紙・1通 4654－2
壱区山元村正副村長
東村山郡各学校明治十二年上半季下半季丸積予算表 明治12年2月28日 工学・1冊 5067
東村山郡長筒井明俊→各町村戸長　表紙別紙。





山形県養蚕試験一覧表　山形県庶務課 明治13年7月 竪半・1冊 5068－2
（社寺逓減温浴渡の件山形県令三島通庸より達に付、 明治13年9月20日 竪半・1冊 4603
出頭命令）東村山郡役所（印）→山元村戸長役場、若松寺
「東村山郡役所」名入青罫紙。
（村費不納者処分の儀に付達等綴）内務卿松方正義青罫 明治13年11月2日 竪半・1冊 4593
紙。
山形県東村山郡壱町九十二村聯合町村筆記表紙別紙。 （明治15年～17年） 竪半・1冊 5070－1
印刷。5071－1～4まで綴。





東村山二二一番学区町村聯合会筆記 明治17年6月 竪半・1冊 5070－3











明治十七年六月太政官布達　（商標登録手続　明治十 （明治17年6月） 竪半・1綴（2冊） 5073
七年六月太政官布告　商標旧例）（山形県令折田平内）
表紙別紙。印刷。














廻章（元朱印地除地本途雑税石代金不納分に付）山形 明治6年7月13日 竪美・］冊 4612
県租税課→第三大羽小弐区貫津村始
（郷村社地賦税方に付出頭すべき旨通達）　第三課→第一 明治11年5月17日 竪半・1冊 4592
大区区務所　「山形県第一大棟十四小誌」名入青罫紙。








［差紙］（相談の筋に付）東村山郡役所第二科（印）→山元村山 明治15年3月27日 竪紙・1通 4546－4
口三右衛門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。
［差紙］（日本鉄道会社利子御渡に付）　東村山郡役所第二 （明治）16年3月2日 竪紙・1通 4546－5
科（印）→山口三右衛門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。
（鉄道会社株金納付に付申入）　蔵田信→山元村山口三右衛 明治15年6月3日 竪紙・1通 4546石
門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。
諸布達請取簿　山元村役場 明治14年1月 横半半・1冊 4676
一25一
1．支配／2．法令／2．明治布達／2．（差紙・廻状）
（鉄道会社創立、株金募集の件諭達）東村山郡長蔵田信 明治15年6月4日 竪半・1冊 4563－2
→戸長　「東村山郡役所」名入青罫紙。
（東村山郡長町野重世より村役場宛回達等写、戸長新 （明治17年7月1日） 竪半・1冊 4556
任の件他）　（東村山郡長町野重世）→（貫津村外四ヶ村元戸
長）青罫紙。





（幕府巡見役人名前書、御留役山田周蔵他9名） （文政7年4月） 横切継紙・1通 5138．34
（先触写、手附貝塚正吉郎・内藤磯右衛門他一行廻村 丑8月21日 横切継紙・1通 5232
御用人足・馬覚）
（廻村幕府勘定方役人人数覚） （卯9月） 横半半・1冊 4751






















（鳥井左京様御領地之時山家村本郷田畑入作検地帳面 寛永2年霜月11日 横切継紙・1通 4944－11
写）　山家村右京印→孫市（花押）〈受取ヵ〉
寅野御縄打水帳　畑帳　改三番目　高二在家6中野村 寛永15年8月22日 竪美・1冊 5136
迄












（山家村本新田畑高反別鹿訳取調帳）山家村百姓代庄兵 安政4巳年3月 横長美・1冊 5452
衛、組頭甚吉、同三四郎、名主見習弁之助→松永善之助様寒河
江御役所









（山家村田畑高調） （近世後期） 竪半・1冊 4649
一27一
2．土地／4．高書上（・反別書上）
小路分山口伏改（下々畑下畑反畝作人書上） 近世 横長美・1冊 5469
（山家村反別持主書上） 近世 横長美・1冊 5472
（山元村地目別土地面積地価等書上）青罫紙。 明治中期 竪紙・1通（2枚） 4655
（山家村高反別・油画など書上） 子（近世後期） 竪半・1冊 5449
本畑・新畑反畝歩総計　後面。 戌6月22日 横切紙・1通 5700
［書状］（山口村高反別調）東根二而（山口）義左衛門→（猪野 10月24日 横切継紙・1通 5362
沢）小山田理兵衛様　封紙入。






























































小路町弥七名寄写（田畑反畝高取米書上） 文化13寅7月7日 横折紙・1通 5751
（田町清治分持地、村差出内より書抜） 天保2年遅3月23日 横長半・1冊 5470
（山家村字別所持地名寄書上） 近世後期 横長美・1冊 5455
来演繭紬（置数・立竪米書上） 近世 横折紙・1通 5668－6










三年新高入（高入地分年貢村割） 寅年 横長美・1冊 5763
7．起草地
数量（件数）　13
（山家村田荒地置起返御請書）　三右衛門、作兵衛、庄吉、 天明元丑9月 横折紙・1通 5758
万助→御代官野田松五郎様柴橋御役所
（山家村田畑起返し高入につき覚）→（布施弥市郎様） 天明9酉2月　　　　，横折紙・1通 5816
（山家村荒地起旧地反別・小前作人書上） 天保14三年8月改 横長美・1冊 5451
（荒田地温反別毛揃等書上帳断簡）、 近世 断簡（折紙）・1通 5462
（山家村田ノ砂起返り地回反別小前書上）　（羽州村山郡 近世 横長美・1冊 5463
山家村）
（荒田地毛揃等書上） 近世 横長美・1冊 5464
（荒田地平反別毛揃等書上帳断簡） 近世 横折紙・1通 5465
（荒田地高紐和毛回書上帳断簡） 横折紙・1通 5467－1
（起返り本油入田地書上） 近世 横折紙・1通 5467－2
（起返取下地、本浦地書上断簡） 近世 横折紙・1通 5467－4









権兵衛今居屋敷（地面略図、他） 文化10年10月 横切紙・1通 5186















（若（松）徳兵衛より勘三郎・万助へ之証文、畑替地） （文化元年12月） 横切継紙・1通 5138－43











記（二朱印地若松寺分百姓持地・来噂院持地反別書上） 5月31日 竪紙・1通 4648－1
第三大区小二区山元村三等戸長山口三右衛門→山形県村井
大仁殿
差上申御請書之事（社寺地御払の儀につき）山元村若松 明治6年6月 竪紙・1通（2枚） 4648－2
寺、同門前役人惣代鈴木弥内、同戸長山口三右衛門



















乍恐以書付奉願上候（雛形、墓所・火葬場取調に付、 明治7年3月 竪紙綴・1綴 4565
絵図等添付）　→山形県権令一殿











文政七申八月洪水川欠損地引（山家村損地割・高割） （文政9年6月27日） 横長美・1冊 5302
砂利押（洪水にて本紙の内起返り取上地の内砂利置損 嘉永4亥7月7日 横長美・1冊 5466
地の分書上）
明治八年損地取調（山家村田畑）　青罫紙。 明治11年3月 竪半・1冊 4650









請取申銭轡事（子酒興入草代請取）伊藤権右衛門（印）→山 子ノ9月18日 横切紙・1通 5058－27
親臨や彦左衛門殿
覚（卯ノ入草代請取）　山口藤兵衛（印）→山家彦左衛門殿 卯9月18日 横切紙・1通 5058・49
（山根刈取議定に付覚） 明和2年酉8月 横切紙・1通 5535
ひさもん山（山林持主名前書付） 文政5年10月10日 横切紙・1通 5139－28
一31
2土地／16．林野几林罫
［書状］（下書、当村草野支配の件に付、其御組下の者 文政13年4月19日 横切継紙・1通 5240
心得違なきよう申聞け下されたく）　山家村与頭三四
郎、同甚右衛門→若松寺御役人鈴木嘉吉殿
「たのミノ入二壱ツ…」（栄助咄覚） 丑3月10日 横切紙・1通 5194



















年々御払山之帳　山家村 貞享3年8月7日 横長美・珊（未編綴） 5682－1
乍恐奉願候御事（若松平内病身につき山守役儀御免願） 享保7年7月 横切紙・1通 5440－26
若松願主平内、山家村組頭勘三郎、同七兵衛、同重助、庄
屋三右衛門→村岡丹助様、日野金左衛門様
宝暦十年辰九月御魂反別改（湯上山等山家村御林） （宝暦10年） 横長美・1冊 4927
雪折木付（割木に加工分束数）酒井正右衛門→山家村庄屋 巳ノ3月24日 横切継紙・1通 4778－3
彦左衛門殿
覚（山方衆様御出の節入用銭書上） 辰2月22日 横切継紙・1通 4778．6
口上（御案紙の内容を吟味くだされたく） 9月14日 横切継紙・1通 4778－27
［書状］（一ノ沢山年季利用の相談に付）井関藤次郎（花 2月2日 横切継紙・1通 5894－4
押）、笹嶋六兵衛（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿
［書状］（一ノ沢山証文高木村より遣わしの件）伊藤伝右 11月23日 横切紙・1通 5894－5
衛門、高木元右衛門→大庄屋藤兵衛殿
［書状］（高木村へ御陰山之儀に付）井関藤次郎（花押）、笹 3月5日 横切紙・1通 5894－6
嶋六兵衛→山家村庄屋彦左衛門殿
覚（松割木三代銭上納命令）井関藤次郎（花押）、蔵持半左 辰6月 横切紙・1通 5894－7
衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿
［差紙］（明日会所へ出向くようにとの旨）笹嶋六兵珍花 2月19日 横切継紙・1通 5894－8
押》、井関藤次郎（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿
［書状］（二之沢今日より勝手次第山刈取の旨、山奉行 3月9日 竪紙・1通 5415
より仰せ付けられるに付）中川弥兵衛久慶ヵ（花押）→山
家村庄屋山口彦左衛門様
（山口組御林山山守名前書雛形） 7月22日 横切紙・1通 5057－15
一32一
2土地ノ16．林野！2御林
［書状］（三左衛門山守り三役の件）山家村庄屋三右衛門→ 8月9日 横切紙・1通 5893－11
若松庄屋次郎兵衛様















（羽前国村山郡山町村地内松本重雄他2名受地字若松官 明治9年5月 竪紙・1通 4661－1
林引渡書）山形県第三課（印）




（山元村地内官禄払下地井立木関係書類綴東京警士 （明治10年～11年） 綴・1綴 4661－4
族板垣書信への払下官林等）









隔間山現反別調　（見聞人格之助他14名） 明治8年4月9日 横長半・1冊 5662．2









（区内官有地・還惑者へ払下地賦税納付の件達、山元 明治11年5月15日 竪半・1冊 4564
村分書抜）県令三島通庸代理山形県大書記官薄井龍之→第
一大区区長　「山形県管下第一大区十四小区」名入青罫紙。










官有山拝借之儀二付願（晶晶、山元村字若松山拝借の 明治15年2月 竪紙・1冊 5675
件）東村山郡山元村願人鈴木弥内外＋芳名→縣令宛青罫紙
使用。
御請書（官有地小柴刈取検査を受ける二四）東村山郡津 明治22年7月7日 竪紙・1通 4685
山劃一字山元願人山口甚吉印、全全全立会人小笠原小指印、東
一村山郡津山村役場書記山口民蔵印→山形県属奥井寛信殿
記（滋賀県士族大村徳蔵他還禄替地御払下願書指令詮 4月24日 横切紙・1通 4629
議の件）　香澄町役場（印）→東村山郡山元村戸長山口格之助
殿




年々新山御払被弾候帳（表紙のみ）山家村 貞享3年8月7日 横折紙・1通 5683
記（材木代金書上） 近世 横長美・1冊 5544









損木御下願（山元邨官有地観音旧境内木6本）山形県羽 明治12年3月17日 隠秘・1冊 4683
丁丁東村山郡山元邨二十八番地旧修験観音別当若松二二職柴野
優歓、戸長山口格之助→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。
記（後山杉売代受取覚、他） （明治13年） 綴・1綴 5718
山林立木御調二付御届ケ（他、山元村山立木調類綴、 （明治15年3月） 竪半・1冊 4678
鈴木弥内持山他）青罫紙。




覚（御払木代銭上納申付書）石田八左衛門（印）、村岡丹助 午6月 横切継紙弓通 5440．21－1
（印）→山家村庄屋三右衛門殿　5440・1と2は重なっていた。
覚（御払木代銭受取書）村岡丹助（印）、石田八左衛門（印）→ 午7月10日 横切紙・1通 5440．21－2
山家村庄屋三右衛門殿
覚（踏木代金受取）　山方役所（印）→山家村庄屋 戌7月12日 竪切紙・1通 5440－22－2－1
覚（払木代金受取）　山方役所（印）→山家村庄屋三右衛門殿 亥7月10日 竪切紙・1通 5440－22－2－2
覚（御払木代金上納申付書）山方役所→山家村庄屋三右衛 （享保4）亥11月 横切継紙・1通 5440－24－1
門殿　　5440－22・1～3は重なっていた。




覚（天童御茶屋材木切木本数）　山方6→山家村庄や三右衛 亥1月2日 横切紙・1通 5440．24－3
門殿
覚（亥岬町御代割、甚右衛門分） 横切紙・1通 4778・8
御払松木御代銭之覚 寅2月20日 横切紙・1通 4778－9
覚（山家村介惣他3名分木数書上） 寅2月20日 横折紙・1通 4778－10
覚（松木代金上納申付）荒伊左二右衛門、笹嶋六兵衛→山家 6月 横切紙・1通 4778－13
村庄や彦左衛門殿
覚（東井ノ森山他木代銭取立上納申付）酒井正右衛門、 霜月 横切継紙・1通 4778－14
樋口量右衛門→山家村庄や彦左衛門殿
［書状］（上納金銭に相違があるに付出頭申付）笹嶋六兵 11月29日 横切紙・1通 4778－15
衛、井関藤次郎→山家村庄や彦左衛門殿 ，
覚（割木・葉代金上納申付）岡村彦左衛門重勝、大嶋甚兵 6月 横切継紙・1通 4778－16
二二■→山家村庄屋留左衛門殿
未木代之覚（天童小路町分取集依頼）山家村勘三郎→小 丑7月2日 横切紙・1通 4778－26
路町利兵衛様
覚（御悩御払木代銭人別書付）　日野金左衛門印、村岡丹助 酉7月 横切継紙・1通 5057．21
印→山家村牢屋三右衛門殿





覚（御払松木代請取）酒井正兵［衛］、大嶋九［］→山家村庄 午7月10日 竪切紙・1通 5280－29
屋彦左衛門殿地部破損。
御払申請候風折松木之事（立山・羽山他御林山材木申 卯ノ9月 横切紙・1通 5058－35
請）　山守頭たれ、組頭たれ、庄屋→日野、村岡
（若松・山生木数改帳） 戌8月15日改 横半半・1冊 5566
5．入会
数量（件数）　2










覚（東根山方役所より御書出しノ写、御払木松茸運上 享保戌12月’ 横切継紙・1通 5057－1
井かくま山代金上納金書上）　山方役所→山家村庄屋三
右衛門殿









山方万代金請取申事（山家村分金2両3分余）山口大庄屋 戌7月5日 横切紙・1通 5058－79
藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門殿
（貫津・二子沢・二二運上札渡すに付申付書）酒井正右 正月25日 横切継紙・1通 4778－12
衛門光就ヵ、多賀谷次兵衛三二→山家三三や彦左衛門殿
［書状］（一之沢山二之沢山代金進上に付）高木中川弥 11月14日 横折紙・1通 4811・3
兵衛（花押）→山家村庄屋彦左衛門様
●










永代売渡山之事（年貢差詰りにつき）山家村山売主甚之 天明3年寅3月 竪切紙・1通 5391－3
介（印）、同村請人清四郎（印）、同村世話人作兵衛（印）→山家村
佐吉殿
［書状］（山5ヶ所分証文に付）明石源三郎→山家村山口三 10月晦日 横切紙・1通 53914
右衛門様
証文之事（年貢差詰り、山敷金2歩にて山売渡）山家村 享和2戌年 竪半・1通 5391．5
百姓蝉吟（印）、文助（印）→若松海音坊様
覚（先年返却の山代金髄に請取）久野本村源三郎（印）→ 天保3辰年9月23日 横切紙・1通 5391石
山口三右衛門様’
譲渡申山之事（たかひら山・たのミ山、年貢差詰りに 天明5年巳3月 竪美・1通 5391－7
つき）　山譲渡人山家村惣兵衛（印）、同村加判清八（印）、同
村取次左吉（印）→明石八兵衛殿
永代売渡山鞘取（貴殿抱地小作の所、不納米あるにつ 文化7午3月 竪美・1通 5391－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ｫ） 山家村山渡人市郎兵衛（印）、同村受人栄助（印）、取次人
五人頭佐吉（印）→久野本村源三郎殿

























添証文二恩（貴殿先祖留兵衛元所持にて当時拙者所持 明和9年2月 横切継紙・1通 5188
の畑地、金2両にて譲渡に付）山家権平→同村武七殿
永代譲渡野羊文之事（年貢米不納に付畑地質入の上金 天明4年閏正月29日 竪紙・1通 4978－1
借用）　山家村金借主久助（印）、同請人多吉（印）→山村勘六
殿4978－1～5までこより紐一括。
永代譲渡畑野文之事（無口年貢米不納井夫食差詰りに 天明5年3月 竪継紙・1通 4978－3
付譲金請取の上、上川原畑地永譲）　山家村畑譲主多吉
（印）、同村証人久助（印）、同村口入兵助（印）→同村三右衛門殿








［書状］（下荻野村伊右衛門懸り合の一件につき御名主 8月13日 横切継紙・1通 5139－37
三右衛門様へ御申入れ、御済まし下されたく／他）
山かた右遠藤金兵衛→山辺（ママ）高橋佐五兵衛様
差出申一札翁忌（下書、畑地私方へ譲渡しに付）下荻 文化5年10月 横切継紙・1通 5139－38
洞戸村一札渡主伊左衛門、同組頭源四郎→当村与蔵殿
田地質物二相渡シ金子預申事（宝永期～寛政期までの （文化7年午3月） 横切継紙・1通 6005
質地証文写書継、伝三郎より三右衛門方へ譲渡しに
なった山家村地所に付）
譲渡申御田畑些事（剛兵溝前永譲証文下書）若松寺本寿 文政7年3月 横切継紙・1通 5651－6
院、右一高五人組合惣別吉蔵、組合五郎右衛門（他1名）、百姓
代庄兵衛、組頭三四郎（他1名）→同村圓蔵殿






譲渡申山畑証文之事（写、御年貢不納に付山畑譲渡） 文政9年3月 横切紙・1通 5148
→山家村林兵衛殿
山形宝橦寺御台田譲渡申添証文之事（写、御年貢不納 文政9年3月 横切紙・1通 5150
に付物譲渡）　山家村田譲渡主伝三郎（他）→山家村圓蔵殿
譲渡申草生畑町文之事（写、御年貢不納に付）山家村畑 文政9年3月 横切継紙・1通 5152
譲渡主伝三郎（他）→山家村圓蔵殿
宝瞳寺領御下畑譲渡団平文之事（下書、年貢不納に付） 文政9年3月 横切紙・1通 5198
→山家村三四郎殿
［書状］（地所取引の金子弐百両国元にて取引の旨） ＜弘化3＞閏5月2日 横折紙・1通 5091
権右衛門→山口三右衛門様、六田東右衛門様
覚（田地証文8通受取）中ノ目今次郎（印）→山家三三右衛門 弘化4年6月7日 横切紙・1通 4714
殿




地所売買二二券状買受人名面御記入願（山元村字小前 明治17年 竪半・1冊 4666
田畑売渡）東村山郡山元村売人山口太助（印）、全全買人高
橋勘六、戸長山口格之助→東村山郡長町野重世殿　青罫紙。





委任状（山形区裁判所天童出張所に買受地登記の手続 明治30年3月4日 竪半・1綴 4575－1
を山口千代吉に委任）東村山郡津山村大字山元壱番地
山口三右衛門　4575－1・2は綴。


















質流地相渡申畑之事（御年貢不納に付金借用金引）流 天明6年3月 竪紙・1通 4940－2
地主田町徳次郎、五人組頭彦十郎、百姓代伝兵衛、組頭利七→
山家村作兵衛殿
金子借用添証文庶事（田町分業繋金証文去年御年貢米 文政6年3月 竪紙・1通 4940－1
不納に付金2分野5俵借用）山家引金借用主伝三郎、親類
加印伝助→同村三四郎殿　　4940－1と2、紙繕一括。
畑質地仕金子預証文之事（写）皆野森村金預主佐治兵衛、 寛政2年2月 横切紙・1通 5226
五人組頭久左衛門、組頭九右衛門、同仁左衛門→山家村吉蔵殿





覚（宝瞳寺分畑地質流に相渡す二付、本紙証文預証） 天保7年3月29日 横切紙・1通 4732－1
名主三右衛門（印）→同村林兵衛殿、卯吉殿
［封筒］　東京鍛冶橋外五郎兵衛町壱番地貴知法社社員伊東栄五 6月19日 封筒・1通 6080－1
郎→羽前山元村山口三右衛門様　6080・2～6入。
（山元村における質地慣行について書上）羽前国村山郡 明治8年6月 横切継紙・1通 6080－2
　山元村戸長山口三右衛門印、副戸長山口甚吉印、同山口庄兵衛
@印
m書状］（控告の事件、当村従来の質地慣行に付）山元 （明治）8年6月 横切紙・1通 6080－3
村戸長山口三右衛門、副戸長山口甚吉、同山口庄兵衛→東京貴
知法一思社員伊東栄五郎
［書状］（貴知慮社設立の件／御村方林兵衛一件／伊 6月19日 横切継紙・1通 6080．4
達・福島に一等裁判所設立の件／他）伊東栄五郎→山
口三右衛門様、山口甚吉様、山口庄兵衛様
［書状］（三右衛門留守に付、代って従来の慣習認の旨） （明治）8年6月 横切継紙・1通 6080－5
山元村戸長山ロ三右衛門代兼山口甚吉、同山口庄兵衛→東
京貴知法社御社員伊東栄五郎殿




公証取消之義二付願（宅地書入のところ借用金返済に 明治20年1月20日 竪紙・1通 4574
付）　東村山郡山元村元負債主山口三右衛門、同七拾壱番地保
証人山口千代吉→貫津村外四ヶ村戸長安倍親名ヵ殿　青罫紙。
覚（宝橦寺分畑地質流諸借入金方始末に付、本紙証文 申3月29日 横切継紙・1通 4987
預り）　名主三右衛門印→同林兵衛殿、卯吉殿
［書状］（山家村新兵衛前所持高田畑屋敷質取地流地に 4月5日 横切紙・1通 5837
付）　明石八兵衛→山口三右衛門様

























（土地移動覚、文政7年3月一高法家坊へ渡る旨、他） 文政7年3月 横切紙・1通 5138－32
乍恐以書付奉願上候（畑田成・切添切開・屋敷成・起 戌2月 竪半・1冊 4893
返等一筆限取調の件、猶予願）寒河江附村々一同連印
→林伊太郎様寒河江御役所













月齢免定之事（写）市川郷右衛門印、高須弥太夫印→山家村 寛保元年10月 横切継紙・1通 4944－10
庄屋・百姓
宝暦九卯年仮御免定（山家村分御廻米高・川下賃等書 （宝暦9卯年） 横長美（綴〉・1綴 5614
上、他、籾不足覚等書付綴）





けんみ引改（山家村百姓別検見引分書上） 文政7年10月18日 横切継紙・1通 4944－1－2
申皆済目録（写、山家村分）田五郎左衛門御判→右（山 文政8年7月 横切継紙・1通 4944－1－4
家）村名主・組頭・惣百姓
けんみ引改（山家村百姓別検見引分書上） 文政8年10月14日 横切継紙・1通 4944－1－3
酉御取箇改（写、山家華分、申酉御仮免状写・酉出高 （文政8年） 横切紙・一括（4通） 4944－1－5
飯盛）他3通は巻込み。




内様（稲田収穫株数書上） （安政5年8月19日） 横半半・1冊 4752





















（地目別無欠・三代・道代書上）　山家村 延享元年子7月旧改 横長半・1冊 5646
辰御年貢表直し（納俵数の減額） （明和9年） 横長美・1冊 5736
（田畑石頭入引・起返り・本免等書付） 文政7年 横切継紙・1通 5総9－31
覚（年貢米のうち定石・水損手当引等差引） 文政8年12月26日 横切紙・1通 5203
（山家村岡巳遠見引米高） 弘化2年9月 横切紙・1通 4748－3
（享保16年より延享2年まで御用捨引石数覚） 近世 横長美・1冊 5483
皆貰分書（百姓引高ヵ） 近世 横長美・1冊 5668－9
新古永引覚（本新田畑） 丑5月27日 横切紙・1通 4778－38
（大森山近隣川沿略図） 横切紙・1通 4778．39
（二代・道代差引書付） 18日 横折紙・1通 5644












津軽様江米御渡し二付摺立ノせツ壱斗弐合ツ・込米取 宝暦6年子5月 横長美・1冊 5486
立（山家村民）
（天保元・2年暮米1俵代若取立分書付） （天保）5年3月20日 横切紙・1通 5281－78
［書状］（孤村庄三郎去子年貢米納入催促）山家村組頭共 丑3月16日 横切継紙・1遺 5993－2
→小路町御蔵方御衆中　　別紙1通あり。









役銭覚（寛政元年山家二三右衛門三分先納・二割等） （寛政2）戌2月 横折紙・1通 4994・7
ヤのめ蔵方（印）→同村金十郎殿，
覚（越後国役金等書付）　やのめ蔵方→山家三右衛門殿 11月4日 横切紙・1通 4994－9
覚（定石代金等書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 丑9月5日 横切紙・1通 4994－10
覚（御役金額書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 子10月7日 横切紙・1通 4994・11
覚（小物成等書付）やのめ蔵方→山家内三右衛門殿 12月朔日 横切紙・1通 4994－12
覚（定石二納金書付）やのめ内蔵方→山家二三右衛門殿 子10月4日 横切紙・1通 4994－13
覚（小物成等書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 12月15日 横切紙・1通 4994－14
覚（国役割書付）やノ目蔵方→山家村三右衛門殿 亥12月17日 横切紙・1通 4994－15
覚（三右衛門酒勾割金書付） 横切紙・1通 4994－16
覚（極割金書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 亥12月17日 横切紙・1通 4994－17
覚（舟場入用まし夫銭書付）やのめ蔵方（印）→山家村三右 閏2月22日 横切紙・1通 4994－18
衛門殿
覚（定石二納書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿別紙1通 丑10月5日 横切紙・1通 4994－19
あり。
覚（半駄賃書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 丑12月20B 横切紙・1通 4994－20
（夏取立分年貢金百姓持参覚） 午10月6日 横長美・1冊 5724
酉ノ暮御年貢代取覚（山家村） 酉ノ暮 横折紙・1通 5799










預申御寝之事（当村御蔵方へ上納に付）山家村庄屋三右 元文4年5月10B 横切継紙・1通 4748－1
衛門（印）→同村杢兵衛殿　4748・1～39まで綴。
記（三二山家村三右衛門三分貢米受取）貫津村郷蔵元 明治5年12月16日 横切紙・1通 4748－21
（印）→山家村甚九郎殿
覚（利助へ米4俵渡したきに付）本（印）→勝五郎殿 （寛政2）戌4月17日 横切継紙・1通 4994－2
覚（子午年貢米3俵2斗請取）三日町坂口太兵衛（印）（最上天 文政5年12月6日 横切継紙・1通 4946
童坂口）→山家佐五兵衛故地清助殿

















覚（当塁壁地御年貢金受取）上〆津村地主六右衛門（印）→ 天明7年10月15日 横切紙・1通 5137．34
山家村惣助殿
門前皆済書（物成年貢米大豆代金皆済）三右衛門→門前 文政7年12月28日 横切継紙・1通 5051－2
御庄屋今野権次郎殿
覚（米前金請取）やノめ金＋郎（印）→山家村山口三右衛門様 寛政12年2月9日 横切紙・1通 5051－4
十一年地租諸富出金納通　山野森邨事務所（印）→山元村山 （明治11年） 横折紙・1通 4895－2
口三右衛門殿
明治十一年地租民費受取通　天童郡事務所（印）→山元村山 （明治11年） 横折紙・1通 4895－3
口三右衛門殿
領収之証（地方税・直税等）山形県北村山郡山口村戸長役 明治15年6月 横切紙・1通 4895－4
場（印）→町人　山元村山口三右衛門　青罫紙。
請取申金子事（当芋済金）藤兵衛（印）イ彦左衛門殿 子2月17日 横切継紙・1通 5058－80
請取申銭之事（子ノ春わり代）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子3月7日 横切紙・1逓 5058－83
彦左衛門殿
子ノ春済金請取申事（金3両1分）山口藤兵衛（印）→山家彦 子3月8日 横切紙・1通 5058－86
左衛門殿
子ノ春済金請取申事（金4両2分〉山口藤兵衛（印）→彦左衛 子4月朔日 横切紙・1通 5058－87
三殿
請取申金子聞事（子夏型金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄 子6月26日 横切紙・1通 5058－53
や彦左衛門殿
請取申金子事（子再呈金請取）藤兵衛（印）→彦左衛門殿 子7月3日 横切紙・1通 5058－54
請取申金子事（子二二金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子7月8日 横切継紙・1通 5058－55
彦左衛門殿
請取申金子事（子夏済金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子7月12日 横切紙・1通 5058－56
彦左衛門殿
請取申金子事（子壷済金請取）山口藤兵衛（印）→山家村上 子7月24日 横切継紙・1通 5058－57
左衛門殿
請取申金子事（子夏済金請取）山口藤兵衛（印）→山家彦左 子8月3日 横切紙・1通 5058・58
衛門殿
一晩金子請取申事（金子2両1分）下山口村庄や与右衛門 子ノ8月9日 横切紙・1通 5058－60
（印）→山家村庄や彦左衛門殿
夏済金請取申事（金子7両）下山口村庄や与右衛門（印）→山 子ノ8月19日 横切紙・1通 5058－59
家村庄や彦左衛門殿




請取申金銭旧事（小物成銭請取）伊藤権右衛門（印）→山家 子12月7日 横切紙・1通 5058－26
庄屋彦左衛門殿




請取申金子事（御年貢金請取）伊藤権右衛門（印）→山家彦 子12月15日 横切紙・1通 5058－23
左衛門殿
請取申金子之事（御年貢金請取）血止権右衛門内喜兵衛 子ノ12月22日 横切紙・1通 5058－24
（印）→山家村庄や彦左衛門殿
覚（銭600文請取）藤兵衛（花押）→彦左衛門殿 子12月28日 横切紙・1通 5058－47
請血痕銭函之事（帳紙代、筆取米請取）伊藤権右衛門 子12月29日 竪切紙・1通 5058．18
（印）→彦左衛門殿
請取当直空事（白川入用銭請取）伊藤権右衛門内喜兵衛 丑ノ2月5日 横切紙・1通 5058－19「
（印）→山家村彦左衛門殿
請取申金子当事（御買米代金・夏済金）伊藤権右衛門 丑6月23日 横切紙・1通 5058－115
（印）→山家彦左衛門殿
受取申金子事（春夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月朔日 横切紙・1通 5058，118
門殿
請取申金子之事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月8日 横切紙・1逓 5058－116
門殿
請取申金子山事（洋紙金）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋彦 丑7月20日 横切紙・1通 5058－119
左衛門殿
請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑7月23日 横切紙1湧 5058－111
請取申金子早事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月28日 横切紙・1通 5058－113
門殿
請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑8月朔日 横切紙・1通 5058－114
覚（東根甲唄上ケ丑夏済金） 丑8月2日 横切紙・1通 5058－117
請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門→山家庄屋彦左衛門殿 丑8月7日 横切紙・1通 5058－110
請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑8月11日 横切紙・1通 5058－121






（茶代書上）　山家彦左衛門→伊東藤兵衛様 寅9月18日 横切紙・1通 5058一132




請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家彦左潜門 寅11月21日 横切紙・1通 5058－68
殿
請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 寅12月2日 横切紙・1通 5058－66
衛門殿
請取申金銭盛事（山家村小物成金、わり代）伊東藤兵衛 寅12月16日 横切継紙・1通 5058－65
（印）→山家庄屋彦左衛門殿




請取申金子事（三春済金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 卯2月24日 横切紙・1通 5058－90
衛門殿
請取申金子之事（当学則金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 卯3月14日 横切紙・1通 5058－91
左衛門殿
請取申金子事（当春野金）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 卯3月23日 横切紙・1通 5058－96
請取申銭山事（寅年わり代請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛 卯3月25日 横切紙・1通 5058－37
門殿
請取申金子事（当春済金）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 卯4月4日 横切紙・1通 5058．92
請取申金子事（夏済金等請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 卯7月8日 横切紙・1通 5058－13
彦左衛門殿
請取申金子事（当駅済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄や 卯7月22日 横切紙・1通 5058－15
彦左衛門殿
請取申金子事（当夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門 卯7月25日 横切紙・1通 5058－14
殿
請取申金子事（御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家村庄 卯11月7日 横切紙・1通 5058－41
や彦左衛門殿
請取申金子事（当御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄 卯11月28日 横切紙・1通 5058－40
屋彦左衛門殿
請取申金子之事（当御年貢金請取）倖東藤兵衛（印）→山家 卯12月12日 横切紙・1通 5058－38
庄や彦左衛門殿
覚（卯小物成代請取）山口大庄屋伊東藤兵衛（印）→山家庄や 卯ノ12月16日 横切紙・1通 5058－42
彦左衛門殿
請取申金子事（当御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄 卯ノ12月17日 横切紙・1通 5058－39
屋彦左衛門殿
辰春出金請取事（金12両）　伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 辰2月25日 横切紙・1通 5058－43
衛門殿
覚（当世済金請取）　山口伊東藤兵衛内市右衛門（印）→山家庄 辰ノ3月11日 横切紙・1通 5058－44
屋体左衛門殿
辰ノ春済金請取事（金11両）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 辰3月28日 横切紙・1通 5◎58－94
左衛門殿
辰春済金請取事（金6両）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛 辰4月8日 横切紙・1通 5058－98
門出
辰春済金請取事（金2分）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛 辰4月9日 横切紙・1通 5058－99
門出




請取申金子事（夏済金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 辰7月10日 横切紙・1通 5058－126
殿




辰御年貢金請取事（金7両3分）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 辰12月3日 横切紙・1通 5058－76
彦左衛門殿




請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄や彦左 辰12月22日 横切紙・1通 5058－74
衛門殿
請取申銭嵩事（辰年わり代銭）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 巳3月25日 横切紙・1通 5058・131
彦左衛門殿
請取申金子事（心急金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 巳6月22日 横切紙・1通 5058－17
左衛門殿
受取申金子事（巳夏済金請取！伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 巳7月9日 横切紙・1通 5058－16
彦左衛門殿




請取申金子事（御年貢金），伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 巳12月24日 横切紙・1通 5058－72
衛門殿
請取申金子事（午春済金）伊東藤兵衛（印）→山家村庄屋彦 午ノ3月28日 横切紙・1通 5058－88
左衛門殿
請取重夫金之事（金4両）伊藤権右衛門（印）→山家庄や彦左 申ノ2月9日 横切紙・1通 5058－5
衛門殿
請取申金子嬉野（夫食金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印） 申ノ6月23日 横切継紙・1通 5058－4
→山家庄や彦左衛門殿
請取申金子当事（夫食金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印）→ 申ノ6月25日 横切紙・1通 5058－3
山家村庄や彦左衛門殿
請取申金子之事（夫食米代請取）伊藤権右衛門（印）→山家 申ノ7月5日 横切紙・1通 5058－6
二二や彦左衛門殿
請取申金子之事（夫食金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ7月8日 横切紙・1通 5058－10
庄や彦左衛門殿
請取申金子之事（卒直金請取）　山口伊藤権右衛門（印）→山 申ノ7月13日 横切紙・1通 5058－9
家彦左衛門殿
請取申金子之事（卒直金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ7月19日 横切紙・1通 5058－8
●
庄や彦左衛門殿
請取申金子事（夫食米代金請取）伊藤権左衛門（印）→山家 申ノ7月28日 横切紙・1通 5058－12
村庄屋彦左衛門殿
請取申金子火事（夏済金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ8月9日 横切紙・1通 5058－7
庄や彦左衛門殿
請取金子之事（夏空金請取）大庄屋伊藤権右衛門内市右衛 申ノ8月16日 横切紙・1通 5058－11
門（印）→山家庄屋彦左衛門殿
請取申金子之事（夏済金）　大庄屋伊藤権右衛門（印）→山家 申8月晦日 横切紙・1通 5058－104
村庄屋彦左衛門殿
請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 申12月3日 横切紙・1通 5058－105
家村庄屋留左衛門殿
請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山． 申12月5日 横切紙・1通 5058－103
家村庄屋留左衛門殿　　，
請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印〉→山 申12月10日 横切紙・1通 5058－106
家庄屋留左衛門殿
請取申金子王事（御年貢金）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋 申12月18日 横切紙・1通 5058－101
留左衛門殿
子ノ春済金請取申事（金9両）大庄屋藤兵衛（印）→山家庄や 2月15日 横切継紙・1通 5058－81
彦左衛門殿




覚（卯年わり代銭請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 3月28日 横切紙・1通 5058－95
殿
請取申銭之事（銭1貫文請取）中山口村五兵衛→山家村御役 5月4日 横切紙・1通 5058－33
人衆中
御勘定所日用金請取申事　山口庄屋藤兵衛（印）→山家庄屋 7月7日 横切継紙・1通 5058・78
彦左衛門殿
請取申金子之事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 7月26日 横切紙・1通 5058－112
門田
野扶持米代銭之覚　山口市右衛門（印）→山家彦左衛門殿 8月7日 横切紙・1通 5058－127
覚（大庄屋金剛川登代銭請取）藤兵衛内市右衛門（印）→彦 10月17日 横切紙・1通 5058－45
左衛門殿
請取平平事（日用銭請取）権右衛門（印）→彦左衛門殿 11月21日 横切紙・1通 5058－21
請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 11月26日 横切紙・1通 5058－108
家村庄屋留左衛門殿
請取申金子王事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 12月20日 横切紙・1通 5058－107
家村庄屋留左衛門殿































































































請取申金銭之事（夏済金・売延代請取）伊東藤兵衛（印） 寅6月28日 横切紙・1通 5280－128
→山家庄屋彦左衛門殿
請取申金子事（夏野金請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 寅7月5日 横切紙・1通 5280－12－6
請取露顕工事（郷蔵残米代銭請取）伊東藤兵衛（印）→彦左 寅7月5日 横切紙・1通 5280－12－7
衛門殿
請取申金子事（夏済金請取）伊藤藤兵衛（印）→山家彦左衛 寅7月10日 横切紙・1通 5280－12－3
門殿
請取申金子山事（当村利右衛門方へ其御玉千助殿より 寅7月12日 竪紙・1通 5280－6
大豆代金請取）寺津村庄屋九兵衛（印）→山家二心や彦右衛
門殿
請取申金銭之事（夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 寅7月28日 横切紙・1通 5280－12－9
彦左衛門殿
覚（帳紙代請取）大庄屋伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 卯12月16日 横切紙・1通 5280－17－4
殿
覚（夏済金8両を東根にて藤兵衛へ渡す旨） 午6月晦日 横切紙・1通 5280－20
請取申金子事（夏山金・夫食代請取）伊東藤兵衛（印）→ 午7月9日 横切紙・1通 5280－18
山家庄屋彦左衛門殿
請取申金子事（夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 午7月20日 横切紙・1通 5280－19
左衛門殿
（金請取証一綴、「請取申金子之事」御年貢金請取、他） （午12月19日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－27
（大庄屋伊藤藤兵衛（印））→（山家庄屋彦左衛門殿）結び付 （7通）
文書2通あり。
（金請取証一盛、「覚」夏済金請取、他）　（伊東藤兵衛 （未7月10日） 綴（横切三二）・1綴 5280－17－1
（印）〉→（山家村庄屋彦左衛門殿） （13通｝
（金請取証一綴、「請取申金子之事」御年貢金請取、他） （未12月26日） 綴（横切二三）・1綴 5280－24
（伊藤権右衛門（印））→（彦左衛門殿） （11通）
請取申金子之事（千古御検見入用請取）大庄屋伊藤権右 申9月2日 竪切紙・1通 5280－3－1
衛門（印）→山家村庄屋彦左衛門殿　5280・3・2を包む。
（金請取証一綴、「請取申金子事」悪金替金請取、他） （3月11日） 綴（横切紙）・1綴 5280－3－2
（藤兵衛（印））→（彦左衛門殿） （7通）
請取申金子之事（夏済金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申9月29日㌔ 横切紙・1通 5280－2－1
庄屋留左衛門殿　5280－2・2を重ねて巻く。
請取申金子立面（夏済金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印）→ 申9月29日 横切紙・1通 5280－2－2
山家村庄屋留左衛門殿
請取わり之代（酉年わりの代請取）伊藤権右衛門（印）→山 酉3月19日 横切紙・1通 5280－10
家村丁丁衛門殿破損。
（金請取証一計、「請取申金子嘉事」春山金請取、他） （酉3月20日） 綴（横切紙他レ1綴 5280－4
（山口大庄屋伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋留左衛門殿） （7通）
（金請取証一滴、「才覚金請取申事」金1歩請取、他） （酉8月朔日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－26
（伊藤権右衛門（印））→（山家村留左衛門殿） （2通）
（金請取証一瞬、「請取申夫金之事」金8両1歩請取、他） （酉10月14日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－28
（伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋彦左衛門殿）　　こより （10通｝
にて捻り封。
（金請取証一山、「請取申金子心事」御年貢金請取、他） （酉12月ll日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－9
（大庄屋伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋彦左衛門殿） （13通）
請取申金子毒血（御年貢金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印） 酉12月25日 横切紙・1通 5280－16
→彦左衛門殿




（金請取証一綴、「請取申銭之事」小物成銭請取、他） （亥12月14日） 綴（横切継紙他）・1 5280－7
（山口藤兵衛（印））→（山家庄屋彦左衛門殿） 綴（19通）
（金請取証一盛、「請取申酉ノ春山金之事」金1両請取、 （閏4月11日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－22
他）　（伊藤権右衛門（印））→（山家村留左衛門殿） （2通｝










丑ノ御年貢米壱人前不納改帳 丑 横長美・1冊 5063－1
去辰御年貢巳春御蔵尻勘定寄（山家村過米・不納書上） 巳春 横長美・1冊 5698
和七不納（不納郷蔵納米金等） 午12月11日 横切継紙・1通 5277
［書状］（御町中継山村善右衛門当村所持高年貢不納に 2月6日 横切継紙・1通 5894－28
付）　楯岡村名主茂右衛門→東根御会所









享保十九年寅ノ場帳（左五兵衛分） 享保19年 横折紙・1通 5757





宝暦七年丑御年貢納通（不納覚添付）山家村御蔵方（印） （宝暦7年）11月 横長美・1冊 4926
→与左衛門殿
宝暦七年丑御年貢四通　山家村御蔵方（印）→嘉兵衛殿 宝暦7年丑11月 横折紙・1通 5693
覚（御年貢米請取）　山家村郷御蔵（印）→若松常光坊 明和6年丑12月25日横切紙・1通 5705
申御年貢米割（野田村高16訴訟年貢米皆済）　名主新蔵 申11月 横切紙・1通 5138－1
（印）→本寿院　5138－1～4までこより紐一括。








未御年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済の旨）名主 未11月 横切紙・1通 5138－3
前田新蔵（印）→本寿院
覚（無尽端銭・定石・先納金等御遣わし下されたく） 寅10月6日 横切継紙・1通 5138－4
野田前田新蔵（印）→若松本寿院様
申御年貢米割（野田村高25石弓年貢米皆済）名主前田新 申11月 横切紙・1通 5138－5
蔵（印）→本寿院殿
回盲年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済）名主前田新 寅11月 横切紙・1通 5138石
蔵（印）→本割院
丑御年貢米割（野田村高5石叩年貢米納仕切）名主新蔵 丑11月 横切紙・1通 5138・7
（印）→本直院
女御年貢米割（野田村高19石余年貢米皆済）　名主新蔵 巳11月 横切紙・1通 5138－8
（印）→本曇院
覚（野田村年貢米作徳仕切）　名主新蔵（印）→本寿院檬 （寅）12月24日 横切継紙・1通 5138－9
巳御年貢米割（野田村御年貢目録之御年貢帳写）　名主 巳11甘 横切紙・1通 5138－10
新蔵（印）→若松
寅御年貢米割（御年貢米納仕切）　名主新蔵（印）→本寿院 寅11月 横切紙・1通 5138－11
亥御年貢米割（野田村高19石余清助支配分年貢米皆済） （安永8）亥11月 横切紙・1通 5138－12
名主新蔵（印）→三寿院
亥御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　名主新蔵 （安永8）亥11月 横切紙・1通 5138－13
（印）→支配人新田甚七殿
子御年貢米割（野田村高19二二年貢米皆済）　名主新蔵 子11月 横切紙・1通 5138－14
（印）→至忠院　　ノ
二二年貢米割（野田村高25石門年貢米皆済）名主前田新 （卯）11月 横切紙・1通 5138－15
蔵（印）→本寿院
覚（拙者支配の分諸金納銭受取）野田名主前田新蔵（印）→ 卯7月25日 横切継紙・1通 5138－16
本寿院様
二二年貢米割（藤兵衛分清助分丑野田村御年貢皆済仕 丑11月 横切紙・1通 5138－17
切）名主新蔵（印）→若松清助支配本寿院
午御年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済）名主前田新 午11月 横切紙・1通 5138－18
蔵（印）→本寿院
午下年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　名主新蔵 午11月 横切紙・1通 5138－19－1
（印）→若松
午御年貢米割（野田村高19石余年貢米皆済）　名主新蔵 午11月 横切紙・1通 5138－19－2
（印）→本寿院
巳御年貢米割（野田村高25三余年貢米皆済）名主前田新 巳11月 横切紙・1通 5138－20
蔵（印）→本寿院
子御年貢米割（野田村高19石弓年貢米皆済）名主前田新 子11月 横切抵・1通 5138－24－1
蔵（印）→若松本寿院
子御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）名主前田新 （寛政4）子11月 横切紙・1通 5138－24－3
蔵（印）→若松分
覚（蔵方代納金につき）　野田蔵方 卯12月11日 横切継紙・1通 5138－25
寅御年貢米割（野田村高16石余年貢米皆済、藤兵衛分 寅12月 横切紙・1通 5138－26
年貢皆済仕切）名主新蔵（印）→若松華寿院役者中
辰御年貢米割（辰御年貢帳写し、野田村御年貢勘定書） 辰11月 横切紙・1通 5138－28－1・1
名主新蔵（印）→若松本邸院　　5138－1－1～5138・4まで帯封一
括。






卯御年貢米割（野田村高5石高年貢米皆済）　名主新蔵 卯11月 横切紙・1通 5138－28－2－2
（印）→若松
覚（野田村三極割受取書付）野田名主所→聖寿院檬御内松 巳12月24日 横切継紙・1通 5138－28－3
甚殿
丑御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　前田新蔵 11月 横切紙・1通 5138－29－1
（印）→若松分
夏芽年貢米割（野田村高19窮余年貢米皆済）　前田新蔵 11月 横切紙・1通 5138－29－2
（印）→若松山盛院
（上〆ツ久助分年貢等書付） 横切紙・1通 5138．39
［書状］（上り米の儀、代金をもって上げる旨／他）東 12月26日 横切継紙・1通 5138－41
兵衛ヵ→本寿院様
寅御年貢米納税（控）小路町蔵方→山家村幸助殿 文化3年12月25日 横切紙・1通 5278
覚（百姓より受取米高） 文政4年12月 横長半・1冊 5671
覚（御年貢米請取）　田町郷蔵元（印〉（天童田町）→山家村三右 文政8年12月16日 横切紙・1通 5273
衛門殿
酉御年貢米上納皆済通　　小路愚臣蔵元→当町弥七殿 文政8年12月23日横折紙・1通 5296
巳十二月二日改（米納入覚） 巳12月2日 横切紙・1通 5281－18
申分小前納改（年貢納入覚） （申～酉） 横切継紙・1通 5281－19
文政十亥分（納米・諸役金書上） 文政10年 横切継紙・1通 5281－27
（納米小前内訳書付、合米39俵2斗9升8合1勺8才） 横切継紙・1通 5281－31
覚（久野本治郎助方小路郷蔵葉分物成米） 天保3年11月 横切紙・1通 5281－32
戌年分轄前納改（米納） 戌年 横切継紙・1通 5281．9
〈山家村百姓別割合米覚） 文政 横長美・1冊 5672
（御検見引・夫食拝借・藤代米・非常籾・口米・夫米 天保4年巳6月 横折紙・1通 5479
等差引）　矢野目一三蔵元→三右衛門殿
（門前・三日町田畑屋敷取米作人等覚）2冊が綴られた形 嘉永3年12月 綴・1綴 5480
をとっているが、内容は連続。
岸壁諸上納通（貢米金）貫津本郷郷蔵元（印）→山口三右衛門 明治6年旧10月 横折紙・1通 4924
殿　貼紙1枚あり。
酉御年貢受納通（貢米金額書上、納入受取証添付）老 明治6年11月日 綴（横長美）・1綴 4921
野森村戸長西沢忠七（印）→山元村山口三右衛門殿
記（年貢米・納米勘定）　山元山口寿三郎（印）→同武田栄七 明治40年1月19日 横長美・1冊 5548
殿
子十二月廿五日改（暮取立米内訳） 子12月25日 横長美・1冊 5764
（藤右衛門高へ納回数差引覚）御蔵方→善四郎殿 丑2月10日 横切継紙・1通 5「95
山家村三右衛門殿分（田畑納米高等書上）やのめ蔵方→ 丑8月12日 横長美（去なし）・ 5557
当村金十郎殿 1冊（2枚）
丑ノ場帳高書貫キ覚（山家村分） 丑 横長美・1冊 56Q5
寅ノ古帳高寄（山家村、並数） 寅 横長美・1冊 5546
（蔵入用・籾立入用籾改賄入用書上札）→（三右衛門） 小切紙・1通 5137－7
覚（納米、飯米等差引）長兵衛→三右衛門様 4月12日 横切継紙・1通 5137－43
覚（御廻米、名主・組頭給米、番代米受取）下貫津村郷 午5月10日 横切紙継・1通 5137－52
周置（印）（最上貫津大津屋）→山家四三右衛門殿




覚（若松分百姓俵数書上）氏家左門→山口三右衛門様 未12月14日 横切継紙・1通 4778－25
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日二郷蔵元（印）→久ノ本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－1
新八殿
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日半郷蔵元（印）→久野本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－2
三蔵殿
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印）→久ノ本治 酉6月20日 横切紙・1通 5334－3
郎助殿
覚（役銭滞り銭受取）三日町郷蔵元（印）→山家村太郎兵衛殿 酉6月20日 横切紙・1通 5334－4
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日半郷蔵元（印）→矢野目村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－5
権七曜
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日同郷蔵元（印）→久野本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－6
孫惣殿
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印）→久ノ本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－7
藤七殿
覚（御年貢米・定石代・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印） 酉6月20日 横切紙・1通 5334－8
→矢野目村与右衛門殿
覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印〉→山家村太 酉6月20日 横切紙・1通 5334－9
郎兵衛代半七殿
覚（御年貢米・諸役銭受取）　三日町郷蔵元（印）→山家村惣 酉6月20日 横切継紙・1通 5334－10
吉代万次郎殿















博戦書付奉願上候（夫米石代願願書控）山家・山口・ 文政2年8月 横切継紙・1通 5167
原町三判願→宮崎御役所
上申御請証文聞事（写、違作に付石代金納御下知の 天保4年正月20日 竪紙・1通 4618
総帥請）　東根附郡中村三判









（願石永割合差引勘定書付） （子6月5日） 横切継紙・1通 5308
沼沢隠居之手控右書抜（享保14年石代願に付） 横切紙・1通 4775－21
（沼沢大隠居手帳写、享保14庭石代願の際の米相場等） 辰5月2日写 横切継紙・1通 4775－71
覚（立石代金、下中入用等書上） 申12月10日 横切継紙・1通 5351－19






文化二酉年米二段（御料所・織田様分・土浦分） （文化10年） 横切紙・1通 5141
（米大豆二段書上、織田様・土浦七分他） 文化11年10月 横切紙・1通 5213








未御年貢石代金度々請取通　下荻野戸村名主伊左衛門 寛政11年未12月 横折紙・1通 5351－11
（印）、組頭胃内（印）、百姓代引兵衛（印）→山家回暦名主三右衛
門殿、組頭百姓代中
覚（百姓割合出銭書上） 近世 横長美・1冊 5668－2
（金納差引等諸覚） 寅閏6月14日 横長半・1冊 5668－8
百姓水呑三夏割之請払覚 （寅） 横長美・1冊 5668－3
（金納役銭請払等書上一括） （明和） 横折紙・一・括（4椥 5668－1
覚（御役金受取）　やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 寛政7年2月 横切紙・1通 5342－4
（年貢口米・高上三役等代永書上）挟込状あり。 （寛政9年3月写） 横折紙・1通 5549
（三右衛門・本寿院定石・小役米・願高等書上） （天保4年12月6日） 横切紙・1通 5281－14
（納金額・眠人名前書付、清兵衛他4名） 2月12日 横切紙・1通 5281－23
（新蔵分年貢割合金勘定覚） （天保13年12月） 横切継紙・1通 4775－2
矢野目役銭覚（先納・夏割等）別紙1通（やのめ蔵方→山家 （子）12月9日 横切継紙・1通 4994－8
三右衛門）あり。
覚（米分金三歩）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 辰5月5日 小切紙・1通 5327
覚（累石・置米代金等役所へ上納依頼）　山家6→佐五兵 （辰）11月10日 横切継紙・1通 5139－20
衛殿
巳水呑方牛割（口際銭割賦） 巳 横長美・1冊 5676
覚（定石代書上）　やのめ基くら方→山家村三右衛門殿 未9月5日 横切抵・1通 4971
（未年定石代山家村百姓割合覚） 凶年 横長美・1冊 5583




申御年貢金請取通（山田茂左衛門手代内山半平、三右 酉8月2日 横切継紙・1通 5351－2
衛門納分）山家村
（百姓割合金山口村へ持参分書上）持参主五右衛門（印） 戌3月17日 横長美・一括（2枚） 5668－7
（山口へ持参金明細書上、売銭百姓より預り金）指上 戌4月9日 横折紙・1通 5599
主使番重三郎　白紙1枚添。




















覚（先納金受取）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未7月5日 横切紙・1通 5137－8－1
覚（米前金請取）やのめくら方→山家三右衛門殿 未7月5日 横切紙・1通 5137－8－2
覚（定石、国役金受取）やのめ金＋郎→山家村三右衛門殿 未11月10日 横切紙・1通 5137－9
覚（定石早業納金受取）やのめくら方→山家村三右衛門殿 午9月5日 横切紙・1通 5137－12
覚（金納、駄賃入用金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 11月6日 横切紙・1通 5137－13
覚（頭割、違罰金）　やのめくら方→山家村三右衛門殿 6月24日 横切紙・1通 5137－14
覚（極割、半夏賃金）矢野目村蔵方→山家村三右衛門殿 酉12月23日 横切紙・1通 5137．16
覚（金納、夏割金）矢野目村くら方→山家村三右衛門殿 6月20日 横切紙・1通 5137．17
覚（米前金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 未5月4日 横切紙・1通 5137－18－1
覚（先納金）矢野耳遠くら方→山家村三右衛門殿 未6月5日 横切紙・1通 5137－18－2
覚（金前金）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 4月5日 横切紙・1通 5137－20
覚（余賦金ヵ）やのめ蔵方（印）（御館）→山家村三右衛門殿 （3月5日） 横切紙・1通 5137－21
覚（半駄賃金）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 午12月20日 横切紙・1通 5137－23
覚（先納金請取）矢の目金＋郎（印）→山家村山口三右衛門殿 寛政10年6月2日 横切紙・1通 5137－25
覚（米前金）やのめくら方→山家三右衛門殿 （4月5日） 横切紙・1通 5137－27
覚（先納、米前金）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 （午6月2日） 横切紙・1通 5137・28
覚（定石二納金）やのめくら方→山家三右衛門殿 午10月5日 横切紙・1通 5137－30
（国役金書上札）　→（三右衛門） （9日） 小切紙・1通 5137－31
一55一
3．租税／11，年貢納入ノ6．金納
（初納金書上札）　（貫津村6）→（三右衛門） （未10月9日）　　　’ 小切紙・1通 5137－32
覚（米前金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 （3月5日） 横切紙・1通 5137－33
覚（先納金）やのめ村くら方→山家村田右衛門殿 （申6月5日） 横切紙・1通 5137－35
覚（米前金）　やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未2月5日 横切紙・1通 5137．36
未役銭覚（定石代、月割等） （未） 横切紙・1通 5137－37－1
覚（極豆苗）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未11月24日 横切紙・1通 5137－37・2





覚（御役金、御役夫）　矢野目蔵方→山家村三右衛門殿 （未正月16日） 横切紙・1通 5137－42




覚（定石残永）　やのめくら方→山家村三右衛門殿 （10月27日） 横切紙・1通 5137－45－2
覚（御役所普請入用極割共）矢野目村くら方→山家村三右 12月14日 横切紙・1通 513746
衛門殿
覚（夏割、せき上ケ酒代）やのめくら方→山家村三右衛門 （6月5日） 横切紙・1通 5137．47
殿
覚（夏野、郷蔵屋根かへ金）やのめくら方→山家村三右衛 （午6月24日） 横切紙・1通 5137－48
門殿
覚（御検見入用）　やのめ村くら方→山家村三右衛門殿 （亥9月20日） 横切紙・1通 5137－49

















































































酒田先納金上ル覚（山家村・三日町） 宝永4年7月 横切紙・1通 5059－17
覚（夫食先納金三助左衛門・介蔵為登に付指引目録） 享保5年6月9日 横長美・1冊 4747
根上久兵衛（印）（羽州酒田）→山口教春様、同三右衛門様
覚（先納金請取）矢ノ目村金＋郎（印）→山家村山口三右衛門 寛政11年3月9日 横切紙・1通 5137－6
殿
覚（先納金受取）やのめ解くら方→山家村三右衛門殿 8月5日 横切紙・1通 4983








（年貢米辻納米書上）矢野目二郷蔵元→山家二三右衛門殿 天保3年10月 横折紙・1通 4749－1
4749・1～13まで綴。



















戌年出作（小作人納米高書上）　彦太郎、捨蔵、源八→御蔵 戌11月 横長美・1冊 5578・2
方御役引写衆中
元久野本村作兵衛定入作（下畑反別・取米、山家村甚 文化14年11月 横切継紙・1通 5189
右衛門所持分、小路町分郷蔵右写）
山家村幸助分小路町越石（畑反別・取米覚） 文政7年4月16日 横切継紙・1通 5207
（田畑高反畝歩書上）　未編綴。山家村百姓出作分力 （近世） 横長半・1冊（2枚）5750
覚（老ノ森村・久野本村・乱川村百姓名前書上）　田町 寅10月16日 横切継紙・1通 5405
新二→小路町善行寺内佐五兵衛様
辰出作　宗兵衛分（本寿院小作地納高、立口内訳） 横長美・1冊 5590－2
辰出作違（他） 辰 横長美・1冊 5590－3














（金納銭書付綴）→三右衛門 （丑12月7日） 綴・1綴（2通） 5341
記（年貢米金請取書綴）　田町郷蔵元（印）（天童田町）→山口三 酉7月25日 綴（小切紙）・1綴 4925
右衛門殿　受取書5枚綴。 （5枚）
（春わり馬銭札綴）　→山家三右衛門 （〔亥〕イ6月26日） 綴（小切紙）・1綴 5306
（6枚）
（金納銭納札綴）　→山家三右衛門 （亥11月7日） 小切紙・1綴（3通） 5330





















（山家村田麦野村年貢廻米川岸出差配覚）　（川通白岩村 寛政10年午4月 横折紙・1通 5688
彦右衛門、米沢村田右衛門）
（各河岸より最上川川下運賃書上写） （天保15年10月20日）竪半・1冊 4568
記（川下げ船積入米高書上）　山形附川通（印）→山家村御役 （明治5）壬申5月4日 横切紙・1通 4748－35
人中
記（御廻米端操請取）川通（印）→山家村御役人中 （明治5）壬申5月4日 横切紙・1通 4748－36
、
辰三月舟積へ町分（本米・運賃） 辰3月 横切継紙・1通 4778－18
回附下米不納書出し（百姓俵数） 巳11月18日改 横長美・1冊 5641－2
覚（年貢米廻米最上川下船割） 横切継紙・1通 5351－9
覚（年貢米廻米最上川下唇差引等）川通出役 3月5日 横切継紙・1通 5351－10








舟場へ運米覚（天童米・山家米・若松米）改伝兵衛 卯4月18日 横折紙・1通 5063－2
覚（米請取数、劃一河岸へ運び米） 卯4月 綴（横長）・1綴 5062
壱番舟弐番舟寄（年貢廻米百姓運び回数） 辰5月21日 横長美・1冊 5741
舟場へ触覚（百姓運び男数書上） （午正月） 横長半・1冊 5731
籾運寄（乱数・名前書上） 戌7月 横長美・1冊 5501


















（年貢廻米上乗不覚、東根陣屋附郡中年貢米）御蔵奉行 子 横半半・1冊 5515
松井吉之助。
覚（上乗銭徴収に付）　山家村庄屋三右衛門（花押） 寅6月23日 横切紙・1通 4778－11






壱番秀助野乗戌御年貢亥春眠廻米御蔵水揚内推納方書 文政10年6月16日 横半半・1冊 6059
留　東根附三右衛門
（廻米御蔵納出役手引覚、諸国用捨米書上・提出書類 近世後期 竪半三分一帳・1冊 4772
雛形等）








初メ割　江戸欠代請取覚（江戸欠代割関係書類綴） 明和7年9月 横長半（綴）・1綴 5612
覚（年貢廻米大坂欠代請取）東根会所（印）→溝二村嘉左衛 天保14年8月5日 横切紙・1通 4748・32
門殿組役人中
覚（当譜面廻米欠代納不足金等請取）長瀞村安右衛門 寅11月16日 横切紙・1通 4748－27
（印）→山家二三右衛門殿
御物成御廻米欠米共（百性へ割合） 慶応2年 横折紙・1通 4749・4
覚（羽州村山郡廻米欠米書上）　日向屋藤兵衛（印）（御蔵前中 子6月20日 横切継紙・1通 4749－13
代地）→納人三右衛門殿
（年貢廻米、沢手船中欠減米に関する覚書）代官大貫次 （近世後期） 横長半・1冊 5558
右衛門。




（下〆津喜四郎分二代書上）→（三右衛門） 午11月9日 横切紙・1通 5137－4
（村山二二領郡中川東野々欠米・川下賃等書上写） 酉12月3日 横切継紙・1通 5243
（年貢廻米、二手米俵数に関する覚書） 戌（近世後期） 横長半・1冊 5559





（石代金買納御免、不足分当年新穀御廻米仰付願書下 弘化3年 竪半・1冊 4881
書）　当御代官所羽州村山郡東根附郡中村々願惣代原町村名主
兵蔵→石井勝之進様御役所　虫損（閲覧不可）。
去々斜脚物成去亥御廻米買納代金仕訳書覚江戸役所→ 子2月 横長美・1冊 5616
東根御役所　会所兵蔵より納名主三右衛門宛奥書あり。
覚（御廻米買納代金請取）宮崎名主市郎兵衛（印）→山家三 卯9月1日 横切紙・1通・ 5351－13
右衛門殿
覚（買納代金受取）東根会所（印）→山家村 午12月19日 横切紙・1通 5553．1
覚（午年越後米買入間金井諸入用分請取）　長谷川大助 未4月13日 竪切紙・1通 4726－1
（印）→山家村納人中
覚（当戌春酒田買米代受取）東根会所（印）→山家村御名主 戌12月25日 横切紙・1通 4725．1
中














（酒田出役買物小遣帳） 近世 横半半・1冊 5664
覚（御廻米御用中当湊仮役所御宿料受取）酒田湊浦役人 卯6月 横切継紙・1通 4815．4
小幡嘉兵衛印→東根附酒田扇面役名主仁右衛門殿、与市郎殿
［書状］（当御役所宿料の儀当年より三郡割となるに付 6月25日 横切継紙・1通 4815－5
／他）　小幡嘉兵衛→佐藤仁右衛門様、東根与市郎様
（酒田湊廻米懸り差引覚） 横切紙・1通 4775－14












諸入用請取通（年貢廻米入用、年貢金為登入用等）惣 （申7月朔日） 横折紙・1通 5064－1
代庄右衛門、同利兵衛（柴橋会所）→山家村名主中　　貼紙2通
あり。5064－1～10までこより紐一括。
覚（江戸納不足割の内永4貫文請取書等綴）御用達庄右 酉8月27日 綴（横切紙）・1綴 5064－2
衛門（印）→山家村名主中 （5通）
諸入用請取通（年貢廻米入用、年貢金平野入用等）惣 安永3年10月 横折紙・1通 5064－3
代彦次郎（印）、三三兵衛、同庄右衛門（印）→（山家村）・
諸割賦通（年貢廻米入用、年貢金為登入用等）惣代庄右 安永7年2月 横三半・1冊 5064－4
衛門（印）、同五右衛門→山家村名主中
覚（江戸金入用等受取）惣代理右衛門（印）→山家村与頭中 巳4月25日 横切紙・1通 5064－5－1
5064－5－1～4までこより一括。
覚（為御金登請取）惣代伝四郎（印）→山家村名主中 巳10月19日 横切紙・1通 5064－5－2
覚（大坂江戸当春御廻米華押入用済し金受取）柴橋御用 巳3月19日 横切継紙・1通 5064－5－4
達（印）→山家村名田中
御用達済方通（年貢廻米入用、年貢為登入用金）　山家 安永δ年2月 横美半・1通 5064－6
村　「覚」（惣代庄右衛門差出）6通を冊の後ろに綴ってあり。
諸入用請取通（年貢金為登入用、廻米入用等）御用達庄 申10月 横折紙・1通 5064－8
右衛門（印）、同日兵衛→山家村　　別紙書付2通有り。
































































金拝借証文旧事（金30両、御廻米納として出府中長逗 嘉永元申年11月 竪紙・1通 5436－4－4
留雑用金其外として借用）羽州東根附原町村兵蔵（印）、
山家村三右衛門（印）→石井勝之進様江戸御役所　包紙入。











覚（御抱夫・小物成・荏燧煙割）矢野目村蔵方→山家内三 卯12月9日 横切紙・1通 5342－1
右衛門殿　5342－1～7まで綴。
覚（未小物成金請取）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋彦左衛門 ・未12月16日 横切紙・1通 5058－64
殿
請取申金銭之事（小物成金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 辰12月15日 横切紙・1通 　■T058－75
左衛門殿
（定小物成役永銭書上札）→（山家村三右衛門） 午10月9日 小切紙・1通 5137．5








丑年七夕御節句御配銭割（漆山へ持参分）　（山家村）名主 （延享2）丑7月5日 横長美・1冊 5487
三右衛門（印）→小走久右衛門殿
（山家村縄取立覚） （万延元） 横長半・珊 5717
子暮御蔵方諸事入用（御用渋代・若松初尾等書上） 子 横切紙・1通 4778．7
（萱・縄等一人宛割合数書付） 卯10月20日 横折紙・1通 5719
一63一
3．租税／21．緒役／3鎧税
覚（午年荷出役永請取）石井勝之進手代柴田幸助（印）→山 未3月28日 竪切紙・1通 4726－2
家村納人弁之助
覚（辰野荷出役永請取）長谷川岱助（印）→山家村納人中 巳2月 竪切紙・1通 4726・3







（国役金・大豆方等割合筆）　門前村今野権右衛門→山口三 天保2年11月12日 横切継紙・1通 5281－4
右衛門殿
（国役増割・石代願入用割合、山家村百姓割） 慶応3卯年6月 横長美・1冊 5504
記（御年貢不足・国役金等受取）老ノ森郷蔵元（印）→山 壬申7月9日 横切紙・1通 47「8
家村山口三右衛門殿
（本寿組分国役金書上）　（山家村） 寅正月17日 横切紙・1通 5059－13
覚（越後国役金券）　矢ノめ栄七→山家三右衛門殿 （近世後期） 横切紙・1通 5137－15
覚（越後国役金）やのめ村蔵方→山家村三右衛門殿付箋あ （未2月4日） 横切紙・1通 5137－41
り。
（越後国役銀書付）　矢野目村→山家三三右衛門 12月5日 横切紙・1通 5342－3





請取高明祭事（米1表3斗請取）才兵衛（印）→山家村庄屋彦 子ノ12月26日 横切紙・1通 5058－25
左衛門殿
覚（高役米受取）仁兵衛（印）→山家村庄や彦左衛門殿 卯ノ12月23日 横切紙・1通 5058－36
覚（高役米請取）才兵衛（印）→山家村庄や彦左衛門殿 卯12月23日 横切紙・1通 5058－52
寅ノ高役米請取申事（6斗4升）才兵衛（印）→庄屋彦左衛門 寅ノ12月28日 横切紙・1通 5058・61
殿
覚（申歳高役米請取）天童一日町馬形御役取才兵衛（印）→山 12月28B 横切紙・1通 5058－102
家庄屋留左衛門殿





（手前分夫米・御伝馬宿掛り米掌側） （宝暦7年12月） 横切紙・1通 5153










覚（半駄賃）矢野目村蔵方→山家村三右衛門殿 卯12月25日 横切紙・1通 5342．2
回目半駄ちん金）やのめくら方→山家三右衛門殿 未12月 　●｡切紙・1通 5137－37．4
相取（水晶山二件に付人足買揚銭取立、納めるよう） 亥7月 横折紙・1通 4928
門前村蔵元（印）（愛宕門前）→山家村三右衛門殿











覚（御溝発御用途上納金請取）三宅堕作手代江沢凸助（印） 丑12月23日 竪切紙・1通 4887
→山家村三右衛門、弁之助
御取越志調（上納金）　（三之助預）山家二二近隣村。 酉8月15日 横長美・1冊 5503
（山家村名主題右衛門他上金に付祝儀永書上）　（印）（寒 戌2月20日 横切継紙・1通 4735－20
河会所）
覚（軍費の内再度上納金請取）　山田佐金二役所河野俊八 慶応4年2月20日 竪切紙・1通 4931－1
（印）、小嶋僖一郎、村井侶司（印）→羽州村山郡山家村山口三右
衛門4931・1～4まで綴。
長岡陣屋普請入用差出金之内請取　山田佐金二役所河野 卯12月18日 竪切紙・1通 4931－2
俊八（印）、小嶋信一郎（印）、村井侶司（印）→山家村三右衛門
御進発二二年割上納金請取　山田佐金二役所河野俊八 卯12月 竪切紙・1通 4931－3
（印）、小島僖一郎（印）、村井引写（印）→山家村三右衛門





































地価引直し之儀配付願（下書、旧山形県は他県に比べ 明治初年 竪半・1冊 5445
地価が高いため）　青罫紙使用。















（出火・火盗用心番廻り番に付議定写）　山家村中 明和6年3月 横切紙・1通 5098
文政四年巳十月十三日契約座へ申渡（村議定、年貢・ 文政4年10月13日 横切紙・1通 5212
御眠・博突等に付）







三月以書付総則上靴御事（組頭退役にて、跡組頭百姓 文化2年3月 横切継紙・1通 4944－6
代任命に付）組頭退役願人源助、五人組頭与六他5名、組
頭甚右衛門、名主三右衛門→宮崎御役所
（三日町村村役人・郡申惣代等名前書） 10日 横切紙・1通 5224
（延宝・宝永年中名主名前等覚書） 横切紙・．1通 5553．3
（山元村心々議員・伍長入札結果書上）「山形県管内」名 明治8年2月15日 竪半・1冊 4591
入門罫紙。
（山元村戸長・副戸長・伍長給料書上綴）青罫紙。 （明治8年～明治9年分）綴・1綴 4675
（里正・保正年給金額取極書）　山元村田代人山口甚吉→戸 明治10年9月14日 竪紙・1通 4637
長御中　「山形県管内」名入青罫紙。
（戸長職務・心得に野口達書）　東村山郡長蔵田信　青罫 明治14年2月15日 爆口・1冊 4786
紙。







証（収入役事務引継に付、元利金金90円余を渡す旨） 明治31年8月1日 竪紙・1通 5056－7
津山村元収入役山口泰三郎（印）→津山村長氏家英丸殿、津山村 L
収入役結城太吉殿　印紙あり。


















家数覚（山家村家数、山家村山野高さ・山廻り書上） 元禄10年8月27日 横切継紙・1通 4953
（山家村地点別川川蝉） （明治） 横折紙・1通 5749
記（山家村高書上）　第三北区小ニノ区山家村三等副戸長山口 〈明治5年〉壬申5月 竪紙・1通 4658
三右衛門→天童御会所












（畑栽培作物取型深）　山家村組頭七右衛門（印）（他2名）、庄屋 宝永6年8月 横長美・1冊（2枚） 5729
五右衛門、大庄屋伊藤儀左衛門→御勘定所　未編綴。
乍恐以書付御届ヶ奉申上口（蔵増門伝村を長岡村と改 明治5年10月 竪紙・1通 4599
名に付）　第拾六区長岡村二等副長代大内利八、三等副戸
長佐藤善三郎、三等副戸長高橋良禎→山形県御役所
乍恐以書付追願候（同姓同名の者あり不都合に付、利 明治8年2月22日 竪半・1冊 4605
助、弥兵衛と改名願）　第三大王小一区山元村三拾九番屋
敷　鈴木利助印→山形県権令関口隆吉　青罫紙。




（第三大繭小一区山元村地主立附米検査願書）　（山元村） 明治8年10月9日 竪半・1冊 5459
戸長山口三右衛門印













（斎藤義作、松本伊六、鈴木運七を教導職試補申付に （明治12年3月） 綴・1綴 4633
．付、東村山郡役所へ御届に関する書類綴）青罫紙。






未納無之御届（本村山口七郎兵衛身帯限に付、二二其他 明治12年7月15日 竪紙・1通 4890
諸仏向）　東村山郡山二村戸長山口格之助→東村山郡長筒井
明俊殿　青罫紙。



















公証差留解除願（一家和熟、養育方として実父へ耕地 明治17年1月21日 竪紙・1通 4552－2
授与に付）東村山郡山元村平民山口太郎吉（印）、全郡全村
全居実子山口太助（印）→東村山郡山元村役場戸長御中
公証之儀二付御願（字五反田田地太郎吉名義に書換に 明治17年1月20日 竪紙・1通 4552－3
付）　東村山郡山元村山口太助（印）、全郡全村全居山口太郎吉
（印）→東村山郡山元村役場戸長御中


























明和六丑暮三元（五節句入用・陣屋入用等） 明和6丑暮 横長美・1冊 5552
（御陣屋元入用金山家村分割賦金覚） 文化6年 小切紙・1通 5351－5
覚（月割・廻村入用等請取）　東根会所（印）→溝延村嘉左衛 天保14年8月5日 横切継紙・1通 4748－34
門殿組村役人中
覚（夏割・廻村入用等請取）東根会所（印）→大町下組利兵 天保15年3月10日 横切紙・1通 4748－33
二黒
（検見に付代官一行御三入用等郡中割合覚） 天保15辰9月16日 横長半・1冊 5630
（代官所役人等へ八朔祝儀等覚） 〈天保頃〉 横切継紙・1通 5047－4
覚（東根会所用達金受取）　山口村吉郎兵衛（印）→山家村晋 嘉永元年7月9日 横切紙・1通 4723－1
十郎殿
覚（郡中入用立替金元利勘定）　山口村上組吉郎兵衛→東 安政2年7月 横切継紙・1通 5307
根附会所惣代寿助様
記（会所度割受取）工藤六平（印）（最上天童）→山元村御役元 明治6年7月7日 横切継紙・1通 4732－4
（東根郡中入顎関係覚書綴） （子6月20日） 綴（横切紙他レ1綴 5303
延享四年卯春取立三月二日受取覚（郡中入用、漆山 卯2月2日 横折紙・1通 5814
分・寒河江分）
（郡中入用に出る金銭書付） 辰12月24日 横切紙・1通 5139－8
申年夫銭調（廻米入用・郡中割等） 申 横折紙・1通 4749－10
（村入用・一中入用書上帳雛形）→千種清右衛門様御役所 戌2月 横長美・1冊 5576
覚（夏割金、石播一件入用等請取）誌代庄右衛門（印）→山 戌12月17日 横切継紙・1通 5064－7
家村三右衛門殿
（利兵衛分借用金覚、二二入用関係）利兵衛（印）→三右 亥4月5日 横長半・1冊 5344
衛門殿
















覚（引替元手金上納）吉郎兵衛、三右衛門、仁右衛門→東根 酉正月13日 横切継紙・1通 4775・10
御役所
（仁右衛門他2名上納金書上） （子3月） 横折紙・1通 4775・12
（御代心懸り等書付） 横切紙・1通 4775・23
供長蔵へ露盤分（金銭） 横切継紙・1通 4775－24
（吉郎兵衛分出金書付） 嘉永3年8月26日 横切継紙・1通 4775－33
（役所上納金等書付） 子3月9日 横折紙・1通 4775・35
溝延二分（代官所役人衆・小者等へ御礼金） 横切継紙・1通 4775－62
置捨醒覚（山口村・山家村分代官所役人衆への御礼金） 横切継紙・1通 4775．63




覚（賄代金）宿越後屋庄兵衛（印）（山かた［］町）→御惣代様 3月18日 横切紙・1通 4777－15
虫損。
（半十郎・山口・関山等へ割賦金覚） 横切継紙・1通 4777・16
















丑五月五節句御礼銭わり　名主三右衛門（印）→小走久右 ’丑5月 横長半・1冊 5808
衛門殿









覚（飯・酒代書上）東根門門圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→御 文政13年12月3日 横切継紙・1通 5947－4－1
名主山口三右衛門様　594741～4までこより紐一括（こより紐
同封）。
覚（飯代・酒肴代書上）東根温感内蔵（印）（東根一日町中嶋） 丑ノ6月 横切継紙・1通 5947－4．2
→山家二二名主三右衛門様
覚（飯代・酒肴代書上）東根郷宿三蔵（印）（東根一日町中嶋） 文政12年12月 横切継紙・1通 5947－4－3
→山家剛材名主三右衛門様、御役人衆中
覚（飯代・酒肴代書上）東根郷宿園蔵（印）（東根一日町中嶋） 寅6月20日 横切継紙・1通 5947－4－4
→御名主山口三右衛門様
覚（郷三飯代金書上）郷宿三蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 子6月 横切継紙・1通 5048．1
村御名主三右衛門様　5048・1～8までこより一括。
覚（郷宿飯代金書上）二二二二（印）（東根一日町中嶋）→山家 子12月 横切継紙・1通 5048－2
胡琴名主三右衛門様
覚（郷三飯代金書上）一日町圓蔵→山家村御名三三右衛門様 申極月　　　　　　’ 横切継紙・1通 5048－3
覚（二二飯代金書上）三蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家村御 酉7月 横切継紙・1通 5048－4
名主三右衛門様
覚（二二飯代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 酉12月12日 横切継紙・1通 5048－5
三士名主山口三右衛門様
覚（郷二二代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 戌6月 横切継紙・1通 5048－6
村御名二三右衛門様
覚（二二飯代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 亥12月 横切継紙・1通 5048－7
村御名二三右衛門様
覚（二二飯代金書上）圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家村御 亥6月 横切継紙・1通 5048・8
名主三右衛門様
覚（飯代・二代書上）郷宿円蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 戌6月18日 横長半・1冊 5629
村御名二三右衛門様
覚（文助分昼夜三代金受取）郷宿二二（印）（東根一日町）→ 亥12月12日 横切継紙・1通 4777－29
御名主山口三右衛門様
覚（飯代金受取）宮崎三宿善兵衛（印）→山家村組合三右衛門 辰11月29日 横切紙・1通 4729－1
殿
おぼへ（飯代金請取）宮崎宿伊右衛門（印）→山家村御役人中 辰11月29日 横切紙・1通 4729－2
衆
覚（飯代金請取）官崎村郷宿左助（印）→山家村組頭甚右衛門 11月29日 横切紙・1通 4731
様
覚（金請取）庄七（印）→御名主三右衛門殿 丑12月9日 横切紙・1通 4748－22
覚（当寅宿払分請取）庄七（印）→御名主三右衛門殿 寅12月28日 横切継紙・1通 4748－24
覚（金2分請取）東や庄七（印）→名主三右衛門殿 6月29日 横切紙・1通 4748－25
覚（金請取）長瀞宿庄七伜庄六（印）→山家村組頭衆中 寅極月1日 横切継紙・1通 4748・26
覚（陣屋諸入用請取）長瀞村久兵衛（印）→山家村三右衛門殿 8月4日 横切紙・1通 4748－28
御用覚（伝三方、ろうそく代金）5798・1～3まで綴。 子12月大晦日 小横長・1冊 5798－1
覚（孫助方、宿与兵衛方入用銭等）結び付文書1点有り。 明和5子年 横長美・1冊 5798－2
明和五子暮割元（年始御礼金・柴橋宿払） 明和5子暮 横長美・1冊 5798－3
一72一
4村／4．村入用／2．村入用帳ノ1．（郷宿飯代等）
漆一件間吉方覚（飯代等書上） 天保4年 横長美・1冊 5571
庄右衛門・庄七方（宿泊代金書上） 卯3月 横長半・］冊 4750－3
覚（庄七方他門代金書上）佐介 横長半・1冊 4750－4
（郷宿飯代勘定覚、宮崎御宿治郎吉方） 辰12月26日 横折紙・1通 5139－11
（郷宿飯代勘定覚、灰塚村虎吉一件吟味中） （辰11月9日～） 横折紙・1通 5139－12
覚（出入諸雑用・飯代金請取）郷宿平兵衛（印）→山家村御 辰11月29日 横切紙・1通 4729－3
役人様中
宗七久松御召出被仰付候二相宿払（山家村関係）小三 午11月 横長半・1冊 5636
郎　宗七






柴橋払・明和五年子暮御用方請取払（郡中入用・村入 明和5年子暮 横長美・1冊 5585－1
用明細書上）5585・1～3は綴。
子暮内証入・子暮内証払（買物覚、年貢金納等） （明和5年）暮 横長美・1冊 5585－2
野芝イ。松治郎分払、万助方無尽出金勘定（他） （明和5年） 横長美・1冊 5585－3
定番給銭割賦帳　山家隔離番人和七紙数10枚目 文化14年丑6月 横長美・1冊 5781
（未編綴）
記（御用達金受取）東村山郡山元村山口貞蔵（印）→同村山 明治20年11月9日 竪紙・1通 4561－2
口三右衛門殿青罫紙。
七月九日御高御礼銭わり（山家村軒割）　名主三右衛門 丑9月5日 横長美・1冊 5677
（印）→小走’久右衛門殿
並塩六月十三日改両年集銭帳〆巨富覚（語草・青苧・ 卯6月14日 横長半・1冊 5696
舟場賄入用・山方賄入用等）
覚（戸〆入用、高札入用等書上） 酋12月25日 横長美・1冊 5756
















小荒所御吟味（廻村役人へ礼銭覚） 近世 横折紙・1通 5668－5
覚（川欠二二にて云云入用、食品買物代書上綴）　山家 丑7月18日 横長美・1綴 5809
村三右衛門（印）→天童三日町肴や喜市殿
（足軽入用寄、旱損見分役人賄入用等綴） （卯6月） 綴・1綴 5744










































（百姓割付金高書上、山家村） ．寛延元年辰8月 横長美・1冊 5607
御蔵二二用立（百姓割合銭）　（孫助） 宝暦5年12月5日 綴・1綴 5793
覚（郷蔵普請入用、尾花沢・長瀞出金入用等差引勘定、 ＜文政9＞戌8月 横切継紙・1通 5050－1
弥兵衛無尽勘定写）　市四郎→惣左衛門殿惣村御中
覚（郷蔵斗や普請入用等番代米調帳にて差引の旨）　市 文政9年8月9日 横切紙・1通 5050－14
四郎→村役人惣百姓中
（文化五年辰七月郷蔵斗屋懸り金等差引書付） （文化5年7月） 横切継紙・1通 5050－17－4
（山家村百姓割賦金書上） 明治7年1月18日 横長美・1冊 5830
差引返り銭（百姓割賦） 寅3月 横長半・1冊 5810
山ロニ門門判御簾入用割（家族人数割） 寅6月23日 横長美・1冊 5593
一74一
4村！4村入用ノ7．（その他踏入用割）
（御陣屋元井村夫銭諸入用割賦覚）立会人与左衛門、甚右 寅12月5日 横折紙・1通 5668－12
衛門、源助、勝五郎、三右衛門
ぬま受取覚（山家村百姓・番代・名子分） 卯3月 横長半・1冊 5611




（小前へ割合永覚） 未 横長美・1冊 5640
（山家村百姓銭割賦覚）5817・1と2は綴。 横長美・1冊 5817・1









（山家村百回忌合金受取覚） 近世 横長美・1冊 5547
覚（家別割、状賃書上）　優右衛門、藤左衛門） 寅8月9日 横切紙・1通 4735－5









（区戸長給料山形県庁三二当り分山家村百姓割賦） 明治5年7月11月 横長美・1冊 5697
記（夏割・郷社・道路修復費請取）第三大区小二区天童会 明治7年6月15日 横切紙・1通 4748－37
所（印）→山元村戸長中
畝町代記（山元村干割） 明治7年12月 横長美・1冊 4750－9























午助高寄覚（山家村百姓名前・俵数） 元文4年未7月7日改 横長美・1冊 5648
（治郎吉家間取図） 文化6巳年 竪紙・1通 5685
借家証文全車（家一軒屋敷共、五ヶ年季）鰐口村借家人 文政11年8月 竪紙・1通 5331
善吉印、田町親類人源内印、三日町口入受人留吉印→三日町茂
愛盛
（米・大豆等作物納数等書付切紙、年齢調、他一括） （文政頃～明治） 小切紙、他・一括 5052
（197点）
（延宝六年より38名書上） 近世 横長美・1冊 5471
記（判取帳御届書）　第三大弓元小二区山元村副子長山口外 明治7年11月20日 竪半・1冊 4594
吉、戸長山口三右衛門→山形県権令関口隆吉殿　青罫紙。




差出一一札之事（控、寿三郎・おしけ尊書取換一・条に付） 明治12年3月15日 竪継紙・1通 5947－2－1
山元村一札差出人山口格之助→同村山口林兵衛　　5947－2・
1～3までこより一括（こより同封）。
差出一書之事（拙者若気の粗漏により貴殿妻女おしけ 明治12年3月15日 横切継紙・1通 5947－2－2
へ艶書隠贈につき俺）山元村差出人山口寿三郎、取扱人
氏家三助、同断山口甚吉、同断山口甚右衛門→同村山口林兵衛







（山元村山口弥作御差紙のところ逃亡の旨申上）東村 明治15年2月18日 竪紙・1通 4705・2
山郡山元村役場→便丁石川仁三郎殿　青罫紙。




















（預け生糸催促訴訟審理示談を以山元村小笠原栄吉身 明治16年6月5日 竪半・1冊 4707
代限済方願出に付所持品入札の旨達）山形治安裁判所
青罫紙。
（山元村山口万吉身代限二付財産入札の指令が山形治 明治16年7月17日 横半・1冊 4703
安裁判所より下る二付達）東村山郡長町翠黛世→山元村
役場　青罫紙。





（山元村山口万吉身代限二付財産公売入札の指令が山 明治16年9月18日 横半・1冊 4702
形治安裁判所より下る二付達）東村山郡役所（印）→山
元村役場青罫紙。
各町村戸長ヨリ引受クヘキ諸帳簿目録（戸籍帳以下） 明治17年7月2日 二半・1冊 4569
（公有財産整理委員選定報告を求める達）東村山郡役所 大正3年8月28日 竪切紙・1通 5554－2
庶務係主査（印）→津山村長殿　「山形県東村山郡役所」名入赤罫
紙使用。
（公有財産整理委員選定につき上申）東村山郡津山村法 大正3年10月23日 竪切紙・1通 5554－1
長山口寿三郎→東村山園長永井秀蔵殿　「山形県東村山郡津山
村役場」名入黒罫紙使用。
山家村肝秤開方控　源助、六兵衛（印）（羽州東根■屋）’ 子8月24日 横長美・1冊 5563
［書状下書］（其三組与惣次伜虎吉塩商金子不返済等不 7月14日 横切継紙・1通 5139－2
法の筋に付／佐五兵衛劃せきを騙し欠落の件）




［書状］（其単組与惣次伜寅吉塩商金子不法の筋に付／ 10月23日 横切継紙・1通 51394
寅吉、佐五兵衛倒せきを騙し欠落の件に付取計い依
頼）　山家村名主三右衛門→剥製村御名主斎藤平兵衛様




［書状］（灰塚村虎吉不法一件、佐五兵衛娘せき御糺し 11月8日 横切継紙・1通 5139－39
の件、宮崎役所へ願書差上の旨／他）山家佐五兵衛→
漆山村之笹原杢兵衛様















覚（武七女房柴橋役所へ欠込の事件に付）山家村名主三 12月28日 横切紙・1通 4734－10
右衛門→山口村御名主儀左衛門様
覚（年貢免状8通預り）新名ヵ覚次郎→本家様 午9月7日 横切紙・1通 4901
乍恐（願書下書、三右衛門印鑑紛失に付改印願）　山家 午11月 横切継紙・1通 6072
村名主三右衛門、与頭甚右衛門、百姓代与左衛門→三河口太忠
様御役所
［書状］（御役所様へ土用見舞に付）自田麦野庄司忠左衛門 7月2日 横切紙・1通 5440－17
→山家山口与左衛門様、御組頭衆中





















寺判持参人（善行寺分他持参人名前）600怨と2は綴。 明和4年 横折紙・1通 6007．1
亥山寺々人数寄（山家村百姓檀那寺）6007・1と2は綴。（明和4年） 横長美・1冊 6007－2
覚（寺院判請け返しに付使者名前書上）5708－1と2は綴。安永7戌4月8日 横長美・1冊 5708－1
寺院判請返シ（近隣寺院への使者名前書上） 安永6酉3月18日 横長美・1冊 5708－2
（山家村百姓家族員数調） 近世 横長半・1冊 4895－1
卯ノ宗門御四二付家内人別〆数井二順番改申帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 卯3月 横長半・1通 4977
御寺院判揃（百姓檀那寺） 未4月14日 横切継紙・1通 4778－2





















村暇払請取手形之事（写、新六娘はつ、当村佐助に縁 文政9年3月8日 横切継紙・1通 4944－2
付に付）　三右衛門→上東山村御名主権三郎殿





［書状］（御妹子小路町善行寺より暇、向後拙僧旦那に割 戌ノ2月18日 横折紙・1通 卿形の旨）天童中町善行寺臨康（花押）→山家村山口三右衛門
様









［書状］（切支丹類族証文帳の件）名主山口三右衛門（印）→ 亥4月12日 横切継紙・1通 5893－9
山形北新町検断長崎与惣右衛門様（印）、同岡田吉左衛門様
（印）、言下本町検断五十嵐善次郎様（印）、同長岡伝十郎様




［書状］（藤次郎臨めこ女子はつ名替の義に付）田上与次 12月17日 横切紙・1通 5057－2
右衛門■■（花押）→庄屋彦左衛門殿
［書状］（山形居住の類喜吉兵衛に伜出生に付帳面書載 正月25日 横切継紙・1通 5057－3
の件）　田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿
［書状］（類族下書帳へ其村居住類族存命死失を書入、 12月22日 横切継紙・1通 5057－4
差出すよう）　田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿






［書状］（其町血族権太郎画きち此度類族離れ、公儀帳 巳2月23日 横切継紙・1通 5057－8
面御除御免の旨役所より申付に付）三右衛門→金子新
助様、堀江喜平次様
覚（古切支丹四馬曾孫の女に出生子男子ならば断り申 巳2月 横切紙・1通 5057－9
出るべき旨）
覚（両検断御用に付御状請取）北肴町役人（印）→山家村庄 巳2月29日 横切継紙・1通 5057－10
屋山口三右衛門様
［書状］（東根古切支丹類族にて其町に御預りの次郎助 5月26日 横切継紙・1通 5057－11
病死に付）山家村組頭甚右衛門→山形北新町検断長崎与惣
右衛門様、同佐々木教春様
［書状］（めこ病死に付引取の件）田上与次右衛門（花押）→ 3月20日 横切継紙・1通 5057－12
庄屋彦左衛門殿
［達］（21人に付、新嫁・出生・病死・欠落・引越等の 酉3月 横切紙・1通 5057－13
際は知らせるよう）




［書状］（切支丹藤次郎孫吉兵衛伜次郎助勝手不如意に 5月3日 横切紙・1通 5057－16
付山形町内へ奉公いたしたき旨に付承知）田上与次
右衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿　別紙1通あり。
［書状］（類族吉兵衛伜山形町内へ奉公いたしたき七山 5月4日 横切継紙・1通 5057－17
手次第たる旨）田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿
［書状］（山形北肴一類族鰯網に付罷り出るよう）田上 12月29日 横切紙・1通 5057－18
与二右衛門（花押）→彦左衛門殿
覚（古切支丹類族存命の者名・年等書付指出すよう、 正月25日 横切継紙・1通 5057一肇9
また他所住居の類族に関する申付の旨、川上角兵衛
より仰付に付）伊藤儀左衛門→三右衛門殿
［書状］（古切支丹藤次郎類比山形小橋町居住はつと申 12月4日　’ 横切継紙・1通 5057－20
女、下総守様兄弟御名と差合に付なつと名替の件）
田上与次右衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿





［書状］（山形北新町権太郎伜三之助座頭仲真へ入二度 卯5月2日 横切継紙・1通 5057－25
願町明に付）　渡辺七ケ衛門→山家村組頭勘三郎殿
［書状］（山形北新町類族吉之助法躰願の件）山家村名主 （子）正月29日 横切継紙・1通 5836
山口三右衛門→漆山御用達矢萩清助様、同那須伝右衛門様
覚（其御蚕後家くめ立ちの縁付払手形請取）土生た村名 卯2月20日 横切紙・1通 4717
主利左衛門（印）→山家村立名主三右衛門殿
覚（山家村人別の内参（土）真宗利助請取）天童一日町名 卯12月16日 横切紙・1通 4722
主権四郎（印）→山家村御名主三右衛門殿
口上（藤次郎ひ孫の妻まん病死に付披露）堀江喜平次、 辰6月12日 横折紙・1通 4929
金子新助→御名失念三右衛門様
［書状］（案文、古切支丹藤次郎州権太郎娘きち類別を 巳4月14日 横切継紙・1通 4623
離れ男子出生の改に付）　山家村庄屋三右衛門→山形北新
町庄屋金子新助様、武田助作様




［書状］（当町預りの古切支丹藤次郎孫宗佐女房めこ病 2月朔日 横折紙・1通 4930
死に付）　山形四日町検断与兵衛（花押）→松平大和守様御領
山家村庄や彦左衛門様
［書状］（帳面差上）　四日町検断市郎兵衛（花押）→山 2月23日 横折紙・1通 5589
家村御庄屋彦左衛門様
［書状］（類族権太郎娘きち御免の件）金子新助、武田助 2月27日 横折紙・1通 6029
作→三右衛門様




















（山家村戸籍関係諸書付）青罫紙使用。 （明治16年） 竪紙・一括（6枚） 5481
2願・届書
数量（件数）　7




死亡御届書（檀家の内明治11年死亡の者御届書綴、山 明治12年1月23日 綴・1綴 4634
二村如法堂・福性福分）　（長岡宥賢、桜井宥善）→東村山
郡御役所御中　「山形県管内」名深青罫紙。桜井は如法堂住職。
死亡無之御届書（檀家の内明治13年死亡の制御届書） 明治14年1月 竪紙・1通 4635
東村山郡山二村三拾五番地福性院住職桜井宥善→山形県令三嶋
通庸殿　青罫紙。
















覚（卯年立上層金請取）与兵衛1印）、（天童五藤）→山家長三 元禄10年極月28日 横切紙・1通 5058－50
郎殿
覚（当暮長三郎身うりに付）与兵衛（印）（天童五藤） 卯ノ極月24日 横切紙・1通 5058－51






























































差上申御請書之事（山口村一件示談のため出府猶予願 寅閏7月15日 横切紙・1通 5359－2
の件）山口村組頭従助、長百姓久三郎→戸田嘉十郎様御役
所
乍恐以書付奉申上候（山口村一件、三右衛門病気に付 子8月15日 竪紙・1通 4620
出府猶予につき弁之助帰国御届）　山家村名主見習弁之
助、差添人組頭三四郎→東根御役所














佐藤伊之吉へ委任状相論候手続御尋二付左二上申仕候 明治14年1月12日 竪紙・1通 4671－2
東村山郡山元村戸長山口格之助→東村山郡長中山高明殿
青罫紙。
始末書（関山新道開竪費賦課徴収に関し、宮城上等裁 明治14年1月18日 丁半・1冊 4580
判所へ天童村人民が出訴の委任状を渡した始末）東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青村山二大森村戸長高橋玄庵（他戸長11名）→山形警察署御中
罫紙。













始末書（関山新道開竪費賦課徴収に付居村人民が宮城 明治14年 竪半・1冊 4667
上等裁判所へ出訴の委任状を渡した始末申上）　（長
岡村外十七ヶ村）　青罫紙。






















指上申一札之事（貸金滞一件内済）中山口村名主取扱人新 （延享元）子6月13日 横折紙・1通 5624
蔵印、御用達取扱人庄次郎印（他1名）、金子証文請人原町村兵
蔵印、（他3人）、田麦野村名主金元文左衛門印→漆山御役所
覚（宿代金受取）上総屋内栄助（印）（本銀町四丁目百姓宿上総 7月9日 横切継紙・1通 4777－24
屋権兵衛）→出羽三右衛門様









裁判申渡書（岩代国渡辺治助へ差出金のうち費用に係 明治12年5月31日 竪紙・1通 4588－5
る金下遣）　（印）（福島裁判所酒田支庁）→山形県羽前国村山
郡山元村平民　山口格之助　朱罫紙。
御呼出二付出頭御届（控）東村山郡山元村山口格之助（印） 明治12年6月24日 竪切紙・1通 4588－1
→福島裁判所山形支庁判事課御中　4588・1～5は綴。


































































































二人書上二二　本控山家村5682－1に挟み込み。 享保15年 横長美・1冊 5682－2
（未緬綴）
窮民救助人名調（津山村大字貫津、大字山元）「山形県 明治23年7月31日 竪半・1冊（未編綴） 4559
東村山郡津山村役場」名入青罫紙使用。
（米借受できず露命続き難く、罷り出た者17人の名前 （丑7月8日） 横切継紙・1通 4811－12
書）












請取申米之事（当村夫食米請取）大庄屋藤兵衛（印）→山家 子ノ5月4日 横切紙・1通 5058－47
村彦左衛門殿
丑ノ夫喰代（37俵借り直段百姓割合） 丑 横長美・1冊 5821
（まし分・切分米量目と名前の書上） 近世 横切紙・1通 5351－7





年目米金（夫食・種籾代等国儀勘定） （天保頃） 横切継紙・1通 4968




御手当芋請書（再建の時節、当田方百姓一同米頂戴に 安政6年10月 横切継紙・1通 4716
付） 山家村世話人三右衛門印→山形御役場






（種籾拝借に付請書下書） 嘉永7年3月14日 竪紙・1通 4886
































権太郎分勘定（郷蔵より貸米銭）　（山家三右衛門）→（権 元治元年～明治 横長美・1冊 晒太郎町）
記（郷蔵籾代金請取）　山元村二等副戸長山口甚吉（印）、三等 明治7年3月8日 竪紙・1通 4563－1
戸長山口三右衛門（印）→同村山口庄兵衛殿　「山形県管内」名入
青罫紙。



























請取申御払米之事（蔵米残米御払米請取）　山口藤兵衛 子ノ5月12日 横切紙・1通 5058－48
（印）→峰村彦左衛門殿

















覚（大町村川除普請入用受取）七兵衛（印）→山家村 元禄11年寅9月1日 横切紙・1通 5058－62
田呑沼普請日用覚（人足出日数） 辰 横長美・1冊 5518


















標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
12．災害
数量（件数）　4
（古瀬川大洪水にて石川原・砂押となる田地注進） 安永8年亥2月 横折紙・1通 5762
［］組頭　与左衛門、同作兵衛、百姓代与市→野田弥市右衛門
様御役所一部欠損。
（宮崎出火類焼人名前書上） 文化6年3月29日 横切継紙・1通 5246
水害御届（字古瀬川・隅田川・倉津川）東村山郡山元村 明治12年7月11日 竪紙・1通 4891－1
戸長山口格之助→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。













（佐竹播磨守山形より楯岡へ通行に付人馬賃銭・昼飯 慶応4年4月 横長半・1冊 4993
賄入用書上、山家村分）
（馬差出割合）　山家村名主五右衛門印→天童三日町平兵衛殿 午12月 横折紙・1通 5811


















（道中買物代金等覚）　病欠。 （近世） 横折紙・1通 5517
（江戸千住より山家村までの道程覚） 子9月6日出発 横折紙・1通 5618
道中小遣覚（村山郡より江戸まで） （巳2月20日） 横折紙・1通 5047．1
登り入用其外庄助書出し覚（江戸まで道中諸掛）庄助 （申）9月16日 横長半・1冊 4750－7
→三右衛門様


























（撃手合意の写、一漆黒井百姓直売持出荷物附通しの件） 文政8年正月2日 横切継紙・1通 5281－51
［書状］（指押荷物の件に付取扱人此方へ参り、色々掛 正月晦日 横切継紙・1通 6025石
合の旨）本く寿院〉→佐五兵衛殿
［書状］（山家村より心乱井諸作物百姓持出直売荷物附 2月朔日 横切継紙・1通 5281－54
通しの件、東根表において双方早口証文取替の件／
趣意書写あり）
［書状］（一件内済取計の件（天童土性直売荷物附通しの 2月9日 横切継紙・1通 6075
件）／他）東根出張先三右衛門、甚右衛門→山家佐五兵衛
様
［書状］（山家一件天童方へ破談申入れに付く問屋場口 2月11日 横切継紙・1通 5281－60
銭一件〉）　東根出先6弥藤次→若松寺旦那様、式部卿様
（本数・代金書付） 2月15日 小切紙・1通 5281．45
［書状］（天童一件内済調の旨）三右衛門→本孝院様、佐五 2月16日 横切継紙・1通 6025－2
兵衛様
覚（きのこ1駄山形へ直売に附出しの処、天童町馬形衆 9月19日 横切紙・1通 5281－64
きのこ取押えの件）　山家方助→一・日町文五郎殿








楮桑木二二　山家村百姓代山口庄兵衛、組頭山口甚吉、名主山 明治5年6月6日 横長半・1冊 4789
口三右衛門→山形県天童出張所





覚（銭分・花代等差引）綿左→高本様 （文政10）亥8月5日 横切継紙・1通 5229
覚（品物売三代金勘定、紅花ヵ）綿左→高左御下 子6月 横切継紙・1通 5230
覚（紅花売払代金書上）綿左→高左御下 丑7月 横切継紙・1通 5251
一101
14産業／2．紅花
覚（紅花売払代金勘定）綿左→高左様 戌6月 横切継紙・1通 5228
（天保2年6月中紅花売払代金書上）別紙1通あり。 （天保2年6月） 横切継紙・1通 5199



































覚（買物代金等勘定）根上久左衛門（印）→山口三右衛門殿 享保11年午9月2日 横長美・1冊 6004
同義同封。
請払目録（年賦返済米代金）根上久兵衛（印）（羽州酒田）→ 享保12年6月28日 横折紙・1通 5322
コ口三右衛門殿
買目録（荒井塩他諸品買物代金勘定）根上久兵衛（印）（羽 午8月30日 横折紙・1通 5348－2
州酒田）→山口三右衛門様
覚（御米札米俵代金残金引渡）根上久兵衛（印）（羽州酒田） 午8月晦日 横折紙・1通 5348－1
→山口三右衛門様
覚（唐さま代・与左衛門無尽金請取）根上久兵衛（印）→ 酉3月6日 横切継紙・1通 5059－6
山口教春老様
伊勢屋与次右衛門殿取次（元利金書上、米札書替）根 戌正月11日 横切継紙・1通 5059－4
上久兵衛→山口教春様、同三右衛門様
覚（戌ノ納米、本金・利足書上）久兵衛→三春様根上久 亥5月9日 横切継紙・1通 5059－19
兵衛ヵ。
叶や引負聞覚（人別引負金下野高、根上久兵衛等） 横切紙・1通 5059．7
［書状］（米売買の儀／松山米根上久兵衛より預かりの 2月4日 横切継紙・1通 5408
件／他）　植松国三郎→山口三右衛門様
［書状］（米相場よき節に買入仕りたき旨）植松伝兵衛 2月7日 横折紙・1通 5437
（印）→山口教春老様、三三右衛門様
［書状］（紅花・大豆買代金無心の件／他）植松伝兵衛→ 6月6日 横切継紙・1通 5845
山口三右衛門様　　　　　　　　　　　　　　　　　　、







覚（生掛代金引合）越後屋長次郎（印）尋阿部吉郎兵衛様 子8月10日 横切継紙・1通 4985
覚（品物代金残金勘定書）　越後屋長次郎→山口三右衛門様 子10月 横切紙・1通 5313
買目録（砂払他代金）越後屋長次郎（印）→佐藤仁右衛門殿 子12月 横折紙・1通 4986
覚（此度差登せ御引替金）越後屋長次郎（印）（庄内酒田）→ 丑閏正月 横切継紙・1通 4775－36
山口三右衛門殿
（御金箱・送掛り書上）越後屋長次郎（印）→金八様前欠， 丑3月8日 横切紙・1通 4775－26
覚（造塩（ヵ）引当金30両受取）越後屋長次郎代又吉（印）→ 酉4月7日 横切紙・1通 4719
山口三右衛門様






覚（酒代金等請求書）　天童三日町さのや儀助→山家村小助 文化5年12月23日 横折紙・1通 5139－27
殿・清蔵殿
覚（代金受取）天童三日町さのや儀助（印）（■問屋）→山家村 辰極月 横切紙・1通 5139－6
小南殿、清蔵殿　別紙1通あり。
請取申運賃米之事（蒔付米と差引）大石田舟頭長八（印）→ 宝永2年4月9日 横切紙・1通 5058－85
山家村庄屋彦左衛門殿
覚（小豆売上代金請取）天童日野屋清一・郎代儀蔵（印）（天童 天保8年6月19日 横切継紙・1通 4775－81
三日町）→山家村佐七殿取次





（鶴岡二五年賦米代金町） 酉2月19日 横切紙・1通 5059－2














［書状］（米川下しの件／払方金子の件／他）梅村六右衛 6月19日 横切継紙・1通 5059－21
門」敏（花押）→山口王春様
［書状］（追而書、先納米上ケの件／他）後欠。 横切継紙・1通 5059－22
（金銭勘定覚）孫兵衛→教春様 4月17日 横切紙・1通 5059－25
［書状］（新庄五ヶ一米の件、書付を国井利兵衛方へ御 2月22日 横折紙・1通 5059－27
届下さるよう）藤右衛門事皆川平内紀■（花押）→山口教春
様、同三右衛門様
覚（新たばこ代金勘定）　観音寺村く岡田〉久右衛門（印）→山 辰12月28日 横切紙・1通 4735－1
家村三右衛門様　4735・1～34まで綴。
（松山米買入諸覚一括）577（》1と2は一括されていた。 横折紙・一括（6枚） 5770－1








































鑑札二野調（山元村営業人兼業人、牛馬売買渡世等） 明治9年16月12日 竪半・1冊 4548
第三灘区小一区山元村山ロ三右衛門→山形県参事薄（ママ）龍之
殿　青罫紙。




記（高議3個送付に付）平清水村耕龍寺住鈴木峯仙→山元村 明治12年4月21日 横切継紙・1通 5418
山口三右衛門様
銃猟雛形（鳥獣猟免状写、鳥獣猟規則写）東村山郡役所 明治13年11月5日 竪半・1冊 4551
印→山形県平民　羽前国東村山郡山元村八拾五番地住　山口兵
右衛門　青罫紙使用。 1










































































覚（貸金元利受取）若本納所（印）→山家山口三右衛門殿 安政4年7月8日 横切継紙・1通 4748－11
覚（旭寺分元金受取）若本納所（印）→山家山口三右衛門殿 安政4年7月8日 横切継紙・1通 4748－12
覚（山寺県単院隠居三明院取次貸元利金請取）若本納所 安政5年7月16日 ．横切継紙・1通 4748－14
（印）→山家村山口三右衛門殿
覚（貸金元利請取）若本納所（印）→山家村山口三右衛門殿 安政7年3月23日 横切継紙・1通 4748－16
@　　τ当申年用達金之内請取通　若本納所（印）→山家村山口三右 万延元年8月 横折紙・1通 4748－18
衛門殿
覚（貸金元利勘定）　即く寿院〉→山家山口三右衛門殿 慶応3年11月6日 横切継紙・1通 4748－17
覚（御年貢上納金に取替金、請取）山家村名主（ヵ）五右衛 延享3年6月13日 横切紙・1通 4748－2
門印→同村五次右衛門
覚（貸金元利受取）貞二（印）→山三様 安政5年正月20日 横切継紙・1通 4748－13
覚（貸金元利勘定）　貞治（印）→山口三右衛門殿 安政6年6月12日 横切継紙・1通 4748－15
覚（貸金元利・米大豆高等指引）平松・宮城両人→山家 亥12月 横切継紙・1通 4748－39
晋十郎様
金借用通　谷満旧く山口三右衛門〉→（若松寺本寿院主） 文久2年4月 横美半・1冊 4696
金借用通　谷満参く山口三右衛門〉→（若松寺本寿院主） 文久3年11月 横美半・1冊 4697




記（金20円受取）山元邨氏家栄伝（印）→同村山口三右衛門様 明治14年4月4日 横切紙・1通 5420－3
記（金35円受取）　山元邨氏家栄伝（印）→同村山口三右衛門様 明治14年12月3日 横切紙・1通 5420－4




記（金200円受取）氏家栄伝（印）→山口三右衛門殿 明治18年1月22日 横切継紙・1通・ 5420．5












































































































覚（元利金受取）本納所→山家村権兵衛殿 申11月9日 横切継紙・1通 5275
［書状］（米6俵、もち米1俵代金の件）東村山郡山寺村高 明治18年旧12月18日横切紙・1通 5431－3
砂屋松治郎（印）→同郡山全村　山口三左衛門様　封筒添。



































































































預金覚（岩根沢心浄院より金400両他） 子2月19日 横切継紙・1通 5265
与左衛門方勘定（貸金元利） 酉12月27日 横切継紙・1通 4970
［書状］（先年御老父君へ差上げの金子返済願）伊藤義左 4月24日 横切継紙・1通 5411－5
衛門→山口三右衛門様














済義金願書舌面文之事（上山権蔵発起頼母子講金扇引 文化元年7月2日 i横切紙・1通 5268
取）講金預主佐五兵衛、山口村請人儀左衛門→権蔵頼母子惣
御連衆中
上ノ山無尽七番め出金寄（講加入者名前・掛金） 文化2年12月10日 横切紙・1通 5220
中親方様口上ノ山無尽勘定（元利金） 文化3年6月 横切継紙・1通 5269
（佐々木一自他8名名前書上、頼母子講会出席者名前 天保3年12月19日横切紙・1通 5281－41
カ）
上山無尽四番め子九月二日会覚 子7月2日 横切紙・1通 5176
上山金七金拾両無尽子七月二日四番め出金覚佐五兵衛 子7月2日 横切継紙・1通 5254
→儀左衛門様方
［書状］（上ノ山法煙寺且中金子相済むなら私方へ勘定 丑12月17日 横切継紙・1通 5218
金御渡し下されたく）　自山口伊藤儀左衛門→山家村高
橋佐五兵衛様
覚（上山無尽九番目廻心覚） 寅12月10日 横切継紙・1通 5174
［書状］（上山無尽の件／法円寺貸金の件）山口村伊介→ （巳）極月6日 横切継紙・1通 5222
山家村高橋佐五兵衛様　別紙「覚」1通あり。























（無尽引取人置等一括） 享和2戌12月29日 横心経・一括（2枚） 5790
回申金子盛事（拙者貴殿引取の内金6両預り）山家村金 享和3年6月28日 竪紙・1通 4978・2
預主与六（印）→久兵衛殿
（万助加入無尽に関する覚） 文政4年11月28日 横切継紙・1通 5193
天保六年未刊七月佐七無尽十二番め（出金書上） （天保6）未閏7月11日横切継紙・1通 4961－8
（山家村頼母子講十四番目出金額書上） 未8月7日 横切継紙・1通 4961－3
（金銭勘定覚、頼母子関係ヵ） 横切紙・1通 4961・4
覚（弘化3年山形宝瞳寺御代官衆無尽引取金差引）山家 安政3年8月 横長半・1冊 4750－5
帰馬十郎（印）→同　勘四郎殿
拾九番会出会寄（山家村無尽出金高） 万延元申年11月21日横長半・1冊 5638．1
（無尽講金等覚） （明治）37年～39年 小切紙・1通 5655
［書状］（無尽金取立猶予願）　（天童町）門池良…眠→（村山郡 （明治38年）12月17日横切継紙・1通 5417
津山村大字山元）山口泰三郎　年代は消印から。封筒入。
（報恩講関係諸入用等覚） （明治） 横折紙・1通 5654
覚（利兵衛頼母子講金受取）東根伊兵衛（印）→山家山 2月20日 横切紙・1通 5973－1
口三右衛門様　5973－1・2は重なっていた。虫食。
覚（大町村利兵衛頼母子講御出金取替金受取）東根伊 子2月23日 横切紙・1通 5973－2
兵衛（印）→山口三右衛門様　虫損。
覚（仁田出金立替差引勘定）左五兵衛→弥助方 子7月8日 横切継紙・1通 5272
覚（大町村利蔵頼母子出金受取）伊兵衛（印）（羽州東根［］ 丑正月5日 横切紙・1通 5365
屋）→山口三右衛門様
覚（仁田村儀左衛門勘定覚、留金過不足勘定） 丑10月5日 横切継紙・1通 5177
覚（無尽講金引取願）　（6上山）江戸屋金七→山家村高橋佐五 （寅）とら極月12日 横折紙・1通 5772
兵衛様
後藤氏結城氏勘定（無尽掛金・席料等差引） 未11月 横切継紙・1通 4775－5
道満貫津勘定（無尽金差引） 未11月3日 横切紙・1通 4775－6
．（山口三右衛門手分出金額、座料等書上） 竪切紙・1通 4775－20
（講i十三番会席料等出金額書付） 辰11月28日 横切紙・1通 4775－25





覚（無尽金勘定）新蔵坊→山口三右衛門様 戌5月 横切紙・1通 4775－80
［書状］（髪結金七発起頼母子会合に付）　自上山つた屋 巳ノ12月3日 横切継紙・1通 5219
清助（印）（上山二日町）→山家村高橋畔五兵衛様
覚（宝瞳寺無尽大楽頼母子金受取）山形宝橦寺内三条五郎 酉2月27日 横切紙・1通 4748－31
兵衛（印）、小白川門面面ヵ山路庄二右衛門→山家山口三右衛門
様、同林兵衛様
乍恐口上（御発起の年賦講金預り人の儀）陣場武左衛 戌正月26日 横切継紙・1通 5107
門→天童御出役平松尊君様（大黒山御山内平松御主介様）封紙
入。
子七月二日四番目出金寄 戌11月10日 横切紙・1通 5175
一111
16．金融／2．無尽・頼母子／1．（無尽・頼母子）
覚（本寿院他11名へ割合銭） 戌極月23日 横切紙・1通 5138．44・1
無尽引取懸合覚（左五兵衛他3名） 戌極月23日 横切紙・1通 5138－44－2
（亥年正月より11月まで入金書上、法恩講関係） （亥年） 横切紙・1通 5281－47
覚（伊藤儀左衛門・高橋佐五兵衛より三番目金受取） 亥10月29日 横切紙・1通 5264
金七（印）→伊藤儀左衛門
口演（七月の通り無尽興行に付）三沢宗＋郎→本寿院様、 2月18日 横切紙・1通 5138－31
高橋佐五兵衛様、山口三右衛門様































（十二日丁丁金高書上） 天保15辰年 横長半・1冊 5828
十二日函嶺（妾盲官書上）　善行寺・長願寺。 嘉永4年10月 横長半・1冊 5661
三右衛門御座二而取立（百姓割合銭取立）要害村・大堀 安政4巳年10月朔日 横長美・1冊 5569
村百姓・善行寺等名前あり。
三右衛門御座二階取立（百姓割合銭取立）蔵増村・大堀 安政5年午10月朔日 横長美・1冊 5568
村百姓・善行寺田名前あり。
（十二日講取立覚） 子10月18日， 横折紙・1通 5596
十二日講御奏銭取立（善行寺・長願寺関係） 丑10月10日 横折紙・1通 5656
（京都へ院劇界諸雑用手伝金割合・一一銭講之内取覚） （辰） 横長美・1冊 5591－4
亥年端覚（十二日講ヵ、天童近郷の村方百姓より差出） 亥年 横長美・1冊 5591－3









請取申金子事（孟春質物代金）藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 子3月7日 横切継紙・1通 5058－84
衛門殿








源内勘定（他、源内金納分・かり金等） （延享ヵ）寅12月2日 横長美・1綴 5695
乍恐以口上書奉願上奇事（下書、荻野戸村角兵衛を相 享和2年戌8月 竪紙・1通 5784
手とする貸金滞出入）山家村願人三右衛門、若松寺願人 1
本寿院→鈴木喜左衛門様宮崎御役所
為替金手形之事（野州上坪山村御名主専吉より江戸表 天保12年6月17日 竪紙・1通 14811－4
において為替取組金請取）江戸納名主兵蔵（印）→羽州村
山郡東根附御惣代前田新蔵殿
覚（代官大貫次右衛門・久留三助等への貸金高） （天保） 横切継紙・1通 5539
記（年貢米代金受取）山元山口寿村三郎（印）→同今野弥 明治20年9月13日 横切紙・1通 5668－13
日時
若松一件二付借用賄方（天童三日談林兵衛他よりの金 子4月18日改 横折紙・1通 4937
額等書上）
山の辺金返済訳（元〆様、寿助等へ返金額） 横切紙・1通 4775－16
［書状］（二子沢善蔵薬代・路用金返済に付） （巳12月5日） 横切継紙・1通 4775－42






［書状］（金銭貸借願）本四院（印）→山家村山口勝五郎殿前 申7月7日 横切紙・1通 5059－3
欠。
覚（銭請取・払）青柳伝助（印）→山口留左衛門様 申12月10日 横切紙・1通 5058－100
口上（天童一件借入の先に返金の旨／80両御取替御待 正月28日 横切継紙・1通 5031
ち下されたき旨／他）別紙1通あり。
覚（米差引）源内→若松ノ玉泉坊 2月27日 横切紙・1通 5440－30－2
覚（米差引、反故） 横切紙・1通 5440－30－3
［書状］（金子をこの者に御渡し下されたく）なら沢弥嘉 3月25日 横切紙・1通 5094－1
久（印）→若松式部言様




覚（金1両御渡し願）相川（印） 5月7日 小切紙・1通 5777
［書状］（鍋鉄代御貸し願） 極月3日 竪紙・1通 4974
［書状］（金子の無心）権平→山口三右衛門殿 極月20日 横切紙・1通 5894－30
［書状］（仏光寺より借用の10両利足返済の件）三日町＋ 12月21日 横切紙・1通（3椥 5281－67
兵衛→万助様

























［書状］（宝瞳寺領・天童領武七持高御糺しの件）熊谷 12月5日 横切継紙・1通 4815－16
五右衛門→山口三右衛門様
［書状］（当村武七欠落に付持高の件）山家村名主三右衛 9月16日 横切継紙・1通 5358
門→門前村御庄屋圓助様
［書状］（山家村武七欠落の件）山家村名主三右衛門→天童 丑9月16日 横切継紙・1通 5396
小路町御名主源太郎様
［書状］（欠落の武七、御寺領分所持地に付き）山家村名 丑9月16日 横折紙・1通 5397
主三右衛門→門前村御庄屋園助様





［書状］（山家村武七寺領分耕作地について）名主源七郎 丑9月22日 横折紙・1通 5434－2－2
→御名主三右衛門様
覚（一子年武七納入年貢米高）天童小路町名主源七郎（印） 丑9月22日 横切紙・1通 5434－2－3
→山家村名主三右衛門殿
定八作　山家村七郎兵衛（耕作地二歩・取米書上）小 丑9月 横切紙・1通 5434－2－4
路町蔵方
［触書写］（諸国川々国役普請金国役割に付、他門前割 寅11月 横折紙・1通 5294
元会所差出廻状写）　（門前割元会所）




























［書状］（諸国御朱印取調に付入会高調書差出すべき旨） （天保3）辰2月10日 横切継紙・1通 5335－3
天童六ヶ町惣代小路町名主弥次右衛門→下〆つ、上〆つ、
若松御役場、山家村、宝橦寺御役場、北目村二村々御役人中様
覚（宮崎役所よりの御用状受取）若松寺役人鈴木庄助（印》 子10月26日 横切紙・1通 5351－16
→山邊（ママ）村御名主三右衛門殿
覚（御触書写請取）若松来眸院（印）→山家村山口三右衛門殿 寅正月9日 横切紙・1通 5059－10－2










四域成箇（若松分） 宝暦5年内12月 横切紙・1通 5806
覚（御年貢米受取）本寿院（印）→山家村惣助殿 寛政元年4月7日 横切紙・1通 5137－19
覚（当午餐年貢受取）若松寺役人鈴木庄助（印）→山家村三右 寛政10年11月9日 横切紙・1通 5137－2
衛門殿
覚（臨御年貢大豆受取）若松寺役人鈴木庄助（印）→山家村三 享和2年11月26日 横切紙・1通 5282
右衛門殿
覚（買物代、年貢等勘定）来眸院結び付文書あり。 丑5月4日 横長美・1冊 5499







覚（晋十郎方より御台所へ御用達金受取）山口村吉郎兵 嘉永5年12月24日 横切紙・1通 4723－2
衛（印）→山形毘野謹司様
寛延元下階宝町寺御年貢勘定（裏は小野理右衛門から （寛延元年） 横切継紙・1通 5106
山口三右衛門宛書状、庖瘡に付／他）




（宝瞳寺分田畑取米覚）　別紙1通あり。 文政7年9月8日 横切継紙・1通 5300
覚（山形宝橦寺分御物成大豆蔦納金受取）山家村世話人 天保2年12月7日 横切継紙・1通 4923
山口三右衛門（印）→同村佐五郎殿
覚（一日町長兵衛差引書、宝橦寺分納金・先納・定石 丑12月 横切継紙・1通 5290
代等書上）　設楽長兵衛（印）→山口三右衛門様
［書状］（高唱取立上納の旨御願）門前村蔵元→山家村三右 6月14日 横切継紙・1通 5097
衛門殿
当御物成大豆金納通　門前村郷蔵元（印）→山家村間吉殿 嘉永3年12月 横折紙・1通 4748－6
覚（当亥御物成大豆金納皆済受取）門前村郷蔵元（印）→山 嘉永4年12月27日 横切紙・1通 4748－7
家村問吉殿
●
覚（山雨国役銭受取）門前村郷蔵元（印）→山家村三右衛門殿 嘉永6年10月9日 横切継紙・1通 4748－8
覚（国役銭受取）門前蔵元（印）→山家村三右衛門殿 未10月12日 横切継紙・1通 4748－20






（宝瞳寺役僧徳性院・養子心心前書） 文化12年10月 横切紙・1通 5139－25
御届書（写、明治6年山元村如法堂住職長岡宥賢徒弟 明治12年3月24日 竪紙・1通 4585
となり得度した旨、他）　羽前国村山郡山二村平民雑番外
斎藤儀作→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。






















覚（愛宕山へ奉納金受納）　門前村今野権次右衛門（印）→山 天保10年7月 横切紙・1通 4775－48
家村山口三右衛門様
（御本山御鉢米改覚） 丑2月23日 横切継紙・1通 5281．46
（照願寺御使僧への志金等覚）夷隅郡大原町照願寺ヵ。 （卯） 横切紙・1通 5281－42





（高野山へ納金覚、百姓別出金書上） 慶応元丑年11月 横長半・1冊 5601
口演（当山北宝院代理禅明院と偽称し、御地各面を巡 明治16年12月 二半・1冊 4780
・回する者の件）　高野山上之町東根院印→町村各戸長役場御
衆中　青罫紙。
覚（嵯峨法輪寺勧化金請取）長瀞久兵衛（印）→山家村五 午6月29日 横切継紙・1通 4748－23
右衛門殿
覚（高野松群雀への初尾受取）佐藤卯七（印）→山家村山口 未8月24日 横切継紙・1通 4982
三右衛門殿




















宮様江　御目見江之控（献上金等書上）　（二恩代） 文化元年子4月朔日 横切継紙・1通 5791
（万助持小路分田畑取米畝引書付） 文政8年2月 横切継紙・1通 5299
（文政十亥正月～十二月払金書上、小路寺台所） （文政10年） 横切三品1通 5281－61
借用申御年貢金証文国事（写）小じ町借用人源助、組合受 天保3年12月 横切継紙・1通 5281－40
人太蔵→小路町善行出御納所
覚（山家村山口三右衛門登金、落合兵左衛門より請取） 天保11年10月9日 竪紙・1通 4727．2
善行寺（印）→落合村兵左衛門殿
御勝手向渡帳（御門母様融通金拝借等）熊井戸応助、長 嘉永6年2月（17日》 横半半・1冊 4753
村喜右衛門、吉田彦右衛門→西　善行寺様
（御門跡様へ冥加金2分進上に付神妙の旨被仰出書） 子9月13日 横切紙・1通 4777－22
（印）→山口弁之助
寅八月廿二日南部右出立最上天童迄小遣附（願教寺関 （寅8月） 横長半・1冊 4750－6
係）
御手当遠見　米六俵也（御手当米札）　（印）→山家村三右 寅9月 竪切紙・1通 5326．1
衛門　包紙入。
（善行寺・寺侍渡し米俵数書上） 3月5日 横切継紙・1通 5137－39－1
覚（道中買物帳、漆山～仙台～盛岡、奥様御供につき） 3月21日 横長美・1冊 5722
勝次→天童奥様御取次衆中様
覚（道中金拝借）　山家村庄吉（爪印）→御院主様 9月23日 竪切紙・1通 5053－8








覚（山寺御駅家分取次用達元金受取）若本納所（印）→山 安政4年3月9日 横切紙・1通 4748－10
家村山口三右衛門殿




［書状］（彼岸中聴流寺にて説法執行に付御留掛け御参 （正月） 竪紙・1通 6024－2
詣下されたく）　（高橋兵助）→（島崎与市平様）包紙のよう
に6024－3以下を巻いてあり。
［包紙］　山家村山ロ庄三郎→江戸福井町二丁目越前屋平兵衛様 2月 包紙・1通’ 5423－1
御止宿山口三右衛門様　5423－2～7を包む。
［包紙］山家村山口庄三郎→京西六二御前通り近江屋太郎兵衛 2月11日 包紙・1通 5423－2－1
様5423－2－1～5を包む。
［書状］（未開封）羽州最上山家山口庄三郎→京新町通り錦小 2月11日 横切紙か1通 5423－2．2
路上ル吉原晋吉様




［書状］（私病気の件／吉原普吉方へ証文入の件／他） 2月11日 横切継紙・1通 5423－2－4
山口庄三郎→京西六條近江屋おうめ様、近江屋為三郎様













つしま御初穂集直覚 文政4年6月 横切継紙・1通 4944－7
証（神殿再建費として寄附金領収）東置賜郡上小松村皇大 明治15年7月4日 小切紙・1通 4730－1
神宮祠掌蔵田国直（印）→東村山郡山元村山口格之助殿
証（神殿再建費として寄附金領収）東置賜郡上小松村皇大 明治15年7月4日 小切紙・1通 4730－2
神宮祠掌蔵田国直（印）→東村山郡山元村山口三右衛門殿
証（神官給料請取）　当村社詞掌渡辺綱雄（印）→山元村戸長 明治17年6月9日 竪紙・1通 4625－1
役場御中　青罫紙。



























記（高机・腰掛代金受取）老の森村若木利助（印）→山元学 明治9年4月24日 竪紙・1通 4732－2
校事務取扱山口三右衛門殿　印紙あり。
学校資本金利子請払通 明治10年1月ヨリ 横半半・1冊 4782
書籍代価調簿 明治10年1月 横半半・1冊 4784
学校資本金利子書籍器械調其外翼 明治11年3月ヨリ 横半半・1冊 4783
祝辞（山元学校開業式に際し）　山元学校訓導猪倉頼徳 明治16年5月20日 竪紙・1通 4640－2
4640・1の間に挟まっていた。
（山元尋常小学校修繕費寄付奇特に付木盃下賜）　山形 明治22年3月26日 竪紙・1通 4640－1
県知事正四位勲三等柴原和（印）→山形県羽前国東村山郡山二村
明治廿二年度山元学校経費三ヶ月分予算標準　「山形県 （明治22年度） 竪半・1冊 4639
東村山郡貫津村外四ヶ村戸長役場」名入青罫紙。
（岡岬・授業料等書付） 近代 竪紙・1通 5056－5
［書状］（学校御役場経費支払金、唐木屋へ支払の件） 近代 横切継紙・1通 5056－9－1
氏家→山口様








（常備歩兵入営之儀達に付）区務所（印）（山形県第一大区＋ 明治11年4月18日 竪半・1冊 6023
四小区々務所印）→山元村用掛中　　「山形県下第一大区十四小
区」名入青罫紙使用。封筒入。

























遺物覚（形見の品配分、本寿院・山口村吉郎兵衛他へ） 文久元年4月13日 横長半・1冊 5742
（先祖没年月日書付）朝臣・教春など。 横切紙・1通 5139－24





振袖もの（婚礼衣装等注文覚）　　（長谷川） 近世後期 開脚・1冊 4699





今月廿二日献立（料理献立） 文政11年2月22日 横切継紙・1通 5281－48
（山家村久兵衛事法名釈顕養香典覚） 天保6年4月28日 横長半・1冊 5669
甚右衛門出家二付見舞貰（見舞品覚） 慶応3年6月2日夜 横折紙・1通 5494





土産物覚（江戸の宿・代官所役人等へぜんまい他） （天保以降） 横折紙・1通 5804
［書状］（かも1羽差上） ＜弘化3＞午10月28日横切継紙・1通 4776－6
巳潮岬年始（代官所役人家族への年始御祝儀銭） 巳正月3日 横折紙・1通 5687





未年頭（江戸の代官所役人等へ見舞金品覚）権吉他3名 未 横切継紙・1通 5047－8
より山口参右衛門宛書状の裏を使用。
（江戸の代官所手指・手代・宿方等へ見舞金品覚）（三 （巳2月9日） 横切継紙・1通 5047－10
右衛門、義左衛門、門三郎、新次）
甚右衛門出府之西土産調覚（江戸御役人衆他宛） 亥8月21日 横切継紙・1通 6060
惣助二陣ス（代官所役人等へ鴨進上覚） 亥11月19日 横切継紙・1通 5919











申渡（軍費再度上納につき褒美として其身一代苗字御 慶応3年12月 横切紙・1通 5347
免仰付）　山田佐金二（印）→羽州村山郡山家村名主三右衛門
包紙入。
（二障大品十四小区山元村里二二付書）区長→山口格之 明治9月12月 竪紙・1冊 4577
助　青罫紙。
御請書（山元村戸長申付に付）　東村山郡山元村山口格之 明治12月1月4日 竪紙・1通 4561－1
助印→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。
履歴書（山口格之助役職）　山形県羽前国東村山郡山元村番 明治19ヵ年6月3日 竪半・1冊 4891－2
外平民山口格之助　青罫紙。



















































高木敷田請取事 巳ノ3月19日 横折紙・1通 5046－2
高木田立直覚（午年・巳年立上米） （巳ノ6月8日） 綴（横長｝・1綴 5146－3
享和元酉始杢兵衛前　伝三郎引受（田畑俵数作人書上） （享和元年） 横切継紙・1通 5139－34
覚（喜八借地小作米書付） 子10月27日 横切継紙・1通 5139－33
小路町方（田地取米書付、山家関ノ上喜助他2名分） 横切継紙・1通 5139－35
（久兵衛前字別トc畑取米書付） （享和3年正月6日） 横切継紙・1通 5138－36









































































寅年作子検見引 寅 横折紙・1通 5342－5
卯御年貢米仕訳（矢野目、士官米） 卯 横長半・1冊 5342．6
覚（米俵数書上）左七、高左代印 午6月 横切継紙・1通 5140
（蔵増村内小作地高反別夫米等書上）　蔵増中組郷蔵元 未4月 横切継紙・1通 4749．12
（印）
金十郎方（小作地収支勘定力）　金＋郎は支配人力。 申・酉年分 横長美・1冊 5506
（三右衛門納米の内小作人出二分書上） 申年分 横長美・1冊 5507
申涯分竹三分（小作地立附引米高ヵ） 申年 横長半・1冊 5776




























































清次郎立口（田畑取高） （寛政） 横折紙・1通 4944－8
下貫津治郎古前田畑立論帳　甚右衛門 文化4年12月 横長美・1冊 5060
（久野本六兵衛分上貫津村六右衛門分林兵衛立附米覚） （文化5年～6年） 横切継紙・1通 5161
七郎兵衛前立口勘定帳（山家村小作地本膳米）若松左門 文化7年午2月晦日 横長美・1冊 5787
へ控　紙数7枚。 （未編綴）
定次郎跡分立附（山家村地内田畑山） 文化7年3月30日 横切紙・1通 5279
（佐吉前立附米より諸役米差引覚） 文化9年11月分 横切継紙・1通 5205
（丁丁米取立帳）　別紙2通あり。 文化10年10月27日横長半・1冊 4979
（林兵衛分文化三寅年立附覚、他）後欠。 （文化） 横切継紙・1通 5139－7
文政三辰二月改立附寄（村別立附米大豆高） （文政3年2月） 横切継紙・1通 5138－33
文政四年巳三月立附（字小畑・神明壇他田畑） 文政4年3月 横長半・1冊 5638－3
佐吉前勘三郎持参（佐吉前立附）別紙1通あり。 文政8年3月5日 横切継紙・1通 5147
文政十年亥十二月二日立附覚（字中町寺浦・小畑等天 文政10年12月2日 横切継紙・1通 5281．1
童町地内）
覚（蔵増雨漏田地弥右衛門口立附米書上） 文政12年3月29日 横切紙・1通 5329
文政十二丑十一月廿五日内払（山家村誌田畑取米郷蔵 文政12年11月25日横切継紙・1通 5281－29
納米内訳書上、「外内取納方」を張継）
文政十二年丑十一月郷蔵へ立附納人数（佐吉前郷蔵回 文政12年11月 横切継紙・1通 5225
納り立附）
天保旺盛十月可取立分（取立米） 天保2年10月 横切継紙・1通 5281－38
覚（立町米書上） 嘉永6年9月18日 横切継紙・1通 4735－13
（文久元年～3年惣立附米噸等覚） 文久期 横長美・1冊 5573
（取立立付金覚）近隣手分含む。 近世 横長美・1冊 5498
覚（山家村内小作立蒔米収納高覚） 近世 横長美・1冊 5550
（山家村田干反別立糟米収入高書上） 明治前期 横長美・1冊 5475
一131一
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勘五郎分田畑立言（山口村内田畑） 戌6月16日 横長半・1冊 5050・15－1
勘五郎前・源太郎前　吉郎兵衛・四郎兵衛両人塾側 文政9年5月 横長半・1冊 5050－15－2
臨書出印　下山口組印
勘五郎・源太郎分田畑立附改帳（山口村内田畑） 寅12月 横半半・1冊
（作右衛門前・九郎左衛門前立付鼻）六右衛門 寅ノ12月 横長美・1冊 1558・
卯田立附覚 卯 横折紙・1通 5342－7
辰春本方（立附米収納俵数、支配人別） 辰春 横折紙・1通 5768
覚（貫津村他、字別田畑取米立田米書上）地主利作 申2月 横切継紙・1通 5055－3
宝瞳寺分立附（人別・回附撃高） 酉9月5日 横切継紙・1通 5667
戌十一月準則佐吉前（山家村内田畑立附ヵ） 戌11月 横切継紙・1通 5149

























































手点出調（農作業） 慶応2年 横折紙・1通 4775－32
（山家村貞治口米・雑用銭書上） 午閏10月4日～3月19日竪半・1冊 5647
分













（若本分、小作人名前書上力） 天保4年10月 横切紙・1通 5139－29
小路分　藤島前若本分（田畑心血・夫米・赤米等書上） 天保4年12月15日 横切継紙・1通 5281－24
覚（本編院掛り覚、二番ノ高話と若松取米代共） 丑7月12日 横長美・1冊 5728
覚（上納金差引）本寿院納所→山口三右衛門様 （寅）とら7月29日 横長半・1冊 5678
覚（本主く本寿院〉米山差引勘定）佐五兵衛 卯8月21日 横切継紙・1通 5305
覚（預血）若本納所（印）→山家甚右衛門殿、佐五兵衛殿 申11月23日 横切紙・1通 5325－7
覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→山家六右衛門殿 申11月24日 横切紙・1通 5325－5
覚（小三郎方へ間米）甚吉（印）→郷御蔵元 申11月25日 横切紙・1通 5325－8
覚（預言、帳合頼み入る旨）本納所（印）→山家御役木甚右 申11月25日 横切紙・1通 5325－9
衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　　、
覚（預米、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→山家村御役人 申11月27日 横切継紙・1通 5325－6
甚右衛門殿、佐五兵衛殿
覚（細米、帳合頼み入る旨）　若本納所（印）→山家村御役人 申11月27日 横切紙・1通 5325－13
甚右衛門殿、佐五兵衛殿
覚（預米、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→佐五兵衛殿、 申12月3日 横切紙・1通 5325－10
甚右衛門殿
覚（預証、帳合頼み入る旨）若本納所（印）→甚右衛門殿、 申12月5日 横切紙・1通 5325－1
佐五兵衛殿　5325・1～14まで入った袋あり。　「申諸方預手形
入　文政七年十一月　山家村郷御蔵元」
覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→甚右衛門殿、佐 申12月13日 横切紙・1通 5325－3
五兵衛殿
覚（預米、帳合頼み入る旨）　本納所（印〉→甚右衛門殿、佐 申12月17日 横切紙・1通 5325－2
五兵衛殿






覚（預米、帳合頼み入る旨）本納所（印）→甚右衛門殿、佐 申12月20日 横切継紙・1通 5325．12
五兵衛殿
（法泉坊検見引、残上高書付） 横切紙・1通 5325－14








書留覚（無尽置金勘定、山中惣代らへの立替金、等） 文政4年6月3日 横半半・1冊 5049・1
5049－1～8までこより一括。
諸事書留内覚帳（無尽金等金銭出納覚）佐五兵衛紙数 文政9年戌10月 横長半・1冊 5782
9枚。 （未編綴｝
（受取米金書上一括）紙数10枚。 （文政頃） 横長美・1冊 5783
（未編綴）
覚（金118両余請取）　山口儀左衛門（印）→山家村三右衛門殿天保11幽幽6月7日 横切継紙・1通 5393
嘉永四年亥十月朔日取立（山家村三右衛門預り金） 嘉永4年亥10月 横長半・1冊 5649
覚（貸金元利差引）本→晋＋郎殿　50541～8こより一括。嘉永7年閏7月11日 横切継紙・1通 5054－1
午九月改三右衛門勘定（貸金元利） 午9月 横切継紙・1通 5054－2
（貸金元利書付） （辰9月6） 横切紙・1通 5054－3
辰九月改三右衛門勘定（貸金米元利） 辰9月 横切継紙・1通 5054－6
未十二月改三右衛門勘定（貸金元利） 未12月 横切継紙・1通 5054－7











（金高書付） 丑9月20日記 横切紙・1通 4775－40



























（三右衛門方金銭差引勘定書付） 午7月10B 横切紙・1通 5248
覚（立替貸金・無尽金等差引勘定） 午7月10日 横切継紙・1通 5249
（貸金元利勘定） 午7月11日改 横切紙・1通 5813　　　（
儀左衛門小差引（代官所節句入用・見舞金等） 未4月19日改 横長美・1冊 5637
覚（下屋敷未年御取替金書上）三方 申2月 横長半・1冊 5825
覚（延年勘定残り銭請取）田麦野源＋郎（印）（画論野村東 酉3月5日 横切紙・1通 5692
海林）→山家村三右衛門様
佐七大小方（渡し金書上） （酉） 横切紙・1通 4735－18
覚（為登金10両請取）佐藤兵介（印）→山口三右衛門様 戌10月22日 横切継紙・1通 4710－2
亥四月三日改（本主より届出書付、注文物入用等） 亥4月3日 横切紙・1通 5289
覚（金銭受取書）本（印）→山回様 亥5月5日 横切紙・1通 5346
覚（受取金の内過金15両御返し）本く寿院〉→山三様 6月25日 横切継紙・1通 4733．2
覚（金3両落手）　巨峯寺（印）→山口三右衛門様 12月13日 横切紙・1通 4733．1
預金覚（百姓預金） 7月14日 横折紙・1通 5812
（金銭出入書上、買物等覚）47341～13まで綴。 横切継紙・1通 4734－1
（蔵増村左内出金覚） 7日 横切継紙・1通 4734－2










覚（買物代、駄賃書上）市作 文化8年 横長半・1冊 4750－2
家内へ差下し買もの調（江戸二而買物ヵ）4750－1～gまで 横長半・】冊 4750－1
綴。
覚（買物代金等差引勘定）　土屋→山三様 （天保11）子2月 横切継紙・1通 4961－6
覚（棒鱈等代金）越後屋長治郎（印）（庄内酒田［］屋）→仁右 ＜嘉永2＞酉閏4月21日横切紙・1通 5975
衛門様
キ（鞍買入注文御頼）　落合村佐藤兵左衛門（印）→山家村山口 （明治8年）6月6日 横切紙・1通 4725－2
三右衛門様
（山口家買物息出金融） （明治） 横折紙・1通 5795
覚（瀧嶋木綿他品物代金差引）利兵衛→晋三郎様 子5月 横切継紙・1通 4854
覚（古松印品物代金受取）東根台北富源兵衛（印）（塩屋｝→ 寅5月19日 横切紙・1通 5970　・
山家山口様　包紙入。
覚（反物・太物類買物通帳），角店→御茶間様 寅極月 横長美・1冊 5753
覚（搾代金仕切書）大丸屋又四郎力（印）（江戸大伝馬町三丁目 卯5月晦日 横切継紙・1通 5968－4
大むら）→山口三右衛門様
覚（山中山等買物代金書上）惣吉→三右衛門様 卯8月 横切紙・1通 4778－42
覚（御弁当代金請求）越前屋平兵衛→三右衛門様 （巳）11月23日 横切継紙・1通 4989
有酒改（門門・焼酎等） 未2月29日 横折紙・1通 5304
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覚（松や分きせる本数書上） 未3月24日 横切継紙・1通 5054－4
在府中受取（在府中受取金井品物受取分控、代料勘定 4月 横切継紙・1通 5054－5
御頼の旨）　本→山三様
本主分買もの覚（きせん、唐紙他） （戌5月23日） 横折紙・1通 4936
中山口分買もの覚（結城紺地単物反物他） （戌5月～亥3月） 横折紙・1通 4933
矢野目分買もの覚（雪踏、真岡単物反物他） （戌5月～亥4月） 横折紙・1通 4935
（元〆様・善行寺他3名分買物覚） （戌） 横折紙・1通 4934






































































































覚（生酒代金勘定）矢野目酒屋（印）（最上矢野目佐藤）→山家 天保14年霜月12日 横切紙・1通 4775－8
村晋十郎様
惣吉・庄助へ注文（「雪の梅」・「山本山」・おしろい等） 丑7月4日 横切紙・1通 4775－19
（源八登りに付粉茶・半股引等注文書） 辰10月11日 横切紙・1通 4775－27
覚（悪寒・川根山等代金算入書）源八→山口様御取次衆中 辰12月 横切継紙・1通 4775－28
久次郎帰便下しもの（直し時計、扇子、小火三等）江 未8月9日 横切継紙・1通 4775－31
戸6三右衛門→晋十郎殿
覚（革文庫の鍵直し代、山本山、しら二等買物代金書 辰7月11日 横切継紙・1通 4775二41
上）　門三郎→山家様
覚（丸盆・八丈嶋木綿等買物荷物書上）三右衛門→晋＋ 未12月16日 横切継紙・1通 4775．43
毛様、弁之助様
覚（花の山・仙粉等御調物代金差引）庄助→山家様 申7月13日 横切紙・1通 4775．49
覚（静唐戸筆・袴・恥曝代金書上）源八→山口惣代様 3月28日 横切継紙・1通 4775－52
覚（御羽織紐代金）越後屋八郎右衛門（印）（日本橋室町三丁 2月21日 竪切紙・1通 4775－53
目）→上
覚（白紬売上代金請取）加島屋吉右衛門（印）（福島本町）→上 卯2月18日 横切継紙・1通 4775．54
覚（黒耕袴代金請取）藤木喜兵衛（印）旧本橋南二町目）→上 2月26日 横切継紙・1通 4775－55
覚（鼠張星代金請取）松屋銀蔵（印）（大伝馬町ヵ大門通）→源 2月30日 横切継紙・1通 4775－56
八様
覚（針代金請取）静寿堂義兵衛（印）（下谷御成道）→上 3月2日 横切紙・1通 4775－57












































































覚（仕切表、反物代金請求）吉郎兵衛→晋＋郎様 子11月25日 横切紙・1通 4735－9
覚（嶋木綿反物他代金） 横切継紙・1通 4735．10
（買物代金覚、衣装・食品等）　（惣吉） 横切紙・1通 4735－16
覚（染物代金請求）天童染や茂七→山家村山口五右衛門様 巳12月 横切紙・1通 4735－23
覚（唐紙代金）入江作兵衛（印）（竹川町唐紙屋）→上 2月24日 横切紙・1通 4735－24
覚（食品買物代金）彦次郎→三右衛門様 8月5日 横切継紙・1通 4735－27
覚（酒代金）田町市作→山家村惣兵衛殿 寅9月19日 横切紙・1通 4735－28
覚（肴代受取）小野彦一→山家村山口三右衛門様 10月7日 横切紙・1通 4735．29
覚（食品類買物代金）　（彦市） 横切継紙・1通 4735－30
覚（紙代金）〈カド三〉店→山口三右衛門様 8月ll日 横切紙・1通 4735－31
覚（すだれ他雑貨類代金） 横切継紙・1通 4735－32
（たまり他食品買物代金覚） 横切紅・1通 4735－33
覚（下駄等雑貨類代金）青柳店（印）（天童）→山口三右衛門様 巳9月16日 横切継紙・1通 4735－34
（薬代銭請取）　下山口村庄屋与衛門（印）→山家村庄や彦左衛 子ノ8月26日 横切紙・1通 5058－22
門殿




覚（かみ・すみ・筆代金請取）いせや七兵衛（印）→山家村 申12月29日 横切継紙・1通 5058－109
彦左衛門殿



























（天元活法一引流算術問題解法覚）黒田友直 文政6年7月吉日 横切継紙・1通 5332　　ノ


































（影斎という人物について綴った文章と歌）美さこ 近世 横切紙・1通 5551



























焼場方角場所三二（江戸大火にて類焼の町名）木版刷。 安政5年11月 横長半・1冊 5565
［書状］（生麦事件についての聞書）　　　　し 文久2年8月 横切継紙・1通 6024－3
（御改書写、播州兵庫高田屋と申す問屋異国へ米積送 巳9月 横切継紙・1通 5281－15
り売買に付家内閥所の次第）


















（家族・親族名前書上） 享和3年 横折紙・1通 5684
（出陣の際入用道具等書上） 近世 竪美（綴紐なし）・ 5543
1冊（12枚）




証（位兵部へ寄贈井従軍者家族扶助金として寄付金領 明治27年9月 横切紙・1通 4730－5
収）津山村長代理助役長井仁助（印）→山口三右衛門殿
証（尚武会会費等寄付金領収）津山村長山口三右衛門代理 明治27年10月 横切紙・1通 4730－4
助役長井仁助（印）→山口三右衛門殿
「三薬願　意業つのり…」 （子4月7日） 小切紙・1通 5281－37
（書名書上、「帰命本願抄」「父子相迎」等） 午2月20日 横切紙・1通 5281－34
午年玉（年玉渡し金覚） 午 横切紙・1通 5047－3
容躰書（病人血疾毒の状態に付）（天童）高橋正渓清（花押） 2月9日 横切継紙・1通 5423・3
→庄兵衛殿（山口三右衛門様）封紙入。
（仁右衛門方へ遣わしの品書上） 4月21日 横切紙・1通 4735－14
覚（買物代金書上）庄助→山家御惣代様虫損。 横切紙・1通 4735－15
［書状］（明後日草餅をするので御子息同道お出で下さ 4月 横折紙・1通 5256
るよう）　高橋誰→何野誰様
（矢野目より玉市綿一本の配分） 9月20日 横切継紙・1通 4775－38
口上（医書により酒を禁ずる旨に付）　桂甫→山晋様 18日 横切紙・1通 4775－17

































［書状］（口銭割合につき伺の件）縫殿（松木源八）→八田喜 6月26日 横切紙・1通 6137
兵衛殿 ●
八軒前伝吉取（ほ・ち引か井道さらひ人足入用等書上） 丑7月8日 横長美・1冊 5530
孫市→半左衛門様　尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。
三年納米（小作米書上他）　（尾州成岩竹内）佐次右衛門→半 寅ノ10月25日 横長美・1冊 5532
田中三半左衛門様　尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。
覚（小作地上り納高、他）　乙川村組頭藤右衛門（印）→下半 卯極月 横長美・1冊 5525
田村新兵衛殿　尾張国中心半左衛門家文書の混入力。
（ほ・ち引かへ・浜山止金等書上）乙川孫市→半田 辰7月15日 横長美・1冊 5531
中の半左衛門様　尾張必中埜半左衛門家文書の混入力。
座作徳金・金利足曲輪入用覚　乙川孫市→中の半左衛門 辰12月 横長美・i冊 5528
様　尾張下中埜半左衛門家文書の混入力。
巳二月三軒前ほ・ち引かへ入用　乙川孫市→下高村中野 巳7月15日 横長美・1冊 5529
半左衛門様　尾張国事月半左衛門家文書の混入力。
（小作地掟米高腰年勘定）　乙川孫市→中野半左衛門様 午 横長美・1冊 5527
尾張西中丁半左衛門家文書の混入力。
新兵衛名前分（小作地掟米寸寸）孫市→中の半左衛門様 申2月 横長美・1冊 5522
尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。
（八軒前ほち三つむね直し入用・水徳金受取覚）　尾張 酉極月 横長美・1冊 5526
国中埜半左衛門家文書の混入力。














































































































































































































































［書状］（大貫様心願一条御沙汰の件／紅花売捌状況に 6月24日 横切継紙・1通 5867
付／田方豊作の件／他）晋＋郎、弁之助→山口三右衛門
様
［書状］（皆済金浜延願の件／水晶山一件にて毘野氏等 （巳）6月26日 横切継紙・1通 4776－69
出府の件／赤湯菓子屋売り広めの茶の件／他）晋＋
郎→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。













［書状］（年貢上納皆済金日延の件／水晶山一件取扱に 7月朔日 横切継紙・1通 4776－65
て宝瞳寺代官出府の旨／尾花沢・寒河江にて芝居興
行に付取締の件／他）晋＋郎、弁之助→山口三右衛門様


























































［書状］（開運寺へ貸金返済滞につき、若松より融通の百 正月2日 横切継紙・1通 4776－12
両弁金の件／借用金の調書写／他）晋＋郎→山二三右 ‘，
衛門様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「m書状］（宝瞳寺へ貸金、’若松へ返済の件／山家村定番 2月13日 横切継紙・1通 4776－47
交代／笙の金具の件／他）弁之助→山口三右衛門様前
欠。四隅。




（注文物書上、椎茸・元結他）　晋＋郎→山三様 戌10月25日 横切継紙・1通 5114－4
［書状］（祖父の年忌法会と婚礼につき帰郷願）晋＋郎→ 正月24日 横切継紙・1通 5381
コ口三右衛門様　別紙一枚あり。封紙入。




［書状］（会津専門寺出府の件（東派転派の騒）／宝瞳寺 2月2日 横切継紙・1通 5079
一件／先年久留様より頂戴の茶の件／他）晋＋郎、
弁之助→山口三右衛門様
［書状］（中ノ目へ用達の義才覚出来兼ねる旨）（羽州）晋 3月7日 横切継紙・1通 5076
十郎→（御在府）山口三右衛門様　封筒入。
［書状］（廻米酒田買替米不叶の旨／三四郎一件に付／ 4月2日 横切継紙・1通 5412
他）　晋＋郎→山口三右衛門様
［書状］（買上米代金不足の件／長太郎南部馬買受の件 4月28日 横切継紙・1通 6078
／他）　晋＋郎→三右衛門様
［書状］（御廻米・江戸買納の件／丸印一条の件／他） 5月2日 横切継紙・1通 5879
晋十郎→山ロ三右衛門様　前欠。
［書状］（江戸着届聞済の旨）　（在府）弁之助→（羽州山家）山 6月12日 横切継紙・1通 5903「
口三右衛門様　封紙入（虫損閲覧不可）。
［書状］（如来様給仕の事／兄松治郎事／代官山替りの 6月22日 横切継紙・1通 6135
件／他）　千代松→山口三右衛門様
［書状］（中野目金子の儀／他）　（山家6）晋＋郎→山三様（御 6月26日 横切継紙・1通 5858
在府山口三右衛門様）封筒入り。























［書状］（宝瞳寺門古金一条／国元時候／長崎伝四郎始 8月12日 横切継紙・1通 5078
末／他）晋＋郎→山口三右衛門様前欠。虫損。
［書状］（重く寿院〉当住方へ祝儀の件／秋葉重蔵買入 8月22日 横切継紙・1通 5115
駒差立の件／田畑作況／他）晋＋郎→山口三右衛門様
［書状］（丸印御勘定申請、御持参下されたく／小路院 12月7日 横切継紙・1通 4876
主様明年出国の件／当地金子不融通の旨／他）　晋＋
郎、弁之助→山口三右衛門様　二二。
［書状］（村方干花売払の件／観音寺権蔵貸金の件／築 三月9日 横切継紙・1通 5875
地御坊御頼金の件／他）弁之助→山口三右衛門様虫
損。













































［書状］（若松一件、萱野屋敷売買のこと／村寄合にて 5月6日 横切継紙・1通 4760
金子才覚の件／屋三山境内漆かきの件／二野証拠書
類の件ノ他）　内右佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様




［書状］（諸書物差上／若松一件本主へ御書御下しくだ 12月20日 横切継紙・1通 4769－8
されたく／一件今度の掛合にて済すよう賢慮願／
他）　内6佐五兵衛→江戸二下山口三右衛門様
［書状］（小鴨送付の件／徳蔵無尽の件／郷蔵籾取立の 12月22B 横切継紙・1通 4769－4
件／他）　佐五兵衛→山口三右衛門様
［書状］（籾摺立代金の件／家内等の様子に付／小林旦 （子）7月17日 横切継紙・1通 6125
那様遠州引越／年貢米上納の件／他）佐五兵衛、千代
松→山口三右衛門様




（弥之助・惣助発起無尽調書） （子7月7日） 横切継紙・1通 6116－2
r［書状］（一一件御町の件／上ノ山無尽の件／長崎御定妻 5月2日 横切継紙・1通 6015
婚礼の件／他）羽州山家村内6佐五兵衛→江戸二期山口三
右衛門様
別幅内用（村方へ金子為登面様御申付の件／他）（佐五 5月2日 横切継紙・1通 6016
兵衛）6015の別紙ヵ。
［書状］（田畑作方／村方無尽の状況／訴訟入用金の件 7月4日 横切継紙・1通 5044－1
／他）．内記佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様袖幅内用
1通あり。包紙入（5044・1～3まで）。
［書状］（右一件二付糺なく心配／干花払方型付／無尽 7月10日 横切継紙・1通 5371．3
方引取人二付／他）　山部内右佐五兵衛→江戸二而山口三 （2枚）
右衛門様　別啓あり。




［別心内用］（金差上／文蔵娘ら病死の件）佐五兵衛→山 正月20日 横切継紙・1通 4769－3
三様












［書状］（夫米石代願、差紙に付／郷蔵方勘定の件／無 （戌）11月9日 横切継紙・1通 4769－9
宿・長脇差の者取締に関する幕府触についての廻状
／他）　内右佐五兵衛→御出府御用先二而山口三右衛門様















m書状］（御村方の者一夜通水願の件承知の旨）山口村役 6月20日 横切継紙・1通 4998－1
人共→山家村山口三右衛門様　別紙1通あり（伊助→三右衛
門）。
［書状］（貝塚御親父様の儀／当方作方／白砂降りの件 7月11日 横折紙・1通 5440－18
／他）　土屋文蔵→山口三右衛門様






































［書状］（蔵増常得寺継目の件／私共一件（山木伐木一 （亥）10月28日 横切継紙・1通 6065－1
件）／大窪一件吟味／宿甚兵衛病気の件／伊藤主医御町書物唐詩選の件／他）同甚右衛門→山口三右衛門様
6065－1～7までこより紐一括（紐同封）。
［書状］（山家村山出入一件／築地御坊所普請の件／御 10月3日 横切継紙・1通 6065－7－2
使僧法談名人にて参詣人彩しき旨／他）　山口甚右衛
門→山口三右衛門様









［書状］（山家村伐木出入、吟味召出の者出府延引の旨 9月22日 横切継紙・1通 6068－4
／他）　山口甚右衛門→山口三右衛門様別紙1通あり。
［書状］（山家村出入一件、常林坊娘かん一件、山家村




［書状］（御院主様へ用達金の件／出羽御法中様追々上 9月23日 横切継紙・1通 4738
京の件／院主様盆前諸払の件／山ロー件／他）在京
山口勝二→江戸越前や御止宿山口三右衛門様
［書状］（大地震にて江戸焼失の模様／門徒惣霜眉願書 （安政2卯）10月7日 横切継紙・1通 4737
岡本様役人へ差上の件／他）　在京勝二→（江戸止先二
而）山口三右衛門様








覚（江戸山口甚右衛門よりの封書届書）山村屋茂八（印） 亥10月22日 竪切紙・1通 6065－6
（羽州山形取次所山村屋）→山口三右衛門様




口上（貴公衣類・書状荷物等差下しの件）江戸6山口甚 10月4日 横切継紙・1通 6065・7－3
右衛門→羽州山家村山口三右衛門様
［書状］（京近江屋太郎兵衛方等にての入用金勘定に 2月11日 横切継紙・1通 5423－7
付、他）　山家村庄三郎→江戸福井町二丁目越前屋平兵衛様
御止宿山口三右衛門様
［書状］（山家曲調庭訓無住につき、良安住持にて再建 5月17日 横切継紙・1通 4764－7
の計画に付）　（良安）
［書状］（新門様御染筆の写拝聴、本願招喚の御勅命と 5月18日 横折紙・1通 4764－6
聴順する旨）　山家野飼撰→同村山口三右衛門様
［書状］（田畑作柄／吉蔵家内聾サ蔵不和一件／他）甚 6月22日 横切継紙・1通 6121
右衛門、佐五兵衛→山口三右衛門様　「副申上jl羽あり。
［書状］（送り下された仏具受納／十二日講で聴聞の言 林鐘（6月）18日 横切継紙・1通 6119
葉に付／他）　（良安）
























［書状］（若松境内伐木一件、代官手代ら見分に付／他） 11月24日 横切継紙・1通 5116
宣典く来聴院〉→山口氏様














［書状］（左門方より願石人井俵数差出に付）本寿院（印） 未12月15日 横切継紙・1通 5893－7
→山口三右衛門様
（御年貢滞代金覚）　5893－7の別紙。 12月15日 横切紙・1通 5893℃
［書状］（新年の賀状／三右衛門の帰国を待ち居る旨他） 正月13日 横切継紙・1通 5361
（羽州）本譜院→（東都）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（米値段上昇の件／岩根沢旦那様へ送金の件／ 2月2日 横切継紙・1通’ 5848
他）　虚血院式部→山口三右衛門様参人々御中虫損。
［書状］（吉郎兵衛・自分・伊助三人にて上ノ山へ手紙 2月2日 横切継紙・1通 6025－1
差遣わしの旨）　若本→山家佐五兵衛殿602肘～6はま
とまって重なっていた。
［書状］（上納金不足の件／他）本→佐五兵衛殿 2月10日 横切継紙・1通 5014
［書状］（銭受取）若本→山家佐五兵衛殿 2月11日 横切紙・1通 6073
［書状］（御朱印地取調方此方にて取調、恭けなき旨頼） 2月12日 横切紙・1通 5156
若松　隠居→山家　佐五兵衛殿
［書状］（慎性向始末の儀に付諸所相談の件）若本→小路 2月17日 横切継紙・1通 5257
御寺二而高橋御隠居
［書状］（御頼みの衣と書物の件／他）三寿院→山口三右 4月12日 横切継紙・1通 4776－2
衛門様、伊藤義左衛門様　前前。
［書状］（一件出入に付、証拠書類与せ下されたく）若 4月12日 横切紙・1通 4821
本→佐五兵衛殿
［書状］（江戸よりの書状相届に付）若本→高橋御隠居 4月29日 横切紙・1通 6017
［書状］（一件につき願書差登せの件／小路御院主無尽 5月朔日 横切継紙・1通 6013
の件／他）　本寿院→山口三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（サヤト与左衛門罷登り、貴家の用向引受の件 閏5月 横切継紙・1通 5853
／紅花値段の件／海音坊伜勤学の件、他）　（羽州）本
寿院→（東都二而）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（田方・紅花作況／田口様へ目通りの旨／廻米 6月3日 横切継紙・1通 6133－3
船入津なき件／他）本寿院→山口三右衛門様別紙1通あ
り。
［書状］（山家村・山口村稲苗植付状況）本寿院→山口三 6月5日 横切継紙・1通 4776－56
右衛門様、伊藤義左衛門様
［書状］（作方仕付に付／来噂院死去の件／嘉右衛門へ 6月29日 横切継紙・1通 5440－16
翻せ金に付／他）　〈氏家〉栄通→山口三右衛門様
［書状］（茶注文依頼）本→山口晋重郎様 6月晦日 横切紙・1通 5893－27
［書状］（ぼうぐへ（傍杭ヵ）立て所の件）若本→山家山 7月14日 横切継紙・1通 5138．35
口三右衛門様
［書状］（江戸訴訟に関し、文蔵帰村願の件／惣内唖蝉 7月17日 横切継紙・1通 5839
人の件／他）羽州本寿院→（御在府）山口三右衛門様、同
甚右衛門様
［書状］（野田村無尽の件／他）本論院→山口三右衛門様 11月4日． 横切継紙・1通 5893－25
［書状］（両家普請の件／御下しの釘隠し引手の件／注 11月23日 横切継紙・1通 5114－1
文物リスト）栄伝→山回様5114・1～5綴。別紙1通あり6
［書状］（当金納小判にて差遣わしに付）本訴院→山口三 12月2日 横切継紙・1通 即右衛門様
［書状］（隠居栄淳（カ）死去に付葬式・相続のこと等） 臓月25日 横切継紙・1通 5433
（若本）寿山→山口三右衛門様
口上（金子2両2朱、痴者に持たせ差上げる旨）本より→ 9日 横切継紙・1通 5030
山口三右衛門様








［書状］（煙草進上／若松一件、若松衆納得の様子に付 （亥）正月20日 横切継紙・1通 4767－2
／他）　本寿院→山口三右衛門様
［書状］（若松一件御糺しなき旨／御廻米御用にて出府 （亥）3月15日 横切継紙・1通 4767－5
の原町（兵蔵）と吊し合うよう／他）本寿院→山口三右
衛門様、同甚右衛門様、伊四郎殿
［書状］（野牛代兼として龍性坊江戸へ登りの件／門院 10月25日 横切継紙・1通 4767－3
より山寺へ指上げた願書の件／他）知足院、本寿院→
山口三右衛門様、同甚右衛門様参人々御中　別啓1通あり。





［書状］（作方の儀／前田様一件／小林様御機嫌／山口 6月2日 横切継紙・1通 6133－4
久七一件／郷蔵普請の件／偽金持事件の件／他）
口演（御入用ならば金子融通の旨）氏家（島伝）→山口（寿 （近代）8月29日 横切紙・1通 6011－2
三郎）様　封筒入。罫紙使用。
























































［書状］（早年貢上納の件〉如法堂（花押）、福性院（花押）→ 10月朔日 横折紙・1通 5379－3
山口三右衛門様
［書状］（早年貢納入申付依頼）山家村庄屋三右衛門（花押） 10月2日 横切継紙・1遍 5379－6
→若松福性院生、同如法堂様










































［書状］（若松一件吟味なき件／山家松次郎母不機嫌／ 亥5月18日 横切継紙・1通 4764－4
他）　（定四郎）→山口三右衛門様























［書状］（夫米願書の儀／当年作方の儀）羽州山家村小笠 亥7月12日 横切継紙・1通 5371－4
原仁助→山口三右衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵様　別紙あ
り。
［書状］（京近江屋太郎兵衛方着の旨／両御門跡様の件 2月8日 横切継紙・1通 5423－4
／原町村兵蔵京着の件／他）正吉→御旦那様





































［書状］（新春の慶賀／金請取）長谷川仙助□光（花押）→山 正月5日 横切継紙・1通 4815．18
口三右衛門様
［書状］（寿助・伝之助・理兵衛願書元〆一同へ取り持 3月11日 横切継紙・1通 5352－1－3－1
ちの件）　多福町（長谷川岱助）→三右衛門様　包紙あり
（5352・1・3全体を包む）。
［書状］（山ロー件取扱に付／私領渡一条／信州大地震 4月4日 横切継紙・1通 5352－1－4
の風聞／他）　多福く長谷川岱助〉→三右衛門様封筒入。
［書状］（長谷川古史よりの書状新橋より届に付） 8月2日 横切継紙・1通 5402－1
［書状］（御救直興野のため惣代出府の件／小子病気の 10月15日 横切継紙・1通 5950－3
件／他）　岱助→三右衛門様




口上（鴨御恵の礼）下谷く長谷川岱助〉→三右衛門様 12月12日 横切紙・1通 5941－11
［書状］（場所替一条／伜眼病世話の礼／天童足軽一条 6月21日 横切継紙・1通 5951
／伊東氏盗難の件／他）　（長谷川）岱助→三右衛門様封
紙入。
［書状］（酒田にて米買入の件／江戸廻米納の件／娘お 5月8日 横切継紙・1通 5952
ふさ本寿院へ縁組の件／他）（東根長谷川）岱助→（越前
屋二而）三右衛門様　別記1通あり。封紙入。
［書状］（おふさ縁組の件／江戸買物依頼／他）（東根長 5月24日 横切継紙・1通 5953
谷川）岱助→（かや町二丁山家）三右衛門様　封紙入。
［書状］（本寿院より縁組の衣類請取／長谷川尾花沢詰 8月22日 横切継紙・1通 5948
の件／当地出水にて我地出来の件／他）竹斎（長谷川
岱助）→山口主人（三右衛門様）封紙入。
［書状］（本甲院聾と長谷川女婚礼の儀）　（長谷川）岱助→ 10月22日 横切継紙・1通 5949
三右衛門様　包紙入。
［書状］（代官より内入用として金35両融通依頼に付） 7月20日 横切継紙・1通 5402－2
（長谷川）甚助→三右衛門様　5402－1に包まれてあり。封紙あ
り。
［書状］（銅山永吉と稼方に付相談、元手金融資の件） 閏9月17日 横切謎紙・i通 4815－10
〈長谷川〉露助→三右衛門檬、寿助様、伝之助様
［書状］（大貫家心願一条／代官高木清左衛門方に出勤 2月24日 横切継紙・1通 5352－2－4
の件）　多福〈長谷川岱助〉→三右衛門様封筒入。
［書状］（東根附備金一条取計方に付助言）長谷川岱助→ 3月5日 横切継紙・1通 6082－6－2
（東根会所）寿助、三右衛門、兵蔵、伝之助、吉郎兵衛、与左衛
門、理兵衛、義左衛門、憎憎　封紙入。







［書状］（新庄絹落手の旨／石井殿盆前頃江戸出立の旨） 6月23日 横切継紙・1通 ㎜下谷（長谷川岱助）→（三代）三右衛門様　封筒入。
口上（一条に付寿助・伝之助より下願の件／大貫家心 7月8日 横切継紙・1通 5438－3
待の件）　下谷（はせ川）〈長谷川岱助〉→山家甲介（三右衛門
様）封筒入。
［書状］（場所替一条、岱助江戸借宅を見つけ貰いたき 7月8日 横切継紙・1通 5950－5
旨／酒田地船出帆／他）　野晒→三右衛門様

























［書状］（寿助出府の件／御用達金請取の件／小子師匠 3月4日 横切継紙・1通 5436－2－2
番代官世話にて鈴木大太三方へ出勤の件／他）小石
川七軒町→山家様
［書状］（丸印一条／山形所替の件／源八長谷川供にて 5月朔日 横切継紙・1通 4883
出府の所、弥作より預った熊胆を荒川質入の件）鎌
五郎→三右衛門様
［書状］（代官所引渡し済、残務処理中の所、新役人よ 5月8日 横切継紙・1通 4842
り頼みにて東根居続となる旨）〈吉田〉鎌五郎→三右
衛門様　包紙あり（別の書状の三二）。










［書状］（新町一件／廻米、安石代願の件／注文二代等 正月12日 横切継紙・1通 5090
差引の件／大坂買納代金等長暗屋より借受金の件／
他）　〈吉田〉鎌五郎→三右衛門様虫損（閲覧不可）。












［書状］（小子手明にて新規代官出来の節は切組たき旨 5月15日 横切継紙・1通 5961．2
／御用達置いた金子、越前屋より受取の旨）七軒町
（吉田）→山家様（三右衛門様）・封筒入。
［書状］（小子島田方へ出勤の件／大貫跡の様子に付／ 7月19日 横切継紙・1通 5929
松沢江戸出府の事情／他）　（小石川牛明神後吉田）鎌五郎
→（羽州山家村）三右衛門様　封紙入。








［書状］（東根附石代金納の件／出羽国内私領渡の件／ 2月20日 横切継紙・1通 5352－2－6
他）　元飯田町く酒井量平〉→（東根村）三右衛門様封紙入
り。
［書状］（東根附買納一条／私領渡一件／尾花沢野高一 3月12日 横切継紙・1通 5352－2－2
件／他）　飯田町く酒井量平〉→（山家村山口圧右衛門様
封紙あり。
［書状］（柴橋新規御代官に付／紅花一件吟味に付、他） 5月13日 横切継紙・1通 5429
酒井量平→（羽州山家村）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（金2両借用願／吉田亭蔵江戸着の旨）酒井量平 7月6日 横切継紙・1通 5102
（元飯田町6）→三右衛門様





［書状］（金子1両2分借用願）酒井→三右衛門様 10月8日 横切紙・1通 5109
［書状］（幕領場所替の情報／量平手明にて困窮に付金 11月22日 横切継紙・1通 6082－7
子無心／大貫家内人預かりの件／他）酒井量平→（羽
遠山家村）山口三右衛門様　封紙入。















［書状］（廻米地雇船の義難渋の件／端米用捨の件／他） 戌6月26日 横切継紙・1通 4816
伊東庄十郎・→三右衛門殿












［書状］（今夕方まで一時貸金願、大熊様へ御渡し下さ 12月5日 横切継紙・1通 4859
れたく）　〈野沢〉源七→三右衛門様
［書状］（小鴨恵贈の礼）奈良丈介→（山家村）三右衛門様封 12月10日 横切紙・1通 5924
筒入。
［書状］（検地検見挨拶の礼）竹中貞次郎→三右衛門様封 正月6日 横切継紙・1通 5392
筒入。
［書状］（例の一条成就の礼痛み入る旨、乗後れ廻米船 3月4日 横切継紙・1通 5436・4－3
米賄方の儀に付、他）熊三郎→三右衛門様、兵蔵様別
紙1盲あり（出立前借用の金子受取）。
口上（麓茶・書状等進上）熊三郎→三右衛門様、兵蔵様 3月5日 横切紙・1通 5436－4－2
［書状］（元御役所借用証文落手下され候哉の旨／他） 7月4日 横切継紙・1通 5438－2
〈田中〉熊三郎→三右衛門様　封筒入。










［書状］（自分病気／郡中一統出訴の一件に付／他）（松 閏2月朔日 横切継紙・1通 5916
沢）繁右衛門→三右衛門様　封紙入。
［書状］（江戸へ引越しの件／新町村一件落着の件／山 7月7日 横切継紙・1通 5928
口村一件）　（松沢）繁右衛門→三右衛門様封筒入。
［書状］（長調御重の礼／山口村一件）　（松沢）繁右衛門→ 7月17日 横切継紙・1通 5926
三右衛門転封潮入。
［書状］（三右衛門体不随の件／繁右衛門役所にて怪我 十月10日 横切継紙・1通 5941－5
の件／小鴨恵の礼）　（松沢）三右衛門→三右衛門様封筒
入。




［書状］（金子融通願）大熊→三右衛門様 11月8日 横切継紙・1通 4861
［書状］（金子時借願）大熊昇三→三右衛門様封筒入。 11月8日 横切継紙・1通 4862
［書状］（兼而の一件に付申越の儀承知）高木郡司→三右 7月21日 横切継紙・1通 5893－21
衛門様、半十郎様
［書状］（真筆贈りの礼）（高木）郡司→（羽州）三右衛門冊封 腫月9日 横切紙・1通 5941－9
筒入。
［書状］（大貫家内実の次第に付）高木郡司→三右衛門様 12月12日 横切継紙・1通 5893－19




［書状］（新法にて船方願廻米川下後れは如何直鎖／他） 7月9日置 横切継紙・1通 5438－4
（飯沼）直助→（羽州）三右衛門様　封紙入。





















［書状］（船町孫市一条に付／御普請一条／専吉馬代金 5月19日 横切継紙・1通 4815－2
の件／他）　〈久留〉平輔→三右衛門様
［包紙］「小石川より来書」5g44・2～20入。 包紙・1通 5944－1
［書状］（先頃よりの一条に付相談のため御出願） 5月24日 横切継紙・1通 5944－2
［書状］（御内談一条に付桑山方へ御出の件／名主の赤 3月9日 横切継紙・1通 5944－3
心御代官様へ申立候様御談じなさるべく／他）
［書状］（金子融通願） 8月13日 横切紙・1通 5944．5





［書状］（書状御届願）御掃除町 9月23日 横切継紙・1通 5944－7
［書状］（明日または明後日来宅願／上下読取扱の件） 8月5日 横切継紙・1通 5944－8
（御掃除町）封紙入。





［書状］（長谷川よりの手紙落手／先達て内咄の儀尾花 7月5日 横切継紙・1通 5944－15
沢兼帯とのことに付／他）　礫川→山家　山口様封筒
入。
［書状］（明日出立に付、絵図面持参下されたき旨／他） 9月2日 横切継紙・1通 6087－1
六番町（久留鍋吉）→（浅草瓦町越前屋二一）三右衛門様　封
筒耳。6087・2同封。
［書状］（田口へ新庄絹届の件／西丸炎上につき懸り仰 9月11日 横切継紙・1通 5957
せ付けられる件／他）　虫干（閲覧不可）。
［書状］（馬当方へ御下し願いたき旨／茶・掛物の件） 9月17日 横切継紙・1通 6089
小川町二而　御掃除町く久留平輔〉→三右衛門様
［書状］（本所柳本方にて明日より（取調）取掛かりの件 9月22日 横切継紙・1通 6086
／他）　（六番町）〈久留〉鍋吉→三右衛門殿封筒入。
［書状］（愚直抹茶進上の件／新蔵掛物の件）　（御宿除町 10月29日 横切継紙・1通 6085
久留）平輔→三右衛門様　封筒入。
［書状］（支配堀金十郎御役御免逼塞仰せ付けられる旨 11月24日 横切継紙・1通 6047
／宅へお出で願）小石川→三右衛門様封筒入。




［書状］（御鷹匠頭巾のこと） 12月23日 横切継紙・1通 6088－2
［書状］（長谷川と相談すべき旨／教諭・取扱の助言／ 12月24日 横切継紙・1通 6088－1
他）　包紙入（6088－2も同封）。






［書状］（上坪山村専吉より相即一条に付／江戸町十組 2月30日 横切継紙・1通 4815－1
問屋さし止めの件／船町一条に関する意見／他）小
石川御掃除町〈久留平輔〉→三右衛門様　4815－1～20まで綴。
［書状］（地頭所向改革の件／馬代金の件／他）　［久留 6月14日 横切継紙・1通 4812
鍋ヵ］吉→山口三右衛門様　虫干（閲覧不可）。前欠。














［書状］（今夕六番町屋敷台所へ御越し下されたく）市 9月23日 横切継紙・1通 6087－2
蔵→三右衛門様
［書状］（馬代延引の儀、知行所より連絡等なきに付／ 11月24日 横切継紙・1通 6091－1
御頼みの茶の件／他）江戸小川町より野田巳之助→山家
村三右衛門様　封紙入。6091－2は巻込まれていた。










［書状］（此封し物長谷川へ御届願）礫川（小湊仁助）→山口 7月21日 横切継紙・1通 5944－14
氏（三右衛門様）封筒入。
［書状］（駿河台と内談、来17日に御出願）小石川（小湊仁 8月14日 横切継紙・1通 5944－13
助）→山口三右衛門様　封筒入。
［書状］（心願の儀に付／妻へ品物贈与の礼）御掃除町 9月26日 横切継紙・1通 5944－16
（久留平輔内小湊仁助）→（山口）三右衛門様　別紙1通あり。
［書状］（明日または明後日御出願の伝達）小石川御掃除 12月13日 横切継紙・1通 5944－4
町小湊仁助→浅草瓦町越前屋二而出羽国歩家村三右衛門様
［書状］（新蔵持参の面頬・鎧甲の鑑定の結果に付）御 12月20日 横切継紙・1通 5944－20
掃除町（小湊仁助）→（山家村）三右衛門様　封筒入。
［書状］（相談に付甲賀町へ来宅下されたき旨）小石川 11月24日 横切継紙・1通 6041
小湊仁助→羽州村山郡山家村山口三右衛門様　封紙入。・












［書状包紙］貝塚庄次郎→羽州山家村山口三右衛門様 （子9月29日） 包紙・1通 5957－1
［書状］（三右衛門への書状御届下されたき旨）貝塚庄次 9月12日 横切紙・1通 5957－3
郎→羽州山口吉郎兵衛様






［書状］（出立前に世話した40両の利金余分につき返上） 3月7日 横切継紙・1通 5436－1・2
〈貝塚〉庄次郎→三右衛門様
覚（返却金勘定書、5436－1－2の件） 酉3月 横切継紙・1通 5436，1－3




［書状］（総革・熊の胆の件／御預りの刀焼直しの件／ 6月12日 横切継紙・1通 5893－29
他）　庄次郎→三右衛門様
［書状］（尾花沢附名主才領へ参るよう伝言下されたく） 7月朔日 横切継紙・1通 6129
貝塚（庄治郎）→（浅草かや丁越前屋平兵衛方二二山家村）三
右衛門様封筒入。
［書状］（当春差し上げた紅毛水仙の手入方法に付）庄 7月8日 横切継紙・1通 5438．1
次郎→三右衛門様　5438・1～4までこより一括。こより同封。






［書状］（此度公儀御用につき白川御登の件）丹野平兵衛 3月13日 横折紙・1通 5933
（花押）→山家村庄屋三右衛門様










［書状］（長岡村田地に関し各債主へ金済の件）花輪九蔵 1月29日 横切継紙・1通 5042
→山口二尊父様
［書状］（借用金償却の件、長岡村所有地売渡片付まで 2月1日 横切継紙・1通 5043
猶予下されたき旨）　花輪九蔵→（山元村）山口二尊父様
封筒入。
［書状］（庫次一遍金取極の件／親戚協議の上返済償方 4月14日 横切紙・1通 5032－1
申入の件／他）花輪九蔵→山口二尊父様
［書状］（奥山喜左衛門不在に付、帰宅迄猶予願）花輪 （明治）9年5月3日 竪紙・1通 5946
九蔵→山口御尊父様　封筒入。
［書状］（借用金の件、奥山喜左衛門へ貸付金耕地抵当 5月8日 横切紙・1通 5032・2
証券名義書替にて返金の旨／他）花輪九蔵→山口御事
父様












［書状］（地震見舞の菓子料進上／他）　（天童）相沢愚老→ （安政2年）霜月20日 横切継紙・1通 4736
山　三右衛門様
［書状］（欠落の武七持高の件回答）天童小路町名主源七郎 丑11月16日 横折紙・1通 4811－14
（印）→山家村御名三三右衛門様　4811の綴りから外れていたも
の。
［書状］（中野目村今次平門用金一条に付）湯殿山出先6 3月17日 横切継紙・1通 6092
天童阪口太兵衛→山家山口三右衛門様
［書状］（船町孫市紅花川下目論見の件／当郡稲作／高 8月6日 横切継紙・1通 4776－3
擶村より中野目村に懸る一件／他）坂口太兵衛→山口
三右衛門様
［書状］（裏町で出火の際見舞受納の礼）従天童丹野三兵 文月26日 横切継紙・1通 5893．18
衛→山家村二而山口三右衛門様



















［書状］（老中へ次郎吉駕籠訴の件／参宮の者江戸にて 2月15日 横切継紙・1通 5895－6
金子差支に付／他）三野謹司→山口晋＋己様
［書状］（野川村訴訟一件／猪野沢村次郎吉を相手とす 3月5日 横切継紙・1通 5895－8
る一件に付／他）毘野謹司（江戸深川亀戸村雨宝院内）→
山口晋十郎様　封紙入（虫損）。






［書状］（大豆御年貢金納の希望につき）門前高橋半兵 後10月16日 横切紙・1通 5847
衛→山家村山二五右衛門様
［書状］（献木の槻此節挽かせたきに付）門前村今野忠吉 10月21日 横切継紙・1通 5439
→山家村山口三右衛門様
［書状］（先般江戸出府の件／中山口村一件江戸吟味の 11月16日 横切継紙・1通 6026－1
件／他）　山かた6曽根運次郎→山家村二而山口貞次様、同
晋十郎様、同弁之助様　包紙入。6026－2も同封。























［書状］（銅山入用金調達の件）〈小池〉伝之助、〈前田〉 閏9月21日 横切継紙・1通 5894－10
寿助→山口三右衛門様　未編綴。
［書状］（御廻米減石願に付江戸訴訟の件／国替一件風 午3月11日夜 横切継紙・1通 5849
説）東根詰合義左衛門、吉郎兵衛、兵蔵、晋三郎、平門、
伝之助→前田寿助様、曲打三右衛門様　虫損。




［書状］（江戸大火にて奉行所等焼失の件／○印一条／ 2月13日 横切継紙・1通 4873
安二代歎願の件、歎願中の尾花沢気中の行状に付／
他）東根→三右衛門様
［書状］（石代願歎願方法に付／置米の件／藤助新田一 （天保）2月14日 横切継紙・1通 4776－1
件／江戸大火／他）辰司、伝之助、最寄中→寿助様、三
右衛門様、与左衛門様、勇右衛門様　前記。
［書状追書］（ぜんまい調達依頼の件／斎藤様一件落着 4月朔日 横切継紙・1通 4776－35
大悦／他）寿助→三右衛門様　　　　　　　’











［書状］（小前上納滞金差替に付）（宮崎）冨樫宗助→（山家） 2月11日 横切継紙・1通 5388
山口三右衛門様封紙入。
［書状］（印鑑を差遣わすよう）宮崎会所（印）→山家村御名 6月27日 横切紙・1通 5258
二二
［書状］（御日延願書預り、御役所へ差上る旨）宮崎市 7月25日 横切継紙・1通 4867
郎兵衛→山家　山口三右衛門様































［書状］（東根尾花沢附村々場所替の件／隣家吉蔵家内 子6月22日 横切継紙・1通 6122
もつれ、1弄蔵東根会所へ駆込訴の件／若松村方入用
の件／他）　伊藤伊助→山口三右衛門様
［書状］（御籾中札、御船籾の儀に付）伊藤伊助→山家村 2月18日 横切継紙・1通 5138－40
高橋佐五兵衛様
［書状］（伊四郎代人として御村方庄蔵為登に付／伊四 閏6月19日 横切継紙・1通 5395
郎江戸にて兵蔵より金借用に付／他）伊藤伊助→＜江
戸〉山口三右衛門様、同甚右衛門様　別啓あり。
［書状］（後沢村一件にて後沢新開場出張の旨／長崎不 9月25日 横切継紙・1通 5122
幸の件／他）　山口　伊助→山家高橋佐五兵衛様
［書状］（廻米皆着、格別欠減もなく安心／当丁丁成箇 10月27日 横切継紙・1通 5088
の内五分通御廻米に付難澁／新町一件差紙の件／
他）義左衛門→山口三右衛門様
［書状］（御役所より御廻状の一件内済に付き）山口村伊 11月朔日 横切継紙・1通 5398
助→山家村山口三右衛門様
（注文物書上、千草裏もの2反、他）伊助→山口三右衛門 戌11月24日 横切紙・1通 5114－2
様　前主。







































































































［書状］（新暦の挨拶／山家村武七と山口村喜三郎の間 正月18日 横切継紙・1通 4815－13
の御年貢・質地利米滞り事件経緯）伊藤儀左衛門→山
口三右衛門様　雲門が貼り継がれている。
［書状］（武七と当村喜三郎一件、長瀞御役所へ願出の 正月21日 横切継紙・1通 4815－12
件）　山口村伊藤儀左衛門→山家村山口九八様
［書状］（金子調達の件／大山無尽取組の件）山口伊藤 2月6日 横切継紙・1通 5157
儀左衛門→山家　高橋佐五兵衛様
［書状］（其村武七二村喜三郎方にて居座りに付其元方 3月20日 横切継紙・1通 4815－11
へ召連れ下されたく）儀左衛門→三右衛門様
［書状］（藤助新田一件弥済みの旨／上組久七質地の儀 4月12日 横切継紙・1通 5100
／久四郎引請、作の儀私方支配の旨評議／他）伊藤
儀左衛門→山家村山口三右衛門様
［書状］（久七質地金につき）　山口村伊藤儀左衛門→山家村 丑12月17日 横切継紙・1通 5832
山口三右衛門様
［書状］（久七質地請判の義、久四郎に引負わせの旨／ 4月15日 竪紙・1通 5117
貫遺行の義）　伊藤儀左衛門→三右衛門様
［書状］（与左衛門に関わる金子才覚の件／十兵衛分証 7月8日 横切継紙・1通 5894－17
文紛失の件／他）伊藤儀左衛門→山口三右衛門様未編
綴。




［書状］（其元様一件、惣代様を頼み早々片づけるよう 11月20日 横切継紙・1通 5139．14
／先日の借用金の件／他）新庄6儀左衛門→山家村佐五
兵衛様





乍檸口上（御詠石代願、惣代出府の件／三右衛門へ見 12月22日 横切継紙・1通 5104
舞の小鴨の件／他）義左衛門→山口三右衛門様、和田利
兵衛様
乍恐奉願候御事（高木村伊右衛門他3回持地貫地に請取 寅月 横折紙・1通 5105
の件、他面川村七兵衛年貢不足にて金子取替に関す
る願書も写してあり）三右衛門→伊藤儀左衛門
［書状］（山家村与左衛門・武七他2名より山口村喜三郎 12月24日 横切継紙・1通 4815－15
方へ持高田畑質入、右利米催促の件）儀左衛門→三右
衛門様
［書状］（山口村喜三郎と山家村武七間の御年貢質地利 　　　　・P2月28日 横切継紙・1通 5894－21
米滞一件に付）　儀左衛門→三右衛門様
［書状］（松木代、村方・貴様双方より寺へ寄附の件／ 12月30日 横切継紙・1通 5291
　大晦日の挨拶）山口儀左衛門（印）→山家村山口三右衛門
@様




［書状］（多福町（長谷川岱助）への書状認めの件）山口 3月21日 横切継紙・1通 5893－20
義左衛門→山家御宅二階山口三右衛門様
［書状］（割勘支配（代官）について悪様に流言致させる 6月12日 横切継紙・1通 4776－60
者がある旨／伊東様出府に付挨拶の件／他）　咄羽
山口）義左衛門→（浅草御旅宿）山ロ三右衛門様　包紙入。
［書状］（大貫錠之助家督の件／不熟安石代等未納の件 7月3日 竪笛・1通 4776－59
／伊東様へ見舞状の件／他）　（出羽）義左衛門→（江戸浅
草越前屋御旅宿）山口三右衛門様　封孔あり。
［書状］（御廻米大いに回米の旨／野田賢司病死・正作 8月22日 横切継紙・1通 5863
退役の件／母善光寺詣に出立の件／内願一件／他）
義左衛門→山口三右衛門様　誌面。
［書状］（御廻米江戸着後御取計願／船町孫市一条／紅 8月11日 横切継紙・1通 4776－16
花駄送一条／当方御検見／御心願一件／他）義左衛
門→山口三右衛門様　前欠。
［書状］（半十郎方金子の義／他）義左衛門→山口三右衛門 9月22日 横切継紙・1通 4776－41
様虫損（閲覧不可）。
［書状］（私領渡り総々評議の件／他）伊介（出羽山口村伊 10月朔日 横切継紙・1通 6040
藤伊助）→山口親司様（［］在府山口三右衛門様）　封筒入。




［書状］（買納分新穀引操井大坂欠場同所廻米御免願等 11月24日 横切継紙・1通 5943－1「
の儀に付／当年御取箇之儀／天童領へ私領渡しの件
　／他）　義左衛門→山口三右衛門様












［書状］（愚老回復／親方様東根出張願）山口吉郎兵衛 2月2日 横切継紙・1通 6025．5
→山家　高橋佐五部門様
［書状］（安石代願一件に付／鴨味噌等差上）阿部吉郎兵 2月14日 横切継紙・1通 4841
衛→山口三右衛門様




［書状］（大丸屋にて読物の件／奈良沢荻野戸一件濟の 3月4日 横切継紙・重通 5401
件／他）　（馬喰町山形尉江戸出面吉郎兵衛→（羽州山家村御
名主）山ロ三右衛門様　封紙入。
［書状］（当国田方紅花作方の件／七兵衛方馬代金の件 子6月2日 横切継紙・1通 6133－2
／当組祐作始末／注文物の件／他）阿部吉郎兵衛→山
口三右衛門様
［書状］（田方・紅花作況／代官場所替の件／小子・谷 子6月23日 横切継紙・1通 6134
地利兵衛印形調依頼／景教院きせる差替の件／他）
吉郎兵衛→山口三右衛門様　　　　　　　　　　　　、
［書状］（与左衛門買納方石代へ繰替願の件／大風雨に 6月26日 横切継紙・1通 5891
て乱川筋堤押破の件／帰郡願／他）吉郎兵衛→山口三
右衛門様　別紙1点有り。









































［書状］（改春の挨拶／山ロー件扱人の件／松前渡しの 正月 横切継紙・1通 4742
件／他）　吉郎兵衛親子（在府占数三郎）→（羽州山家村山口両
伯父）山口貞次様、同晋十郎様、同弁之助様　封筒入。
［書状］（山口村一件呼出／御尊父様病気の件／他）（従 8月24日 横切継紙・1通 5904
江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助様　封筒入。別紙有
り。
［書状］（山口村一件三右衛門呼出の件／吉郎兵衛宅に 8月24日 横切継紙・1通 5905
て半次郎の噂をせぬよう申し聞かせ下されたき旨）
吉郎兵衛→（山家村）山口晋十郎様　封筒入。
［書状］（山口村一件／貝塚様よりの書状送付）吉郎兵衛 9月11日 横切継紙・1通 5955－1
→（羽州山家村）山口弁之助様　封紙入。5955－2同封。
［書状］（山口村一件呼出なき旨／晋十郎伯父病気の件） 10月11日 横切継紙・1通 5907
吉郎兵衛→山口弁之助様
［書状］（検見入用の件／平麦野村田高反別報告の件） 11月10日 横切継紙・1通 5357
山口村数三郎→猪野沢村小山田理兵衛様
［書状］（山口村一件日延中の旨／国許曖月露寄の件／ 12月6日 横切継紙・1通 5910
開十郎全快の趣／他）　（江戸町銀町四丁目止宿）吉郎兵衛
→（羽州山家村）山口弁之助様　封筒入。別啓有り。
［書状］（山口村一件三右衛門・国許曖人江戸へ呼出の 極月12日夜 横切継紙・1通 5908
件／他）　（従江戸阿部）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助
様、同晋十郎様、同貞二様　封筒入。別啓2通有り。








［書状］（山口村一件扱人呼寄中に付／三右衛門病状の 2月朔日 横切継紙・1通 5912
件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助様封筒
入。





［書状］（山口村一件吉郎兵衛入牢の件／並木町右金借用 6月6日 横切継紙・1通 5914－1
の件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口晋＋郎門訴
紙入。罫紙に5914－2も同封。
［書状］（三右衛門代人出府を頼む旨）江戸詰吉6→山三様 6月6日 横切継紙・1通 5914－2
封筒入。別啓有り。
［書状］（山口村一件三右衛門呼出の件／弁之助着届の 7月10日 横切継紙・1通 5900
件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口晋＋郎様封紙
入。虫損（閲覧不可）。
［書状］（内願（大貫家関係）一条／舟町孫市目論（見）の 7月21日 横切継紙・1通 5864
件／舟町河岸本河岸へ改の儀／支配引渡しの件／
他）　吉郎兵衛→山口三右衛門様
［書状］（山口村一件数三郎始末書の件／御尊父様病気 11月9日 横切継紙・1通 5906－1
の件／他）　（本銀町四丁目δ）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口
弁之助様　封紙入（5906－1～3入）。




［書状別紙］（山口村一件、三右衛門病気の旨にても強 11月9日 横切継紙・1通 5906－3
て罷り出るべき旨仰せ聞かせ、受書差出に付）吉郎
兵衛→山口弁之助様













［書状］（東根表御用向引請、伊藤氏より下拙差控然る 正月16日 横切継紙・1通 5125
べきの旨仰せ聞かされの件／東根へ正札入用訳ケ差
上の件）　山口　市四郎→山家村高橋御隠居様
［書状］（東根年始入用調書の義紛失の旨）山口市四郎→ 正月19日 横切紙・1通 5119
山家村高橋御隠居様
［書状］（天童問屋場一件内済の件）山口阿部市四郎→山 2月9日 横切継紙・1通 5012
家　高橋佐五兵衛様
［書状］（名寄帳・田畑取二二を此ものへ差遣わし下さ 3月23日 横切紙・1通 5128
れたく）　山口市四郎→山家　高橋佐五兵衛様
［書状］（江戸よりの書状拝見、伊藤氏へも御覧に入れ 9日 横切継紙・1通 5127
る旨）　山口市四郎→山家佐五兵衛様




［書状］（参宮の帰り、厄介に預った礼／小鴨差上げの 2月13日 横切継紙・1通 4839
旨／貝塚様へ猪胆差上の旨）　原崎余四郎→山口三右
衛門様
［書状包紙］最上山口村村山伊四郎→江戸浅艸平右衛門代地 3月10日 包紙・1通 4768－1
伊勢屋甚兵衛旅宿　御名主山口三右衛門様　4768－2～7入。
［書状］（田作・紅花の件／御暇の節山口御隠居墓所へ 6月2日 横切継紙・1通 6133－6
参詣下されたく／他）　（原崎）伊四郎→（江戸御出役御名
主）山口三右衛門様




［書状］（江戸より無事帰国の旨）　（羽州最上山口村村山）伊 6月21日 横切継紙・1通 5414
四郎→（江戸浅草平右衛門町伊勢屋甚兵衛旅宿）佐藤兵蔵様、山
口三右衛門様、同甚右衛門様　封紙入。









［書状］（山ロー件／貴公様他より恩借金の件／若松開 7月3日 横切継紙・1通 6028
帳／小子衣装差送り依頼／他）　（出羽）伊四郎→（江戸二
而）山雪三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（若松寺開帳の件／上山ロー件につき猪野沢観 （亥）7月11日 横切継紙・1通 5371－5
事様等取計の件／他）伊四郎→山口三右衛門様、同甚右
衛門様、土や文蔵様

















［書状］（先頃御掛渡が首尾能く済んだことの礼）田島 4月16日 横切継紙・1通 5372
野村庄司忠左衛門→山家村山名主山口三右衛門様




［書状］（長逗留にて諸雑用払方金子差詰りに寸寸登願 6月9日 横切継紙・1通 4836
／東根附大坂御廻米積船兵庫湊着船の旨／他）従大
坂　田麦源十郎→前田寿助様、山口三右衛門様
［書状］（初太郎宿欠落の件／我々共一件落着の噂に付 巳7月11日 横切継紙・1通 4833
／他）　田富　源十郎→山家三右衛門様　虫損（閲覧不可）。
［書状］（東根野中へ対し金子調達の上町押金願の件／ 8月24日 横切継紙・1通 4830
他）　田麦粉＋郎→江戸表二而山家三右衛門様虫損。前
欠。






























［書状］（かん一件上首尾、かん入牢の旨／重司へ書物 11月22日 横切継紙・1通 4761－4
の儀申遣わしの件）惣代正作→御名主三右衛門様












［書状］（廻米船出船の件／御支配替の件／野田村一件 子6月晦日 横切継紙・1通 6104－2
内済の件／下馬一件／他）　東根惣代正作→山家村御名
主三右衛門





























［書状］（当年柄郡中混雑に付会所留守詰の件／石代願 12月6日 横切継紙・1通 4776－74
の件／他）　辰司、伝之助→山口三右衛門様封紙入。
［書状］（年貢米刎米につき子中歎息の事／田方用水／ 5月16日 横切継紙・1通 5336
アメリカ鼠の鼠害の件／他）郁太郎→三右衛門様裏
はぜんまい配方（代官所役回中他宛）。
［書状］（私一条に付前田様山口様別而心切取計らいの 9月12日 横切継紙・1通 5133
礼／当田方御検見の義／大坂納不足新穀廻しの件）
（小池）賢司→山口三右衛門様
口上（金2両恩借にて首尾よく帰国の礼）　（東根）久次郎、 11月25日 横切継紙・1通 5943－5
賢司→山家御惣代様（御在府山口三右衛門様）
［書状］（江戸底抜新穀繰替廻し願の件／八鍬赤門三郎 ll月25日 横切継紙・1通 5943－6
娘夫婦除帳の件／他）　（羽州東根小池）賢司→（江戸御蔵前
越前屋御止宿）山口親司（三右衛門）様　封紙入。
［書状］（山ロー件一旦帰村聞済の件／御物成御廻米納 11月27日 横切継紙・1通 4741
不足分の件／他）　（小池）郁太郎→山口三右衛門様







［書状］（江戸長逗留の見舞）中嶋圓蔵内→山口三右衛門様 10月28日 横切継紙・1通 4776－13
（注文物願、龍文上下）山骨蔵噛江戸御用先山口三右衛門様 11月25日 横切紙・1通 5114－5





［書状］（路用として借用金返済／次吉御役場へ浪人届 （子）8月22日 横長美・1冊 6106－2
の件／他）　（東根）岡崎南昇ヵ→（江戸浅草御廻米四方）山家
三右衛門様封紙入。










［書状］（藤助新田一条無宿久蔵吟味の件／他）辰司→前 2月15日 横切継紙・1通 4776－46
田様、山家様　前欠。虫損。
［書状］（伊勢参詣上方見物旅行中霧乱病身となるに付 8月9日 横切継紙・1通 6108
／他）　玄内→御名主三右衛門様、同利兵衛様、同万次郎
様、同新蔵様、平右衛門町甚兵衛様、瓦町平兵衛様
［書状］（差控仰せ付けられる旨／引渡しの件／他）（村 11月23日 横切継紙・1通 6056－10
山郡東根栄司）→山口三右衛門様　封紙入。虫損（閲覧不可）。
［書状］（板垣玄貞方熊胆代金御頼の件／奥野・鎌様へ 11月25日 横折紙・1通 6056－11
御用達金の件／他）楢下宿二而栄司→江戸山口三右衛門
様封紙入。
［書状］（山ロー件矢野目村喜一郎出府入用として金歯 閏5月2日 横切継紙・1通 5383
出願）　（東根板垣）玄内→（山家山口）三右衛門様、弁之助様
金受取日1通同封。封筒入。
［書状］（野川村百姓70人余蓑笠にて郷宿伝蔵方へ詰掛 7月28日 横切継紙・1通 5869
けた事件に付（年貢清勘定等についての訴）／新町一
条／他）　〈板垣〉辰司→山口三右衛門様















［書状］（道議惣助よりかかる貸金一件に付）結城六右衛 3月25日 横切継紙・1通 4815－7
門→伊藤儀左衛門　鉱山（閲覧不可）。
［書状］（二村久助より山家村万助に質地に渡った田地 3月29B 横切継紙・1通 5894－22
の年貢米不納に付）　（貫津村名主結城）六右衛門→（山家村
御名主山口）三右衛門様
［書状］（温州久助より山家村万助に質地に渡った田地 3月晦日 横切継紙・1通 5894－23
の年貢米不納廻米川下げ差支に付）　（上貫津村名主）六
右衛門→（山家村名主）三右衛門様
［書状］（貫津村久助より山家村万助に質地に渡った田 3月晦日 横切継紙・1通 5894－24
地年貢米不納の件）　山家村名主三右衛門→貫津村御名主
六右衛門様
［書状］（山家村万助質地年貢米不納の件を漆山役所へ 4月朔日 横切継紙・1通 5894－26
申上げる旨）　（上貫津村名主）六右衛門→（山家村名主）三右
衛門様







［書状］（山口村一件子息弁之助出府の件／新升の件／ 子7月10日 横切継紙・1通 5902
廻米船江戸入船の状況／他）東右衛門→御惣代三右衛
門様
［書状］（山口村一件内済行届兼ねる旨／アメリカ船来 丑6月12日 横切継紙・1通 5901
朝の件／他）　（従江戸山ロ）東右衛門→（羽州山家村）御惣代
三右衛門様封紙入。




［書状包紙］従江戸六田東右衛門→羽州東根附山口三右衛門 未4月5日 包紙・1通 5352－1－1
様5352を一括していたこより紐同封。5352・1・2～4までを包
む。
［書状］（駿台様御屋敷譲渡の件／村替の件／紅花川下 未4月5日 横切継紙・1通 5352－1－2
の件他）　東右衛門→山口三右衛門様挟み込み別紙1点あ
り。
［書状］（当御代官西丸回番衆へ役替の件／越前屋より 申7月18日 横切継紙・1通 6010
請取べき金子の件／他）〈従江戸陳右衛門→（羽州東根
附）御献血三右衛門様　封紙入。
［封紙］　従江戸東右衛門→羽州東根御血豆三右衛門様 申7月20日 封紙・1通 5033
［書状］（織田様最寄替一条に付貴公様御取り計らいの 申7月26日 横切継紙・1通 5001
ため出府願／紅花一件願出の件（舟町孫市悪だれに
困入））　東右衛門→三右衛門様
［書状］（御隠石町の件／代官屋代増之助の支配場所仰 5月19日 横切継紙・1通 5003
せ付の件／他）　（従江戸福井丁止宿）東右衛門→（山口）三右
衛門様封筒入。
［書状］（吉郎兵衛方一件呼出なき旨／御廻米積船入船 9月17日 横切継紙・1通 5954
無き旨／欠請負の件／他）　（従江戸）東右衛門→（羽州山
家村御惣代）三右衛門様、弁之助様　封筒入。別紙1通あり。
口上（出府中、中ノ目方よりの利足金差替にて送付の 極月21日 横切継紙・1通 5941－10
分受納）東右衛門→三右衛門
［書状］（大坂不納不足・東根附蝋石底心の義につき） 未2月20日 横切継紙・1通 5352－2－3
（江戸6）東右衛門→御惣代三右衛門様




























［書状］（柴橋附大坂納名主名前に付／他）野田新蔵→ 閏4月11日 横切継紙・1通 5894－11
御惣代三右衛門様
［書状］（山形渡りに付村々願筋の件／当御年貢米皆米 10月24日 横切継紙・1通 6042
納の件／添田様東根御出の件／他）前田新蔵→山口三
右衛門様
［書状］（山形御引渡、四ヶ村振替の件／他）前田新蔵→ 11月2日 横切継紙・1通 6049
山口三右衛門様　虫損。
［書状］（欠込訴一条（舟町一条）／御引渡一条／諸国代 11月25日 横切継紙・1通 6056－7
官在陣／山野辺へ貸金の件／米値段下直の件／他）
前田新蔵→山口三右衛門様　封紙入。追啓あり。
［書状］（利根川川留にて幸手止宿の旨）（幸手宿右）前田新 7月4日 竪紙・1通 6131
蔵→（江戸）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（殿様病気全快／山形引渡延引の件／’村山郡米 11月12日 横切継紙・1通 6055
値段／他）　（村山郡［］）前田新蔵→（江戸浅草かわら町越前
屋平兵衛殿御内）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（経廻米為替取組の義／御在陣に付御普請入用 2月5日 横切継紙・1通 4776－29
金につき尾花沢へ手伝い願上の件／他）前田寿助→
山口三右衛門様、伊藤義左衛門様
［書状］（代官所御引渡の件／吉田様六二支配へ御住込 3月12日 横切継紙・1通 4845
願上の件／備金・上納金300両の始末の件／：新町内
蔵之助一件吟味の件／他）寿助？三右衛門様











［書状］（未着金の件／東根村正作退役にて組頭持とな 9月2日 横切継紙・1通 5887
る旨／大山の湯呑所新助死去の件（大山一件）／他）
前田寿助→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。
［書状］（東根村正作退役の件／上杉様分御廻米着船の 9月29日 横切継紙・1通 4776－73
件／新町村一件差紙にて和田氏出府の件／他）前田
（会所6）→山回様　別紙1通あり。
［書状］（御仮免状御渡の件／湯呑所新助一条の件）前 10月7日 横切継紙・1通 5862
田寿助→山口三右衛門様
［書状］（伊東様着、書状着の尋）前田→山三様 10日　　一 横切紙・1通 4776－33


































































［書状］（東根陣屋御引渡しに付／御代官様着陣先触に 5月朔日 横切継紙・1通 5883
付／内願一筋／酒田大火の件）前田寿助→山口三右衛
門様
［書状］（御廻米舟酒田入津の件／義左衛門帰村の件／ 5月8日 横切継紙・1通 ㎜吉田様抱入構の件／舟町一件／他）寿助→山口三右衛
門様　　　　　　　1




［書状追啓］（殿様出羽御支配仰せ付けられる件／内願 6月10日 横切継紙・1通 4776－30
一条出府人の件）　寿助、最寄中→三右衛門様









内々申上候（山口村小前の者二心屋敷続原地新開願を 9月2日 横切継紙・1通 4776－50
駕籠訴の件／賢愚・酒田渡切取黒熱の儀江戸にて取
計らい願／他）前田→山口様
［書状］（検見の件／当秋取り米値段の件／大坂にて竹 9月28日 横切継紙・1通 4776－72
垣様御役所より御拝借金の件／御内願一件、郡中書
立の者へ尋ねの件／他）前田寿助→山口三右衛門様
［書状］（買納の件／桑原様備金取調の件／他）（東根附 12月17日 横切継紙・1通 6076－3
門中惣代）前田寿助→（江戸浅草かわら町越前屋平兵衛殿内）山
口三右衛門様封紙入。
口上（郡中へ牢屋入用御下ヶの件／他）寿助→三右衛門 正月28日 横切継紙・1通 4776－28
様
［書状］（買納願書・紅蓮代金の件／大坂・江戸御廻米 6月26日 横切継紙・1通 4776－51
の件／御血石代謝印の件／他）前田寿助→山口三右衛
詠手　前欠。
［書状］（山形藩引渡しの件／献納石数分新穀廻し願の 8月朔日 横切継紙・1通 4776－15
件／他）　前田寿助（東根会所）→山口三右衛門様




［書状］（御廻米上乗原町兵右衛門酒田差下しの件） 11日 横切継紙・1通 4776－32
［書状］（御廻米一条、郡中にて酒田買米・江戸・大坂 （午）4月11日 横切継紙・1通 5095
買納の仕様に付／酒田・木坂等重役名前／他）前田
寿助（会所）→山口三右衛門様　追而書1通有り。
［書状］（廻米船未入津の件／会所権右衛門病気の件） 5月20日 横切継紙・1通 ㎜前田→山口様前幅。





［書状］（年貢買納・大坂欠減新穀廻し歎願の件／他） 8月11日 横切継紙・1通 5854
前田寿助→山口三右衛門様　途中破断。
［書状追書］（御検見の件／大嵐の件）前田→山伝様 （8月）11日 横切継紙・1通 5855
5854の追書ヵ。
［書状］（柴田並製郡惣代東根集会にて大坂納不足の件 （午）9月22日 横切継紙・1通 5134
咄合の経過／東根掛り買納の義／他）前田寿助（東根
会所）→山口三右衛門様




［書状］（東根附買無調の件／酒田売米代金の件で尾花 11月25日 横切継紙・1通 5943－1．2
沢と相談の件／他）　（羽州東根）前田寿助→（江戸）山口三
右衛門様、佐藤兵蔵様




［内々書状］（武田氏逗留の件）筆跡は前田寿助ヵ。 朔日 横切継紙・1通 5889
［書状］（久次郎入用金の件／山寺無宿御仕置の件／他） 26日 横切継紙・1通 6030。4．2
（前田）寿助→山三様










［書状］（山ロー件破談に付／山ロー件嘆願書作成の件 2月28日 横切継紙・1通 4815－20
／他）矢野目晋三郎→山家山口三右衛門様






［書状］（品々注文物御頼の件／当村利右衛門上乗廻米 6月23日 横切継紙・1通 6117
船品川入津の件／織田様御陣屋御引越一条／他）
（矢野目）仁右衛門→山口三右衛門様　別紙1通あり。















［書状］（お遣わしの金20両受取／他）晋三郎一。山口三右 正月20日 横切継紙・1通 4871
衛門様
［書状］（久次郎同道にて御帰国下されたき旨／江戸買 正月26日 横切継紙・1通 6030－3
納一条／五ヶ村一件風評の件／他）　（羽州矢野目村佐
藤）晋三郎→（御在府）山口三右衛門様　封紙入。・
［書状］（去暮石代願の歎願の件／南館村より前明石村 2月15日 横切継紙・1通 烈にかかる一件／他）晋三郎→山口三右衛門様虫損（閲覧
不可）。








［書状］（御廻米御蔵納方御引受、内願筋御承知下さる （4月22日） 横切継紙・1通 4776－24
に付）　（矢野目）後欠。
［書状］（天童仲川宅に仲間集り、出府人取極に付参会 5月8日 横切継紙・1通 4857
願）　仁右衛門、兵蔵→（山家）山口三右衛門様封筒入。
［書状］（御廻米積立高、本欠米高／他）酒田湊出役仁 5月10日 横切継紙・1通 4776－64
右衛門、与市郎→（江戸浅草瓦町越前屋平兵衛様御内東根附御
開平）江戸納御門野山口三右衛門様　封紙入。　　　　’
［書状］（画論一条重曹願／山形御場所替郷村の件／書 6月22日 横切継紙・1通 5878
画画料の件／他）　晋三郎→山口三右衛門様
［書状］（注文のきせる、気に入らざるに付返上／紅 6月23日 横切継紙・1通 6123
花・田方作柄）羽州村山郡金＋郎→江戸浅草越前屋平兵衛
宿二而山口三右衛門様
［書状］（廻米船江戸入津状況に付／注文の煙草入受取 6月23日 横切継紙・1通 6124
／書籍「三二酔」注文の件／他）　（矢野目）晋三郎→山口
三右衛門様





















































［書状］（若松一件／当年御場所替の件／原町村百姓伜 ＜文政10＞3月2日 横切継紙・1通 4766－8
医者志願にて江戸登りの旨／当年御城米出庫人選の
件／他）　佐藤兵蔵→御名主山口三右衛門様








［書状］（御役人様御林の見分の件／御役人様へ郡中よ 子7月24日 横切継紙・1通 6109
り土産の品の件／小林様への饒別／御廻米御蔵納の
件／他）　佐藤兵蔵→山口三右衛門様追啓1通あり。




［書状］（大願一条成就の件／金子差登せの件／船町一 11月25日 横切継紙・1通 6056－5
件／原町村御筆風折切取の件／他）源町）佐藤兵蔵→
（浅草御蔵前越前屋御止宿）山口［三右］衛門様　封筒入。





［書状］（今日御集会の所、ご光来なきに付／庄吉より 3月26日 横切継紙・1通 5284
東根両人へ返金の件）天童中川宅6兵蔵、仁右衛門→山
家　山口三右衛門様
［書状］（吉原遊興入用金を三右衛門借用証文の件）は 5月朔日 横切継紙・1通 6133－7－3
ら町→山家様
［書状］（村山郡再出役宿の件／御廻米入津なき旨／野 5月晦日 横切継紙・1通 6133－7－1
田一件／田方・紅花作況／他）佐藤兵蔵→納名主山家
：三右衛門様　6133・2・3を挟込。　　　’
［書状］（野州坪山村専吉様へ為替取組金請取／御廻米 6月18日 横切継紙・1通 4815－3
船破船の件／他）納名主佐藤兵蔵→御惣代山口三右衛門
@様










［書状］（江戸宿にて寝てばかりの旨／他）（江戸浅草御蔵 7月24日 横切継紙・1通 6061
前瓦町越前屋平兵衛旅宿6名主佐藤）原く町〉兵蔵→（羽州村山
郡御名主）山家三右衛門様　封筒入。
［書状］（老野森村他5ヶ村の内より、高畑割替下された 7月26日 横切紙・1通 5002
く心願の件）　兵蔵→三右衛門様













［書状］（御廻米積船入津の件／越前屋下男下女の件／ 朔日 横切継紙・1通 6133－7－2
御米川岸船積の件／他）　ひやう6→さん様
［書状］（先達而江戸滞在入用金無心の件／廻米船難破 10月3日 横切継紙・1通 6065－5
船の件／遊郭での事／他）　（江戸かわら町6納名主原町）
兵蔵→（羽州村山郡御名主）山口三右衛門様　封筒入。
［書状］（貴君より受取った悪金小判の件）（江戸浅草御蔵 10月5日 横切継紙・1通 6065－4
前瓦町越前屋平兵衛旅宿納名主原町）兵蔵→（羽州村山郡御名主
山家）三右衛門殿　封筒入。







［書状］（御米二丁二二之儀に付／他）　〈武田〉可惜衛 午3月12日 横切継紙・1通 5892
門、〈菅原〉与左衛門→前田寿助様、山口三右衛門様



















［書状］（五郎一の件将兵申さざるに付／柴橋陣屋附 11月16日 横切継紙・1通 5893－10
村々引渡／他）　小山田理兵衛→山口三右衛門様長瀞。
［来状袋］（笹津川岸一件取付出府の節江戸江来状） 天保10年9月 袋・1袋 6037








［書状］（寺門河岸御廻米積立不足の旨）　（下荻ノ戸村〉名 申3月13日 横切継紙・1通 6071
主（花輪）佐蔵→（山家村）御名主三右衛門様　封紙入。
［書状］（西堂与左衛門より渋江重助らへ引合の事件に 酉5月20日 横切継紙・1通 5893－22
付）　久野本村名主彦兵衛→東根御会所様
［書状］（畑地所嘉兵衛立会にて御渡しくだされたく／ 3月10日 横折紙・1通 4822
他）　（印判津村）文次郎→御親方様（山家村山口三右衛門様）
封紙入。
















































［書状］（大久保之御袋此の節大病に付）彦松→御惣代三 8月11日 横切紙・1通 5865
右衛門様前欠。
［書状］（水晶山一件出訴の件／当年作毛の件／他）上 8月29日 横切継紙・1通 5856
野弥藤次→山口三右衛門様
［書状］（叔父様出府見舞の鴨進上）（後沢村太田）幾右衛門 卯9月6日 横切継紙・1通 5377
→（山家村）山口三右衛門様　封筒入。
［書状］（川留の蓼酢慮の礼）久野本源三郎→山家村山口三 菊月10日 横切継紙・1通 5391－2
右衛門様
［書状］（山形役所より伜が役取上げられ手鎖被仰付の 10月22日 横切継紙・1通 5860
件／呼出府中世話になった旨／他）善左衛門（漆山
村ヵ）→山口三右衛門様　紅筆。
［書状］（先納金調達の件／役銭の件／当春借用金返済 10月22日 横切継紙・1通 5893－8
の件）　〈今野〉圓助→山口三右衛門様
［書状］（上納金差支につき差替金拝借の件）今野圓助→ 12月3日 横切紙・1通 5893－5
山口三右衛門様
［書状］（某村村方騒動取扱に付／貸金返済延引の旨） 10月25日 横切継紙・1通 4826
名和定右衛門→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。前欠。野川
村名和氏ヵ。
［書状］（御次男津山村収入役泰三郎君への貸し金を貴 10月26日 横切継紙・1通 5056－3
君弁償下されたき旨）　〈干布村大字原町〉鈴木嘉内→山
口三右衛門様
［書状］（御令息泰三郎君へ貸金の義に付子照会致した 11月1日 横切紙・1通 5056－2
き旨）・鈴木発声→山口三右衛門様印紙あり。
［書状］（先月長瀞へ郡中寄合にて相談の出銭の件）（従 11月7日 横切継紙・1通 5981
銅山）鈴木久右衛門→山家村山口五右衛門様　封紙入。
［書状］（藤助新田一件／宇内死去の件／他）（後沢村）太 11月21日 横切継紙・1通 5943－10
三二右衛門→（江戸馬喰町御止宿）山口三右衛門様　封紙入。




［書状］（宗七・久松御礼に御越し、恐れ入る旨）市郎 12月4日 横切継紙・1通 6079
兵衛、宗助→山口三右衛門様




覚（飯代金請取）宮崎明朗治郎吉（印）（最上宮崎冨樫）→山家 極月19日 横切紙・1通 6084
村山口三右衛門様
口上（山家村御法義の件／他）長老→山口三右衛門様、同 朔日力 横切紙・1通 4755－13
甚右衛門様

























［書状］（年貢買納差座面4ヶ郡一同願の件／郡中備金御 午9月22日 横切継紙・1通 5850－1
下げ願の件）勘兵衛、嘉兵衛（柴橋会所）→三右衛門象虫
損（閲覧不可）。









［書状包紙］羽州柴橋浅倉勘兵衛、加藤嘉兵衛→東都浅草瓦町 午12月12日 包紙・1通 5945－1－1
越前屋平兵衛殿御止宿　御廻米掛　山口三右衛門様　5945－2～
4こより紐一括。5945－1－1～5包紙入。
［書状］（長崎村御親類伝四郎家内の様子風聞に付）（柴 午12月12日 横切継紙・1通 5945－1－2
橋浅倉）勘兵衛→（江戸御在宿山口）三右衛門様　封筒入。
［書状］（桑原由悪様4ヶ陣屋御取締として下向の件／備 午12月12日 横切継紙・1通 5945－1－3
金一臨御糺の件／大坂納不足買納の件／御代官二方
場所替・最寄替の件／他）勘兵衛、嘉兵衛→三右衛門様
三半以書付奉願上候（寒河江柴橋両陣屋附喜々物成の 午12月 竪継紙・1通 5945－1－4
内大坂御詰米塩米買納免除、石代納願）柴橋寒河江
両御陣屋附最寄豊代
乍恐以別紙奉願上候（寒河江柴橋両陣屋附村々物成の 午12月 竪継紙・1通 5945－1－5
内大坂御詰米刎米買納免除、石代納願）柴橋寒河江
両御陣屋附最寄惣代連印


























［書状］（船町孫市一件、孫市に荷担の者等処罰を受け 11月28日 横切継紙・1通 4874
る旨／東根御陣屋附村々山形へ御引渡し済まざる旨
／他）　浅倉勘兵衛→山口三右衛門様　　虫損。




［書状］（拙者縁組の件／他）（長崎く岸〉伝四郎）→江戸二 5月7日 横切継紙・1通 4758
而御名主山家村内之山口三右衛門様
















［書状］（改年の御慶／他）弥之助く柴田弥之助ヵ〉→寿助 正月5日 横切継紙・1通 4840
様、三右衛門様
［書状］（御支配替の件／酒田へ廻米船入津なき旨／日 6月22日 横切継紙・1通 6120
本橋須原屋にて書物求めたき旨／野田村一件／他）
（谷地）重司→三右衛門様
［書状］（足病の件、貴君心願之儀にて出府の風聞に接 正月22日 横切継紙・1通 5894－9
するに付／他）〈和田〉利兵衛→山口様




［書状］・（今日甚太郎船出船／其表首尾よく御仕舞、御 4月12日 横切紙・1通 5990－1
下りを待ち居る旨）利兵衛→五右衛門殿、久右衛門殿
口上（書付差上）利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿 4月19日 横切紙・1通 5990－2
（書付差上の旨）　利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿 4月29日 横切紙・1通 5990－3
（送状送付の旨）利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿ほぼ同 4月19日 横切紙・2通 5990－4
文の2通あり。
［書状］（引廻平均に付船頭用捨願の件／沢手・剛直の 4月14日 横切継紙・1通 6130
件／他）　（酒田止役）八郎兵衛、利兵衛→江戸納方御名門中
［書状］（源蔵舟の大小箱荷物の件／他）（酒田湊6）秋元源 4月16日 横切継紙・1通 5992
八、和田利兵衛→（江戸浅草）遠藤儀助様、鈴木久右衛門様、
封紙入。





［書状］（此舟升廻しの義／桝目不足出来の件）　（酒田湊 5月8日 横切継紙・1通 5991
6）利兵衛→（江戸浅草二十）五右衛門殿、久右衛門殿　封紙
入。
［書状］（大嵐にて御廻米酒手出来の旨／他）板垣八郎兵 6月2日 横切継紙・1通 6127
衛、和田利兵衛→山口三右衛門様
［書状］（柴東尾三郡積合船筑前宮浦宇右衛門船破船の 7月4日 横切継紙・1通 6115－2
始末／廻米湊払願の件／御代官様場所替の件／他）
和田利兵衛→山口三右衛門様
［書状］（柴尾東三郡積合船空船入津の節破船一件吟味 7月27日 横切継紙・1通 6110
の件／米払の件／他）和田利兵衛→山口三右衛門様





口上書申上候（当年紅花・田畑方作況報告）〈大内〉清 卯ノ7月2日 横切継紙・1通 5440－11
五郎　内　九八郎→山二三右衛門様
［書状］（年貢江戸納の労を厭う旨）（千手孤村）大内清三郎 7月2日 横切継紙・1通 5440－6
→（江戸浅草伊勢屋清右衛門殿御宿）山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（年貢江戸納御用御口承の見舞）大内清五郎→渡 7月2日 横切継紙・1通 5440－10
辺先生老









［書状］（銅山の稼ぎ向山右衛門心願一条に付／他）銅 2月5日 横切継紙・1通 4776－39
山永吉→山家三右衛門様、山口義左衛門様





［書状］（紅花作況／大坂表米高値の件／他）星野嘉右衛 7月朔日 横切継紙・1通 5440・12
門→山口三右衛門様
［追啓］（紅花作況／買物依頼／他）嘉右衛門→三右衛門様 7月1日 横切継紙・1通 5440－13
添書1点あり。5440－12の追啓力。 （2枚）





［書状］（廻米納入用金登せに付／紅花作況・売捌の状 7月5日 横切継紙・1通 5440－9
況に付／他）小松理左衛門→山口三右衛門様、渡辺林助様
［書状］（御奉行所へ出訴の旨承知感心／染注文の件／ 6月15日 横切継紙・1通 5099
他）渡辺林助→山口三右衛門様別紙「覚」1通（染物注文代金
書上．）あり。
［書状］（蝋燭、参宮の寒河江六供町清七に金貸し遣わ 6月28日 横切継紙・1通 5894－2
しの件）　大坂納名主久右衛門→東根附御惣代山口三右衛門
様
［書状］（大坂廻米御蔵納の件、／欠減米の件／他）久 6月28日 横切継紙・1通 5894－3
右衛門→東根附郡中御惣代山口三右衛門様、御最寄衆中様
［書状］（関宿到着の旨／買物清帳井諸差引取調願）（せ 7月11日 横切継紙・1通 4865
き宿右青木）勘兵衛→（江戸浅草大代地）山口三右衛門様、和田
利兵衛様　封紙入。別紙1通あり（江戸買物代金覚）。
［書状］（諸事は明日柴橋で咄すので、先に願書に印形 9月17日 横切継紙・1通 5995
くだされたき旨）　今塚名主治右衛門印、源三郎印→忠左
衛門殿、三右衛門殿
［書状］（江戸詰中世話になった礼）長右衛門→杢左衛門 10月9日 横切継紙・1通 6001－3
様、久右衛門様、五右衛門様　封紙入。










［書状］（大御門跡様遷化の件／仙台一件に付御用金の 正月11日 横切継紙・1通 4755・10
件心配／御影志願の件／他）　善行寺→山口三右衛門
様、同甚右衛門様
［書状］（仙台表改派一件御用金調達の件／御影願の件 （亥）正月18日 横切継紙・1通 4755－2
／他）　善行寺→山口三右衛門様、同国右衛門様
［書状］（当院改派一件／信明下様御影願書差出の件／ 正月25日 横切継紙・1通 4755－3
他）仙台北山称念四二而善行寺→山口三右衛門様、同甚右衛
門様　別紙1通あり。称念寺は浄土真宗本願寺派。






［書状］（仙台御借入金之儀他に付／他）善行寺寛成（花 2月5日 横切継紙・1通 5834
押）→山口三右衛門様




m書状］（若松山一件案じの旨／法中西岸寺心配くれ、金 3月21日 横折紙・1通 4755－6
御用立待との旨に付／他）三遷宅二而認善行寺→山口
三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（出入にて三右衛門御身心痛の旨を心配／上山 3月10日 横切継紙・1通 4755．11
法印長病の件／妙善寺帰府昇進一件／他）善行寺→
山口三右衛門様、　妙善寺は築地寺内。浄土真宗本願寺派。




m書状］（若松右の文通一件／昇進一義／仙台御用金／ 4月9日 横切継紙・1通 4755－16
他）善行寺→山口三右衛門様、山口甚右衛門様、土や文蔵様
別紙（数珠読頼み／一昨日御下しの仏具の件／他）　善 （亥）4月12日 横切継紙・1通 4755－14
行寺→山口三右衛門様、同県右衛門様
［書状］（報恩講執行／帰国を待ちわびる旨／他）善行 11月21日 横折紙・1通 4755－4
寺→山口三右衛’門門、同罪右衛門様、同文蔵様
［書状］（上山大会での命中申出の件／仙台表二寺転派 12月18日 横切継紙・1通 4755－7
の由／御法義相続繁昌の旨随喜下され度／他）善行
寺→山口三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（仙台御領内6寺転派の義／北山称念寺御使僧よ 12月27日 横切継紙・1通 4755－8
り仰せを蒙る御用金才覚の件／他）善行寺→山口三右
衛門様、同甚右衛門様
［書状］（仙台領内改派別心の者事件落着の件／御用金 12月20日 横切継紙・1通 4755－9
100両入用に付下頼／他）御使僧誓教寺→天童善行寺様




m書状］（千代松仙台行の件／御使僧病気虚病の噂の件 4月23日 横切継紙・1通 5419
／判事盛岡行の件／他）　（在京）善行院主→（山家村）山口
三右衛門殿　　封紙入。
［書状］（御影様御冥加金取立の件／庄内浄禅寺御影京 7月10日夜 横切継紙・1通 5371－2
都直願の件／上山無尽の件／若松にて縫浬樂開帳の
件／他）　善行寺→山口三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（京都の院主への差上金につき）善行寺内6→山口 8月21日 横切継紙・1通 5369
三右衛門殿
［書状］（御法着手の件／仙台発足の砲借用金の件／天 12月18日 横切継紙・1通 5835
一童一条金子為登願／他）御本殿善行寺→山口三右衛門殿









［書状］（善行寺血脈相承のため縁談を勧める旨）御使 3月20日 横切継紙・1通 5894－32
僧善行寺→善行寺殿
［書状別啓］（専念寺一条の件、先住三筋内陣昇進御免 6月19日 横切継紙・1通 5288
に付／他）西岸寺、善行寺→山口三右衛門様専念寺は山
辺町。浄土真宗本願寺派。










［書状］（大坂京十二日講結晶の件／十二日講当寺会席 6月朔日 横切継紙・1通 6133－8
の件／他）善行寺→山口三右衛門様
［書状］（若松久左衛門殿無尽金等御勘定に付／他）善 極月28日 横折紙・1通 4996－1
行寺愚老→山口三右衛門様　4996・1～3包紙入。包紙あり。
［書状］（薬種代漆山へ御届の件）小路知堂→山家二而山 極月28日 竪紙・1通 4996－2
口三右衛門様　ひねり封。
覚（金2両2歩請取）善行寺住持（印）→山口三右衛門様御取次 文化元年極月28日 横折紙・1通 4996－3
包紙入。
［書状］（当住京都において病気の件／吉田多罪御内宝 6月29日 横切継紙・1通 5944－17
依頼の仏宝殿の蝋燭立の件／唐糸織の件／他）善行
寺→山口三右衛門様
［書状］（明石借金の儀／貴宅御普請、御法事営の件／ 6月10日 横切継紙・1通 5944－18
他）　善行勲爵袖→山口三右衛門様
［書状］（当住病気の件／玉喜三三下し願／　善行寺→山 7月4日 横切継紙・1通 5944－19
口三右衛門様　別紙1通あり。
［書状］9（御香子平中万代上京の件／御頼み金の儀／御 閏6月1日 横切継紙・1通 5422
三所御普請井御縁談改派一件に付／他）善行寺→山
口三右衛門様、同甚右衛門様
［書状］（為替手形にて金入手／正吉帰府の件／他）在 9月23日 横切継紙・1遍 4745
京善行寺→御在府　山口三右衛門様




［書状］（山野辺使者小僧病気にて送りの品物書状披見 3月28日 横切継紙・1通 5281－63
なき様子に付）善行寺→高橋佐五兵衛様
［書状］（金1両1分落手）善行寺→佐五兵衛様 閏6月1日 横切紙・1通 5281－65
［書状］（庄三郎癩病の件／御院主の一件内済の件／天 （卯）正月24日 横切継紙・1通 5934－3
童家中医者武田良祐来訪の件／他）善行院主→山口三
右衛門殿
［包紙］　善行寺→江戸馬喰町四丁目山田屋金次郎日山家村山 2月5日 包紙・1通 5934－2
口三右衛門，






［再書］（農業第一の時故人馬迎無用の旨）　院主→式部 5月1日 横切継紙・1通 5895－1・2
卿、山口殿
［書状］（病気全快に付）具足山主→一 6月7日 竪紙・1通 4811－5
［書状］（出羽の田方・紅花作況に付／注文の帷子の寸 6月8日 横切継紙・1通 5440－5
法に付／酒田表革値段に付）善行寺両開（花押）→（京
都）山口三右衛門様　副啓1点あり。
［書状］（蔵増常得寺請取書見当らぬ旨／日野屋の木仏 6月18日 横切野洲・1通 6111
を御内仏として安置の件／きせる注文／他）善行寺
→山口三右衛門様
［書状］（手次善行寺当職へ縁談申し勧めの件）御本殿善 10月25日 横切継紙・1通 5893－3
行寺→善行寺門徒三右衛門殿　井二世話方同行中　未編綴。
［書状］（内密、奥蝦夷へ南部願成寺懸所建立願上げの 12月13日 横切継紙・1通 5053－4
件／他）　（築地法照院元）善行院主→（羽州山口）三右衛門様
封紙入。安政期。
［書状］（西岸寺よりのぼり候様申越しに付取急ぎ登り 10月29日 横切継紙・1通 5053－5
の旨）善行寺内→山口三右衛門殿、世話方中江
かき添内用（御院主様明年上京のうえ直に引取の旨承 12月13日 横切紙・1通 5053－6
知／松前に新寺の儀願上げの件／他）　別紙1通あり。




















［書状ユ（御使僧病気見舞の件／改派引戻しの件／御使 3月23日 横切継紙・1通 5967－4
僧様江戸表へ帰国の旨／他）御回飯貝仙太郎→山口
三右衛門様　　封紙入。別紙1通あり。
口上（仙台称念寺本陣へ家老衆参上の件／仙台一条／ 3月26日 横切継紙・1通 5967－5
他）　仙台二而　道川（花押）→山家村山口三右衛門様
［書状］（一件に付小嶋氏へ御面会の上御取り計らいの 9月22日 横切継紙・1通 6051
勧め）　平松昇→（江戸）山口三右衛門様
［書状］（寺町慶継目の件／他）従羽州最上蔵増［］野三三 10月2日 横切継紙・1通 6038
之助、後藤庄兵衛、鈴木佐内→出府御用先山家村御名主山口三
右衛門様　封紙入。虫損（閲覧不可）。6039の別封。



























［封筒］　法照寺→山口三右衛門様5427－2～4入。 巳4月21日 封筒・1通 5427－1
［書状］（和上へ立替金の儀／上山金子の儀／天童表の 4月3日 横切継紙・1通 5427－2
一条に付／他）　法照寺→山口三右衛門様
証札（金15両借用、要用に付）羽州村山郡天童在山家村借主 安政3年辰4月晦日 竪紙・］通 5427－3
こ口三右衛門（印）、証人法上寺（印切取）→加嶋屋庄左衛門殿
［書状］（自坊普請のため金入用二付金返済願）　（従江戸 4月13日 横切継紙・1通 5430
築地）法網寺→山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（来月中金返済願）法照寺→山口三右衛門様封筒 10月21日 積切継抵・1通 5380
入。
［書状］（和上谷町に滞在の件／上山法安寺金子の件／ 12月13日 横切継紙・1通 5838
天童一条の件／他）　法照寺→三二三右衛門様封筒入。
［書状］（勝次殿より正金預りの件／江戸表新門島簾中 12月15日 横切継紙・1通 5428
様往生のこと／他）　法照寺→山口三右衛門様別紙あ
り。封筒入。




［書状］（善行寺様の法談／御年若様の様子に付／他） 6月24日 横切継紙・1通 5394
高須春次郎→山口三右衛門様　封紙入。
［書状］（善行寺崩御講釈、対面臨御法席御勤に付、他） 6月24日 横切継紙・1通 5442
高須春次郎、正木繁右衛門→山口三右衛門様




［書状］（講師満福寺殿方二而示談望みの件／蔵増一条） 11月15日 横切継紙・1通 6052
高須春次郎→山口三右衛門様
［書状］（当御坊再建のため御寄付上納記帳の件、十二 12月12日 横切継紙・1通 5843
日講掛銭受取の件、京都表首尾の件、他）高須春次
郎→山口三右衛門様
［書状］（御使僧其表御巡りに付取持の件）正木弥五右衛 閏2月29日 横切継紙・1通 5895－2
門→山口三右衛門様　無職。





口伸（今日彼岸中会に付）　小路四二而山辺西岸寺→山家 2月26日 横切紙・1通 5894－18
山ロ三右衛門様
［書状］（写、京着の挨拶延引の佗／丸亀御坊を訪ねた 9月23日 綴（竪紙）・1綴 4743
件／和上一条／近江屋太郎兵衛のこと／他）在京
西岸寺→御在府　山口三右衛門様　虫損。
［書状］（写、御院主一条／和上御見舞の件／天童役所 （安政2年9月） 竪半・1冊 4744
より善行寺号院申し付けられる一件願書写（山野辺
村西岸寺→御本山御役人中様）／他）虫損。





覚（延沢善法寺より書類・金上二分預かり）嶋村正吉 明治3年10月15日 横切継紙・1通 5353－4
（印）→山口三右衛門様
覚（御坊所上納金預かり）天童小路町善行寺門徒山家村三 明治3年午10月2日 横切継紙・1通 5353－2
右衛門（印）→延沢村山法寺様







［書状］（年時之嘉詞／注文の免許譜面知道に届させる 正月29日 横折紙・1通 5947－3
旨／舌差上の件）　（自仙台北山）三里寺→（山家）山口三右
衛門様、同貞治様、同晋十郎様、同勝五郎様　丁丁あり。
［書状］（浅草にて食客の野院先住弟子常行房帰国旅費 4月3日 横切継紙・1通 5890
融通願）若松本寿院方6日月寺→山口三右衛門様
［書状］（貴老拙僧へ若松本主院縁女せたきとの申越し 5月4日 横切継紙・1通 5281．73
の件／史記求めたきに付代金御遣わし下されたく）
刑部卿僧琳→佐五兵衛御隠居
［書状］（願教寺勝次郎にお目に懸り、其の劒拙戦頼み 5月23日 横切継紙・1通 4815．19
合の一件、病気にて断念の旨）盛岡浄圓寺→山口三右
衛門様
［書状］（江戸での様子見舞）聴流寺→江戸山口三右衛門様 閏6月20日 折紙・1通 5407





［書状］（浄仙山借金返金の件）荒田平兵衛、高橋伊右衛 8月28日 横切継紙・1通 5894－16
門、辞命寺→山口三右衛門様
［書状］（常得寺継目一件、金不足にて困り入る旨／他） 9月2日 横切継紙・1通 6068－2
妙善寺→山口三右衛門様　封筒入。




［書状］（一件扱人立入により済口趣意書作成するも破 10月4日 横切継紙・1通 6065－7－4
談の旨／他）江戸一乗院→羽州山家村山口三右衛門様封
筒入。別紙あり。













［書状］（先納金米札にて上納の件／年賦代米返済の件 2月20日 横切継紙・1通 5059－16
／ひち坪出来、面積の件／去年中切へり賃の儀／
他）　根上久兵衛（印）→教下様、三右衛門様
［書状］（夫合御返済糺に付御陣屋より御用の旨）植松 4月6日 横切継紙・1通 5425
国三郎（印）、根上久兵衛（印）、根上儀右衛門（印）→山口教春
様、三三右衛門様　別紙追書1通あり。
［書状］（札米払目録登せに付／此方石物売透に付／他） 6月20日 横切継紙・1通 5386
根上久兵衛（印）→山口教春様、同三右衛門様




［書状］（去々年拙者共勤役回の横帳御用の由につき／ 6月16日 横切継紙・1通 5997
川通入用の件）　植松伝三郎→久右衛門様、五右衛門様

















［書状］（御廻米御蔵買納差引書上／平兵衛（蔵宿）商売 2月10日 横切継紙・1通 6082－3
向の状況、元家売却の件／他）　（福井町二丁目）越前屋
平兵衛→（御惣代）山口三右衛門様　　封紙入。
［書状］（類焼見舞の礼／普請出来、引移の旨／山ロー 閏2月5日 横切継紙・1通 5015
件気味に付）山田屋金次郎→山口三右衛門様封筒入。




［書状］（山口村一件吟味／三右衛門呼寄せ被仰渡の件 7月8日 横切継紙・1通 5897
に付）　専三→山口三右衛門様




［書状］（山口村一件取扱人出府の件／三右衛門病気見 11月3日 横切継紙・1通 6096
舞）　（馬喰町四丁目）山田屋金次郎→山口弁之助様封筒入。
［書状］（鴨の礼／米高値の件）山田屋七三（金次郎）→山口 極月13日 横切継紙・1通 5941－8
三右衛門様人々　封筒入。













書状］（江戸宿引立の礼／品物贈与の礼）信濃屋与市→ 7月22日 横切継紙・1通 5931
山口三右衛門様
書状］（一件御掛り御留役交代の件／野田村一件も懸 9月23日 横切継紙・1通 6064
り役人交代の旨／他）　（江戸）いセ屋甚兵衛→（羽州村山郡
山家村）山口三右衛門様　封紙入。
書状］（下拙方寒河江御両方御堅剛の旨／他）上総屋平 9月24日 横切継紙・1通 5999
兵衛→山口五右衛門様













［はがき］（先般郵税切手差入れ御依頼申上げた事に付） 11月20日 はがき・1通 5005－1
京都六角堂前茂知屋惣左衛門→羽州東村山郡山本村戸長役
場御中
［はがき］（貴村住武田喜次郎殿宿料滞りの件）京都六角 12月9日 はがき・1通 5005－2
堂前即知屋惣左衛門（印）→羽州東村山郡山元村戸長役場御中
［書状］（天童御院主様上京遊ばされ、替らず贔屓に預 5月12日 横切継紙・1通 6139
ることの礼）　（従京都）丹後屋まつ→（羽州天童善行寺様二
而）山口三左（ママ）衛門様　封紙入。
［書状］（金1両拝借願）吉蔵→三右衛門二二紙入。 11月29日 横切継紙・1通 4863
［包紙］近江や嘉介→山口三右衛Fr様5423－5－2～4入。 包紙・1通 5423－5－1




［書状］（嘉助と申す人に道中入用金少々御貸し下され （辰）4月24日 横切紙・1通 5423，5－4
たく）　近江屋太郎兵衛→山口三右衛門様
［書状］（嘉助御役介になる旨／金手形請取に付）近江 （辰）5月13日 横切継紙・1通 5423－6
江太郎兵衛→山口三右衛門様





覚（金30両預り、江戸表にて返す旨）三右衛門（印）→おふ 弘化4未年6月11日 横切継紙・1通 5436－3－2
じ様　　包紙入。
［袋］（「江戸6来状外諸書もの　甚右衛門・惣吉八月廿 文政10年8月 袋・1袋 6057
日一日出立同廿九日江戸着之由」）6058～6069入。
［包紙］　藤→三右衛門様5436－3－1－2と3を包む。 包紙・1通 5436－3，1－1
覚（金30両庄助より受取）　ふち（印）→三右衛門様 2月29日 横切継紙・1通 5436－3．1－3
［書状］（金子請取／道中滞りなく着の旨／他）ふち→三 3月9日 横切継紙・1通 5436－3－1－2
右衛門様　女性の筆。ふちは代官手附・手代の妻ヵ。
舌代（庄右衛門紙中の趣、催促の件）　権八→山口様虫 閏3月 竪紙・1通 5093
損（閲覧注意）。
［書状］（御屋鋪御伝言の段／他）下野屋新右衛門→山口三 5月17日 横切継紙・1通 5130
右衛門様




［書状］（関山牛一件に付）澤屋粂蔵→東根御惣代様別紙 8月4日 横切継紙・1通 5894－1
追書あり。
［書状］（機嫌伺）佐久間源兵衛→山口五右衛門様 9月29日 横切紙・1通 6000
［書状］（僧龍甥御落命の旨／三右衛門眼病御煩いに付） 10月朔日 横切継紙・1通 5287
澤木順安義■（花押）→山口三右衛門様
［書状］（惣代手元の年貢入用帳面の件）千左衛門→三右 10月14日 横切継紙・1通 5893－28
’衛門殿、与兵衛殿



















［書状］（仙台へ御使僧様御用立金につき／新規代官清 2月26日 横切継紙・1通 5934－4
水孫次郎／庄三郎・卯八病状につき／貝塚様依頼の
大豆の件／他）三右衛門→晋＋郎等、弁之助殿、千代松殿
［包紙］　6江戸三右衛門→羽州山家村弁之助殿、千代松殿 2月27日 包紙・1通 5934－1
5034－2～6入。
［書状］（築地へ御献板の件）右江戸三右衛門→千代松殿 2月26日 横切継紙・1通 5934℃
［書状］（村山郡へ下る代官所役人ら見舞の件／御使僧 4月14日 横切継紙・1通 4795
様へ渡す金子渡し方に付／他）三右衛門→晋＋歩車、
弁之助殿、千代松殿
［書状封紙］江戸浅草御蔵前編井町三丁目越前や平兵衛止宿在 4月□日 封紙・1通 5939
府三右衛門→羽州山家村弁之助殿、千代松殿




［書状］（三右衛門道中気分悪しきにつき差戻の件）上 6月21日 横切継紙・1通 5936－1
山より三右衛門→晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。
5936－1～15までこよりひも一・括（こよりひも同封）。








［書状］（一件につき元支配元〆田中様駆け廻りの件／ 9月16日 横切継紙・1通 5936－9
山口村名代として若木到着の件／他）　（δ江戸山剰三
右衛門→（羽州山家村山口）晋十郎様、弁之助様　封紙入。




［書状］（御本山に対し報恩講願書につき／矢野目の者 10月4日 横切継紙・1通 5936－4
共小子を憎みの事／他）　（右江戸）三右衛門→（羽州山家
村）晋十郎様、弁之助様　封紙入。
［書状］（院主様へ報恩講願書差出の件／矢野目晋三郎 10月5日 横切継紙・1通 5936－11
らの注文物の件／他）　（δ江戸）三右衛門→（羽州山家村）
晋十郎殿、弁之助殿、間吉殿　　封紙入。別紙1通あり。
［書状］（村山郡私領渡につき／東根減高の件／二納金 11月6日朝 横切継紙・1通 5936－3
才領の件／他）三右衛門→（羽州山家村）晋＋此様、弁之助
様　封紙入。
［書状］（賢司一件引合に付、阿部様公用人と内談の件 10月5日 横切継紙・1通 5936－8
／若木半十郎江戸にて居所伝通院地中へ引越の件／
他）　三右衛門→晋＋態様
［書状］（4ヶ村村替一件内願、半十郎奔走の旨／他） 10月10日 横切継紙・1通 5936－14
三右衛門、貞次→晋十郎様










































［書状］（数三郎心得宜しからざる旨／扱人呼寄の件／ 3月22日 横切継抵・1通 5966
他）　（江戸浅草福井町越前島）三右衛門→（羽州山家村）晋＋
自爆、弁之助殿、千代松殿　封紙入。
［書状］（半次郎吉郎兵衛出府の件／入用金貝塚様等よ 4月23日 横切継紙・1通 5938
り借入の件／数三郎借用金奔走の件／正吉南都へ廻
りの旨／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿










［書状］（新規御代官の情報／下男下女人選の件／院主 正月22日 横切継紙・1通 4800
出立間際の金子やり取りに付／三右衛門帰村取計ら
いの件／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿
［書状］（法照寺へ返金の件／女人講・十二日講冥加上 3月朔日 横切継紙・1通 4809
納の件／御院主扶持米の件／他）　三右衛門→晋＋郎
殿、弁之助殿、千代松殿
［書状］（小網町火元の大火にて宿所山田屋被災の様子 3月6日 横切継紙・1通 4801
／吉郎兵衛病状、蘭方医師診療の模様／他）三右衛
門→山家三人、数三郎様
［書状］（救御免願の件／山田屋金次郎出羽へ下りの件 7月20日 横切継紙・1通 5977
／吉郎兵衛山田屋止宿飯代の件／他）（江戸より）三右
衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。
［書状］（吉郎兵衛石詰に付）三右衛門→晋＋郎殿、弁千両 3月17日 横切継級・1通 5007
人江










































［書状］（山ロー件、原町帰国願のこと等／伯父容体／ 7月10日 横切継紙・1通 椰御廻米の件／村山郡の内松前様井七浦領渡りの噂に
付／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿
［書状］（西岸寺光照寺江戸着の件／田畑出品／正吉京 7月12日 横切継紙・1通 6098
都に滞留の件／山ロー件／他）　（右江戸）三右衛門→山家
宅三人衆中（弁之助殿、千代松殿）封紙入。別紙1通あり。
［書状］（歎願筋の件／冥加金の件／他）　（在府）三右衛門 7月17日 横切継紙・1通 5965
→（羽州山家村）弁之助殿、千代松殿　封紙入。




［書状］（正吉未だ京より下らざる件／長谷川家類焼の 9月28日 横切継紙・1通 5960
件／御仮免状の件／他）　（6江戸表）三右衛門→（羽州山家
村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。別紙1通あり。
［書状］（追院一条、築地高須氏へ御血合の件／無地着 10月朔日 横切継紙・1通 5008
の旨、江戸まで道中のこと）　（在府）三右衛門→（羽州山
家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。
［書状］（江戸まで道中の件／奉行所へ着届の件／吉郎 10月12日 横切継紙・1通 5009
兵衛病気の件／他）　（在府）三右衛門→（羽州山家村）晋＋
郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。
［書状］（山口村一件仮議定の件、吉郎兵衛内済承諾致 11月3日 横切継紙・1通 6100
さざる件／他）　三右衛門→晋＋三殿、弁之助殿、千代松殿




［書状］（貝塚自差図にて小子療治の件／山ロー件、一一 12月14日 横切継紙・1通 4804
時一同帰村仰せ付けられるに付／他）三右衛門→山家
宅三一二
［書状］（馬代金仕訳／年貢納不足買納代金の件／御腰 12月19日 横切継紙・1通 5894－12
配替の風聞に付／他）　三右衛門→晋＋郎様、弁之助様






［書状］（武七質地に三智の件／久留氏知行所の件）山 正月22日 横折紙・1通 4811－6
家村名主三右衛門→山口村名主儀左衛門様






口上（宮崎松沢様御老母様御病去／宗門帳差立の件） 文化12年5月朔日 横切紙・1通 5223
三右衛門→佐五兵衛殿








［書状］（山口御両所様と相談の件）上山口右三右衛門→佐 9月19日 横切継紙・1通 5281－57
五兵衛様
［書状］（百姓産物山形・東根・川岸へ売払差障りなき 9月20日 横切継紙・1通 5281－71
よう願書提出の件／四郎兵衛殿病死の件）右上山口三
右衛門→佐五兵衛様
［書状］（本寿院頼に付、金子50両調金願）三右衛門→高 9月晦日 横切継紙・1通 5281－5
橋御隠居




［書状］（騒動一件に付／重次一件／他）寒河江宿6三右衛 10月17日 横切継紙・1通 5831
門、甚右衛門→山家村源助様、佐五兵衛様
［書状］（宗七・久松一件、親類惣門召出の旨）三右衛門 11月7日 横折紙・1通（2紙） 5940
→平右衛門殿、三四二世、佐五兵衛殿










［書状］（4ヶ村村替踏止めたく、半十郎駆け廻りの旨／ 10月7日 横切継紙・1通 5936．12
寺津一件済口証文の件）三右衛門→仁右衛門様、儀左衛
目引、兵蔵様、晋十郎様　前知。




［書状］（江戸行道中にて落馬、怪我の件／村山郡内支 8月28日 横切継紙・1通 5936－5
配替につき／賢司様之一件／他）　（江戸右）三右衛門→
（羽州東根）伝之助様、矢野目様、山口様、晋十郎殿　封紙入。






［書状］（替地一条、天童織田家家来阿部様御呼出しの 10月27日 横切継紙・1通 5936－2
旨／内願御礼金工面の件／他）　（江戸より）兵蔵、三右
衛門→（羽州）晋三郎様、吉郎兵衛様、三十郎殿　封紙入。
［書状］（弁之助縁組を取り決めるよう長崎孫兵衛申す 文化12年正月24日 横切継紙・1通 5267
に付）　三右衛門→本主様
［書状］（尾花沢入用差引、弥兵衛無尽金の儀済口の旨） 8月9日 横切継紙・1通 5050－13
山吉内へ詰合δ→本主様　別紙1通あり。5050・1と関係。
［袋］（来状入）谷満三 文政11年5月 袋・1袋 6103
［書状］（若松一件吟味の件／伐木一件難しき旨／一件 ＜文政＞12月10日 横切継紙・1通 4813
入用金の件／他）　三右衛門、甚右衛門→村役人中、五人
組頭中、塩詰御中
覚（京都善行寺宛書状預り）定飛脚問屋嶋屋佐右衛門（印） 丑7月13日 竪切紙・1通 4715
→山農三右衛門様
覚（江戸武蔵屋止宿の前田寿助ら宛の書状包預り）嶋 酉7月2日 竪切紙・1通 4775－75
屋（印）（羽州山形）→御会所山口三右衛門様
［書状］（諸入用清算につき／廻米納不足永につき）三 1月7日 横切継紙・1通 5370
右衛門→松治郎殿　途中切断。





［書状］（未開封書状）羽州山家村山口三右衛門→江戸築地御 4月12日 丁丁入状・1点 5435
坊御地中法照寺様　未開封。
［書状］（大谷御法会／領内稀なる旱魑に付／他）阪口 　　　　　　　　●U月12日 横切継紙・1通 5034
周次→具足避く善行寺〉和上様
［書状］（逗留中の御礼延引の佗／柴村公様御屋敷様方 6月23日 横切継紙・1通 5996
の様子伺／他）　山口五右衛門→上総屋平兵衛様
［書状］（下書、御親父様死去の悔み）山口三右衛門→越 7月9日 横折紙・1通 4811－1
後屋長次郎様　　4811・1～13まで綴。
二二書置口上（本寿院病気ながら当家世話できかねる 7月25日 横切継紙・1通 5440－7
旨に付）　山口三右衛門→三二法印様
［書状］（御支配下宇内年貢不納米、権門立替上納滞の 8月5日 横折紙・1通 5016
件）　山家村名三三右衛門→若松名主久左衛門様
［書状］（当村武七所持高・年貢米上納高の件に付問い 9月21日 横切継紙・1通 4811－9
合わせ）三右衛門→御名主源太郎様


















［書状］（御承知一条の件／浄正寺名替の件／他）長井 ‘3月4日 横切継紙・1通 5019
喜間多→善行寺様
［書状］（若松一条且肝胆にて百両入用に付取計らいの 6月17日 横切継紙・1通 5022
旨）喜間多、三左衛門→捕鹿様奉書紙。




［書状］（弐百両借用内談取極の件／百両を早速調達下 6月20日 横切継紙・1通 5024
されたき旨）　長井喜間日季光（花押）、吉田三左衛門守慮
（花押）→善行寺様　大奉書紙。
［書状］（時候尋として金壷恵の礼）嶋田左兵衛権大尉→羽 3月6日 横切継紙・1通 5406－2
州天童善行寺様　封紙入。5406・1の中に同封。
［書状］（御機嫌伺の金1両、両御門跡様へ披露の旨）嶋 4月22日 横折紙・1通 5035
田町兵衛権大二丁辰（花押）→出羽天童善行寺殿　嶋田左兵三尉
は本願寺役人。
［書状］（来る17日惣用向御談のため光駕願たき旨／旧 2月4日 横切継紙・1通 5021
脳御用立金の内20両落手／他）熊井戸慮助→善行寺様
封紙入。別紙「覚」1通あり（金20両受取書）。
［書状］（御書面の儀申し落しの外承知）熊井戸慮助→善 3月2日 横切継紙・1通 5017
行寺様
極密用件（旱魑手当と異国船入用御用金に差支えに付 （嘉永期）6月17日 横切継紙・1通 5027
御調金下され度旨に付／他）熊井戸感助→善行寺様
［書状］（兼ねて御内話劇頼申上の一条に付（金借用の 8月4日 横切継紙・1通 5040
件）／貴僧様御病気の件／他）熊井戸磨助→善行寺様
封紙入。
［書状］（御殿への歎願写拝見／大坂油魚主方へ御殿よ 10月10日 横切継紙・1通 5028
りお声掛りの件／他）　熊井二階助→善行寺様別紙1通
あり。奉書紙。
［書状］（30日迄に金子取集め、届ける旨）熊井戸慮助→ 12月26日 横切継紙・1通 5020
小路　善行寺様
［書状］（20両元利共落手／他）川島藤五兵衛→善行寺様 2月20日 横切継紙・1通 5281－77
［書状］（金子30金入用の儀）川島左五兵衛→善行寺様 3月4日 横切継紙・1通 5281－11
［書状］（山家三右衛門金子差支に付口入の義）川島藤五 閏霜月14日 横切継紙・1通 5281－76
兵衛→小路　善行寺様
［書状］（金20両御使へ御渡し下されたき旨）川島藤五兵 15日 横切継紙・1通 5281－75
衛→善行寺様
［書状］（阿濱様仙台にて俄に病気の件／金子借用の儀 4月29日 横切継紙・1通 5037
／千手堂村大内清三郎身帯の件／他）阪口周次→具足
手早上様別紙①内密書1通、②札1通あり。
乍失敬口上（金子差支に付、工夫願上）阪口周次→門院 10月25日 横切紙・1通 5018
主九三取次中様
［書状］（新年賀状／表門材木入用の件／他）真光寺→善 （正月） 横切継紙・1通 5894－19　・
行寺様





［書状］（天童善行寺への別封京都より差下しの旨）（江 3月22日 横切紙・1通 5406－1
戸築地御坊）輪番所→羽州山形（山形城下小姓町）明善寺　封紙
あり（5406・1～2入）。














［書状］（仙台恩慶寺小僧恒丸御尊寺にて勤学なし下さ 5月7日 横切継紙・1通 5893．26
れたき旨）　嶋山屋弁蔵→善行寺様、御役者道喜様
［書状］（金談一条、悪しからず承知下されたく）阿野 5月29日 横切継紙・1通 5023
左膳→善行寺様御院主様
［書状］（一・条に付雑費入用金、大坂・伊丹表にて工面 8月29日 横切継紙・1通 5038
のこと）市兵衛→御院主様






















［書状］（後沢平助病気に付見舞に参りたき旨／平助言 正月8日 横切継紙・1通 5142
へ約定の金子調達の件／他）山口儀左衛門→若松
佐五兵衛様
［書状］（塁砦一件済口、金子半金返済・過料銭に付） 5月6日 横切継紙・1通 5281．55
山口　祐次→山家村高橋西五兵衛様
［書状］（名寄帳入用に付御渡し下されたく）山口市四郎 閏6月8日 横切継紙・1通 4943－9
→山家佐五兵衛様
［書状］（三ツ谷七右衛門老母病死に付）若本→佐五兵衛 10月27日「 横切紙・1通 4943－10
殿




［書状］（岩城算者○方案の件）上野御存δ→高橋老人様 10月18日 横切継紙・1通 5092
［書状］（病気につき薬進上）田中文誕ヵ→佐五兵衛様 11月19日 横切紙・1通 5158








［状挟木札］「御通入」天童両御蔵元→山家村三右衛門 嘉永3年戌12月 木札・2枚 5833
［書状］（関山村巳之助より東根中町小藤屋へ肴代かし 酉7月三日 横切継紙・1通 4777－14
滞金始末に付／列代巳之助より春木屋へ開方延引の
件）
［書状］（牛一条延々にて此方差支の旨）弓道与左衛門 酉8月朔日 横切紙・1通 4815・17
→河原　安達栄蔵様
口上（御来賀にて内々御世の件返答に付）　【　　】→山 3月19日 横切紙・1通 5059－9
家山口松次郎様
［書状］（御役所より請取の証文義左衛門持参に付）　（山 6月10日 横切継紙・1通 5881
口村）義左衛門内恒次郎→（会所御詰合）前田寿助様
［書状］（大坂乗皆人佐兵衛より納不足金子の儀申越に 8月2日 横切継紙・1通 欄付／孫市目論見の紅花産物川下願の件／新町一件／
他）
［書状］（下書、漆山代官所役人への見舞に付、他）山 8月8日 横切継紙・1通 5893－15
口松治郎→庄司仙八様
［書状］（当地大変、江戸大火の件／他）伊左衛門→慎蔵 8月26日 横切継紙・1通 6024．4
様
［書状］（寒河江へ派遣の人足帰りに際し親切を受けた 10月13日 横切紙・1通 4778－4
礼）
［書状］（再願書御内見の件／勢よ一件／小路町畑地取 10月17日 横切継紙・1通 5281－69
計の儀）前欠。
［書状］（伜が世話になった礼／他）七兵衛→山口三右衛門 早月25日 横切継紙・1通 4776－23
様　虫損・破損（閲覧不可）。
［書状］（はつ殿の機嫌伺／他）ワか→久右衛門殿かな文 15日 横切継紙・1通 5984
字。
［書状］（機嫌伺／近況の知らせ／他）　くめ→五一左衛門 15日 横切継紙・1通 5986
殿　かな文字。
［書状］（機嫌伺／他）　くめ→五一左衛門殿かな文字。 17日 横切継紙・1通 5985
［書状］（江戸川船方御用屋鋪川島東八郎は容易に進物 27日 横切紙・1通 5047－2
など請けざる人物に付）竹中貞次郎く手代〉→長谷川親
司様
［書状下書］（先年御町材一条に野崎善寺取計らいにて 横切紙・1通 4864
拝借仰せ付けられた御用金返済の件）
［書状］（印形差し遣わしの旨／庄屋肝煎役替願書の件） 横切継紙・1通 4903
［書状別紙］（私義一件に付200日余出府の所、庄右衛門 横折紙・1通 5132
帰国の件／三左衛門副将にて山ノ辺役所より呼出し
の件／他）
一212一
24書状ノ5．その他
［書状］（原町村長助田地請戻の件で駆込訴一件／山ロ
ー件／他）
横切継紙・1通 6095
一213一
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